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ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL.
Tl II r Mall, III Mnim, U N Tm, mr Me MonthNEW MEXICO, SHAY, MAY 19, 100,'!.THIRTIETH YEAR, ALBUQUERQUE, lly ( .Tlr. tfOo a Mi.nllii Bluff! CvpUa
Thcl wild ll"' ti ' t )" ""iM-n- h
I'ith.'i house.
'I'lic senate was ii"i considered t;
I session, hut Was l. gal'. led as only :l FIND i TRACEfTHREE i SENATORDYNAMITE SEI lice Holmes. ho held that the lawis an ellurt rerulai" Inter tate cm-tm lllttl 'hat I llei fol'e tin lav couldno! he collect, ',1. TllC chief 111- .leeJii'.ti. i s Harlan. lute and Me- -jKiniiti iniil'-- in a iie: .'ptiilon.jwhich W.1-- ,l, liee,l h .Inslicc Maf- jifin .hlslice llii'l.Mi . xptes-.'- .l the!
"pinion that del' no, stl ,kc- a
NASTY BLAZE
THREATENSPLATT FACESOff BENEATH el seriotc: I'low at III.' 1; law..f iln- stal.OF BANDITS IMEIffl
BOOTY RY WOMAN
jGOl!! Dl INDS'IEXAS IN
EKOSII ROUS GONDII ION
VEGASSTREET CAR full Wot II, T IS, Mtlv I S. lalwil
moss meeting and it ml, if, i, solu
ti,ms lo go tin me.
The mooting .,1 tlir linn-- lasted r.'l
twn hours. A. II. Hainllci. who . nil
Ml the session, presided, only two
speeches Were made, li.ilh nppnslli,
remaining ill session. Alt". IL.tlliti't
said before tin1 house adjourned thti
hi' hllil tin' best til feeling for .HI i'i n
cut ii tul nil absent, Hull hi' Ihuip'.h
lie had done hi" iluty and Hint It w:i
to thi' liileiest of tin' stun' t" call HAf
special session tu dispose in important
business When motion In ml
jinliti sine die whs pill to th,' liuily :i
great I'h.'i'l- aioso. All rush'-- l,i the
!,,, hi' ii ml' handshaking was in hi
I'm' i:ilf an limir. Acting Hovcrnm
Kinih-l- l is will pleased Willi 111'- l''
suits
Steel I'liuil Kosnnics Opi'l-Ulnn- s.
Si. I .mils. May lx. Alter having
been shut down since January I. In
11,'liriliarlli'i- forges rolling mills
in, oral lulls unlay, Hiving em
'J
LOW WATER PRESSURE
RESULTS IN HEAVY LOSS
oil, I, oi lh Si l.otiis ainl'
Soiiili,isi.i n I;, i, lio.nl ,oiuiiaii. cola
ni n il hi- - inspi (our of ihc I'ol-- I
ton I'.i ll lines in this today alltl
I. II teil tin the I'ai ilic coast ill l''.l
I'nso i... tl,,- Texas ,v I'.lcilic, Mr.
Hoalil -- aid In- lOllllll Si'lll Ii w e- lein
condition- - pi" end thai lln--
; m ,1 Inns in Texas expected In add,
jmnliv illl,H'ii i llleuls lilllidl ' tls
"I a "I doll,'.r.s this
FIEID JMAE IVCDD CLAIMS SHEllS WEDDED 10 NEW YORKERMAN HUNT IS OVER AND$35,000 STILL MISSINGDISORDER RAMPANTIN CLEVELAND STRIKE
Boss Ai
Twenty-fiv- e Lives Placed Evidence Aecuimilates of Dev-
ilish Doings ot Mis, Gumies
Slci-- I oniiiilly in IMllii'iillles.
.1 Mav I , .IndueJeopardy by the Desperate," ill In Still until.
Declaie si'iimm
k"invl(Hl",l'd Mai
WiiiifKM-- in lie
ni m,;!,!'',- ,,if
Residence Destroyed, Damage
$2f00; $900 Etie at Los Ala-
mos; Nat ow Escape Eiom
Diovvnina,,
Yisonois Closely Gnardod;
Ofticiiils Gather in Raton
Where Impoiiant Develop-
ments aie Expeet"(i Today,
iai' Liiditi (?
ham Hotel:
il Caieei .Aliiuit;While Toils !!('
Strike Sympathizers; None
Seriously Hurt, o i i iAlleged Aeeoiupliff,
Si lli'iii"! In aw.
Philadelphia, 1'a May lx. Cinvet
Hayes ,,r this ciiy nttd Hurry linker,
San Frnmisi'ii. fought six rounds in n
draw before the West lOntl Athletic
, Inh ionium. The light was fa si irnm
slart to finish.
l.annia;.-- in In- rnit. Stales court
in- nit'1,1 made an oi.lei loi n nflr
loi ,,nee lo l.c diown Mitv IT.
'ill,- e. ei el s ,, III.' ll ie Steel
enin i,.t i, a six million dollar i one. i"a,
.Ii .ul,l not c. opeialllii: On- pl.lil
'I'ln con, ' i n i .1 Mill at a l.eta of fxt
n,i,i l,, I,., In- l oin ntoii, lc. The ns
sel III Hie la el I' fl ill.h- tl la- HO ell
tlv M.itiiliiK .leuriul S:hic'lul I lts... I. I., lite Mi.rllil.K .lournul.
Mai,,,,, N. M., .May is., w ith a 11 c,n n r q nr UnTMv F M fl
ll.l f.l.,,1
Mae I'.illn-- II,.'
s nan. all
tspi'i-lii- lllk.,iti-l- l llMrltliiH .lniim,il.
l.as N. ,M
.May IK.
lint thai piaclicallv no wind wut
blowing IoiukIu probably nlone pre- -
, it Vol I.. Mi Is
W n.i Hi,WUUII.VJ Wl I ,w , o.iu I ink.lit,,he nossi s in a !' i ' ' i POTTPRS FIFI m.iay i.,..;. i. inu,,,, in her suit ..r ... at,,il a mil! ion dollar.SOUNDSBURN Iron I'ml, ,1 Slat,
', Ma helm e .1 u
aleoluti- dn.ii
S. iinloc 'I'll, o,
exciting man liiinla In ihc hisnov 'GGRAVES
New .Mexico, and with tlu'te men an
ler arrest, the w h.-- ,:i bout s of the (.Vvillt'll WJ :!.--.. .stolen liv the dtirili;;- lohln-i-s-
KI NIIK'KY BANKER
,, o ,l,e .1,1.1 till CO ,1hy Hi iSlillOl In I' a- -, ,, ,,,,,, -- h, III h oi; I MP, 17
vented a .Mct loiis holocaust wOileh
lit IK ll ha', e ilevaslllted the Reenter
ptirl of llasl .us Venus' reHhletlce dls--
linet As It Was 111' reNldellce Oi' lion.
' Shepherd, on Nortli Sivtli
Ire. I, was ruined, the loss being about
''i r.iiti. fully lletiirctl. The sileinlltl
n- - home of II. i',. i'ooi'm. Hie well known
In llt,ot
Mt.n.illic .Iniirnnl Mprrlul I I'atn-i- l Wirt.
t 'liveln ml ,
.May Is. A Itroailway
street cat' was partially destroyed by
m dynumlle torpedo tonight. While
i wi'tily-fiy- c passengers wore in the
car, mi one was seriously hurt. A
panic followed ami n mini rush for
ihc exits was math'.
A West Maii is, in street car also was
damaged hy nn explosion of pouiler mi
the track. The flour of the r was
broken through, and one woman was
severely injured.
Trivial noting, a deadlock in
proposals, car service largely
restored ami the refusal of the trac
Ilia led lo Sell
,,,,,11 I , htal I.e.-,-al las, ttuirsuay l, ,).'.,, s,,,:, ) , ,i (,., ) , , '( lUNO eiii.uiH ' t m in,' ,ithe Santa l'C railway ,le lives, whol lf VVOIIKIII S V IMllH Will) nun 'la at tin I'll t It A It, aon N.o'.-iiihe- Unit, tn-- l in- -Ho, III. e,l 111 ii,en,e t, tt I' I' ,1 e O C ,lu'
tut, ale which he had II lull, lie, lets., II
r
.I...,.,. K Ma
aptliri I the men all, kciI in hav Disappeaied Suddeiily,
i Conn- - lumber mini, n.l !.itulit. was In grent'
ami .1. dan. iter ami hail there been the slliiht-- l
lw ells- -' ,". brcee would II lliloll llteil h' llHVO
in .. nil 1,1 ol the lav
and Trust ompaiiv
It. 1,1 eslili al ol l lie
I ihc inh, know anything about Haulher by Hie minister who perloi Hied II
.tin- .'.'lemons and epics of a nunil.-'-H Homing .ti.iirinil S.e,i.,l , Wli. . ,,,,,., ,11, ye, lo liaie been will320 AcreScents Steal liniil, and I'm-- coin- ionic also. The life In the Shepherdvtaus lodnv hnnm brok al !l 1 (I o'clock. It
liaiKcil wi;b nppi o- - appai-en- i ly from defective wir- -
Ihc laic of the loot Ihey have
a spin x like sih-nc- i.iic.'i nln;;
il. The town is lillii,'.; up with I'iu
kei'lon deleclives. Santa Kc delect iv,"-- .
ollieinls of the Wells-fan;- .' and San-
ta l'V ciminaliies and oilier oilier
''I'o'te. In. I., Ma is f, '- , ,,.,. , h. senator n.hlrc I .:i". ",...-- . held today on tl,,. i.in.iius ,.l of .,, ,, ,, iill lc. Ills e, 'the seven ll hi en Ii , lie;,,
.!,uilledj auiilintlon Mi-- s Wood , told how she I'l"ia no; J',, .mill id the hank's mills ti m as ther,. was no one nt hoiue ntthe lime ami the lire was (list dis- -
, ovcn d m the ruftel H. When (lie lift!
Mrs i;utines.s 'hale burial in and Willi rei'i'lvillKpi e,ho the ni li'l's and let own ti- -ecane' to up l
ler- - she i, oss, .esc rH.itimt (! Senator p ot ktn-- the bank to btUs when h was laid and iiltuclitul 11 was11'ai risli wtis al i esle, on InilVillt
wn Mcnrcely linya',,,ss'-,,- Ii, mi,, oiled to sum iiiiw.i w.iriuiitx tharciiiK hlin wiih r"-- 1 found Ihnl then
.111,1 a onut.M-ene.- ' is to he held t.ouor- - 'I'ound was coiilpleu-i- llti- - ew nioM
row which is expected 1" Inini; forth ii mi r. until ,1 Hie fact Unit on,. ,,i il,cj
iniportaut results. lseu w as a fenialc. Tlti- has aroused
Chief I Sen Williams, of ihc raili-oa- new inierc-- l in the i.Ty ol Kinil
iletectives- Special (Hlic-- ' ' iri i lc Ii ree u iik. of iiklalionia lilv. nkla..l
iml Division Su Kuril uiv lii'lyi'il hy .Mrs. I'.nnn.'ss iirihc i.ill ..I Mull. worked;
,i... ..II,- C....I-.I.- . KoinolT ol Creeiliim for
ivlni; deposits when he knew the walei- pressure nl nil ami while scver- -tor .xiii, ana in seitleaient oil
tion authorities, to do unyming; until!disorder ami violence ceases, marked HomCStCad Dill ailCt I IllOat- -
the third day of the strike of ilie con-- i ., . . .
dnctnrs and motormen on the Munici- - CI1S tO (TlK tllC iVIeaSUI'fi 10
pal Street Hnilwu.v coinitn ny's lines.
Th" company succeeded In opera!-- j Dentil,
ins lines with but a slightly impaired
.
service, (.nnsidoring the difficulties.
While no special effon was made to Illy Mnralui; .It.iiruiil Special I.jniiI lvtre--
send cars Into the sitliurhs. yet in the Washington l '. Mnv' IS. Swi- -
rity proper cars were run on a gen-- j ;ll Heyhiirii of Idaho. tod. iverul average schedule of nine minutes. )IU im ullll.nl ,,, tlic cl'fccl that h"This is lint four minutes below nor-- 1 lo death rath- -H ,:llk ti. measure
m?' ler than permit the adoption of a con- -
'1 here was a niarlu',1 decrease ,n Iht- -
, u, ,,, , ,vi,e
of the violence untilsoevrlty reported
,.nlal),,., hoinst,,,,!. The hill astonight's explosion, in several in- - ,,,,, h Jh ,,. limited tl,.- in- -
inink to l.c insolvent. ul illrterent hydrants were lielnif trlcl
Unlit hanks receall assigned c tire almost liurneii itself out. Theall her claims ;ij;llll-- l the s, naliif
.Hiss Wimil iii her suit named
ISOII once H;IS piesnteni 01 n i.ium Mii'ii,,. ni ins, lorcetl U Slieuiii uooi.iCiinn s al the time u, .l.nntc,''"- -in et V ' liethe territorial int.iiiit.ed 1,0! not I'lail inn ni,-- in liui'l. s.-n- ui l'.ii"'i ' a' ',,, ,'"".' ......,......!,lllsen ilisamn-ared- ami Ills slol as.Sei Tile contettlH of (lieUt.l.' lU, 111 "II MIIIOIIX l.tKtll ""- - I't. not inlo the elfccl that on one Fia.iav inl' I'llllt W lltaill' t hi-- - I i limous sci ll, tics an, I in j iiiintiiiii; w.-i- eari ieo mil nun sav-.-S HilOWttll e of he seltuiol- W
on the back ol Inch w;i I,.,,,., and r. tin to i iweii liot-n-w llteil '
dropped nlV a Ircie.lil from lb,- south
today and Superintendent Mai K, n.de.
of the Wells-Fa- r a' compai y al
is al-- o on '.be rnii,iil. ll is
Ihnl Ihc I'.enet-a- ma uajver ol
ihc express c,tnip.i!t- wall atrii'e on
the oust hound limbed. What will he
To
i o; ii.i. i:st oi-- ' i.os ,M..mos
Scpl 'inh, ti man ;iud a woman oauie
lo the bouse and that nicjil Mir. Ciin-m.s- s
ask,-,- lirecililix to oh Ti ill III,'
barn, lor lie couple. who. s,e oi.l,
w. re ,1a- piofessor ami he wife from
tl'.- I.os Aneeles college, whi.ll MM AHEAD INwlien llus w,t- - wrillen She van- liohl-hll- !ids bund, she said, and lliey wrotearm anil scnu-a- t in laiot,ni,' ,.r n,r iioii-irris- IieSnid am' the tl ol tomoiiowi '.,i oa .,,.. i;,, ., It,,, lalltl tile house struck out iml''':' :n to mt . would spend night j'h' log.'iheispeculation. . ...,,,,. ,,,,. ,...o. Mi-- s Wood said the ,enatolis clllili-l- a llltlitei- otroit street car was dynamited near sciTii-ari- d land. '
lAA.i. ti... o.,i,s ..,-,- . t.i.rtivl '' Heyliiun chartrcl that 111
Fire this nt teihoon entirely dcslroy-c- ,
the barns and lam" feedlim' hIiciIh
of Kiiinero Mai'tinez, two miles enst
of I.os Alanins.- - The fact Ihnl the
wind was hltiwlng away frnm It nlonejsnvcii bis line it'shlenre mblch he hn-- t
lust tinlshetl bulhlltiif. Tlui house
'caught lire iluu's lull by heroicEfforts was saved. The loss ts placed
Wlo.tlo.r or not Henic 1' .', I' all twobill nu's bed room In the ,,,,-- ,, to her room in lite hotel witn
aekliowlloiti'v Sloiic now In tail here, 01- - Ibid in enin';; saw niuiiing of Jennie or the, uion and in their ,iwas a .it nit Kiai'uius f,o.r,1 ho Ihu u ,11, oousooner .mi AliBlA1'lall was notheo Will, Itlll. and was inl..,..,! ilel' a Ills Wile,u. . :T,,.J...i' x. i.,-'- ' mittiiiK a simile settler 10 l.iki ! armor, wli" is connns in won ir,iail limitless Ilia, itti-- l.ol I. at i.l itoltt lodnv.posse from Fnlsom, Will prove com- - by llnif non-i- i i ia Id"
In- saitl. wouldo'clock a small box of what the police "m m oi
no. a. t' s
land, w hich 11! ldalu
.o.. ilnrt .loa.llv ,.y,.losiv,. was miitii'-ultx- on Ii"' suojeei ot t ton nn e;trl- trtiiii, t;itiit-- Iconic :i n lt. " 'a ' m oa o .,, .... -bot-- is a iiue.-tio- The of-- , 'lliis h.uh. whieh is now to'saiil he is mil) in,' xoarsol aBe, wil-...a- .,
ij ,. ,,',soliii..!v lllat'!,,. that ,,r . ..... was a, ,,,,,, hiirn in Miilliaan. was inariled anillonna On the iracksat Kast nath strfo.
in wnii. wiih uHi'lhil Insurance,
Th" cause ol the nr.. Is unknown
icale Deteat'1"" 'm i,i,iuiu l bon cnnsetise that Ihc restriction attains!i i. l iuat ton men lire the s ,,, ns was tattt ..fih.se Hit. u.,,i has he.-- a new si .a per r ' PritnriKlaw- - La Vs, hool teacllel 1.11. IIbtl feet a""-'- " man,,- ,.o, ...is "..ered with a car less tlitin , too i. ,,,,,, two-.- ., I. ,, troi tor.It the senate tins nn. otistness ,.
lesiies lo nllend to in the near fu of Governor Johnson hy Ovei- - Nl ys ,Ti7h.v
Whelminp Majority, Vr,mr'S
of l,c iluil-'i'i- ;. of tola ' vrr Sit" did news) .11 pel w Ol I. Ill)
tin. Hie remains a male ,,-- uutt hn and aim was :,, molted lo Ihc,
Ail lln, Louies dismein. hai- in Nelunskn Site las! nw Hid,
!. hul Hi.- of tin- four w ere "'iiaior to speak to linn on Viigii-I-
in the hold-u- p and while Keeping a tuts,
discreet .silence it is said thai llnvtih.-hav-
sonic evidence up their slot v-- Wh
Which Will prove . s"h
Acting Sheriff .1. lit!.' arrived In h.,--
Fnlsom tonight, ac, or, ling m a "in
s,.,'.. f o there after n day's Icrd Un
ilia i, a ,,s ;.-',:,.- , to ill. i, v v
of ,.-i- nio , its, n an. Mr. I'oiln-.o- I'm titol
,,,, one of the lakf'H netir wntrotis.
.'"wrPieni'inr M'Tiilo. Journnl Hu.i'1.1 ir,. b ll lit ll K. Colllicllliuin J. K. .Marlltl andi
........ ,, w. iii . via-- i Ins tt.' sun were nearly drowned.liege. III haCWoo, hv Ho- ...a in on. ""I"- - ii'i.n ih cei.tei- of thf lake awind' the ,, suits of which aie not Hudsl,,-- n. ami
ii v. as made possible hx Idlers
made' known.
' j' ',,i''' :"""l'-ie- s ,., l In, I" M l. lleis Hie senator asked Miss nania ""' Irnh)!; wind canie nn and the wnvet tn.l to, Farmer Was o.o- .o iio- ot...-- uti.s a tiitaii-- . " ".' s roi lor a presiden
.,,..1 , ,e he , oes llo lllltiri Ml '."-- '
lure, 1 would suggest that the con-
sideration of (his report be tlef, rr d ."
he sniil. 11" insisted thai if the bill
was to he nasscd it b" amended to
except .Idaho. He thiamin the senn-lor- s
from California hud the Mime oh.
jectioti to il that he had. Mr.
suggested that lie hud always
supposed Hut views of a senator w.-f-
consulted in enacting- legislation af-
fecting his slate.Senator Newlands Interposed to say
he understood that th.- two Idaho sen-
ators were divided on this subject, but
.Mr. linr.ih disavowed the attitude,
saying thai as the bill had been
,.t.-- Iff 'lii-'-t'- , 'io tilt: ,a til tial camlidate III Hie date .Icl.iocl a lienid nunThe repollirotlglll
day is.uniru'
in. I, II, ton ." and stivs In- wolihl Ilk,
away.
At o'clock riotitiK began near the
Wind-wer- harns In Kast Clcveliiiiil
when strikers cut six trolley wires.
Linemen for the Municipal Traction
company turned out in force to re-
pair the daimiKc hut were driven back
by a gun if of S00 men. At 12 Tin this
moraine: a brick was thrown at a
Woodland car while it was passing
eastward at Kast Fourteenth ami
Woodland avenue. Pavlil mill,
and his wife, who were on the car.
were both struck hy the missile. Mrs.
Henjnmiti's jaw was brok, n. H"t' has.
bund ll ii il his face Itueialcil hy Hie
brick.
A nioll stoned a Woiiillnnil-Tilinl- ii
ear at llrtr, o'clo, k and seriously In-
jured the only passctiKiT, .Mrs. Kliza-iifl-
Meiser.
at i's i , it inns- - on, p.. ,. on it,,, sn iiFtti-- and Sionc ,,i, the returns at o c.oci.see h.-- mai l.el.ue la- " II s ,r:iiini
tins iit,.i n m Inilii'iile Hull .Maiiiitu.i sntgh' thai
- it s'epi in lie In, rn. ji"iiuir. I. no, lt n. On, hi
caused Hie frnil i'llllt lo overturn.
Ihrowltlg hoi lllnlo tile cold wilier. The
water was not so deep, however. Iliat
.dr. M it in 'nis ubl" to eiii'ry his child
to sai'cly and the bail effect of a cold
l,at, was Hie nn i I of datniiB".
l. tl. r Mr. I'lall tlily men in jail h"re ami a n.ess.o,.
'om The sheriff at Fnlsom toilay stiul ci Hi e III ionloi, gn inn lo Hie nationalli loan. Ti, l '..a.ii.-- oo.l lo ii lor w ll tm u bo utt,.l,l Pel ih.it lie knew II III1st, tile
man ami
Mack, Slf-iif- s'na I ill lie Ills! I'llel.-- I" stl.p.i i I'l osoi-uio- " do ho of illiam .1 I'a villi.
that Farmer w.n still a nieniiier ot
the posse. The Saltla I''.' men. how-
ever make no sc rot of ill'- lac! that
iml that Mis'.S u it. I' is ,sr,, no ,. about Mrs
W was elilit' HImost it, toneill til. !n:h! and coir Itcl ill l.i i'i 'i 'tied H'tun
" oi' Hn- ll?
a nli.-- In the slate "hoil that "'ihle. bin riil,lie is as go"" a" "'"" ' " ,1, !..,, not lung a I'l'i'tir 'tl'1
..r.,s. 'I
High School I'lav.
sday night the Kmc! I.iis Vegas
school graduating- class gave Its
play. "She Stoops to Coiupicr." ill
llltelltil.il "I I, ,1,1 'I I III,; i, ,,, I,,! Vide polled of ".'
""
,,,il.imp.allien, bal he was opposed to it. land his no n aSenator Flint insisted Hint Calif or- - h,.,,. tomorrow flermi or ..III o ll. r MoniUII It.i,.,, ,,ls locale, ' o- - .o...slomai !r ol the four i in II1- -.J'l-1.- hisin wport, that il wast t , , that timul Wood denied Ion! site ty'l' re. j,, i, ,, ;m lline.-otn- . Ilie oilier presrHIS liole hai e lie, It eiilol e.l atal lie "ilia oli.ioclci! lo ill"
mi. instil iinreusiiig ami iaile.l V . Fulton, ol m " ,,,ail ia i anillil.lte on the ll'liel,the iii.iii.-si.'ti'- i j ,rii,t Fr.-ii- it m col, cuts on! (,e a i, a loi m,, ,,t
roiii 1C0 lo :: acres. Mr. ll.ybiirn ml. Vs. lo .i i'e a c aga in a ve,,.e,l urpiasing sliettgin in i'"'
Plan. Inn sir ha. mci ,iii,s and li.m carrtetl .sevenu
1,1
'! in- illaa an...- .a Ms. tt.
c wasWl, a,. (H, ,.,, . ocelli red in -.Jl' "": teinl.er. am;, w nth- inlsl.org was .11,
ihc I opera hoiinc. The entire
house has sold and the crowd
ploliilas to he the lill'Kcst ever s
I,, Ihc thriller
'I hc st nib nis have spent a. great
deal of llnu Iii icheni'Ming and It i
expected Ihc play will be unions the
best ever staged here.
them and talked M Ho- case .,,.,, s Inclndllig M mil g mi ainl
tor I'lall .'OUIIta'l lloliil,. Ill, Hie slate ti. 1,,'t llll lbsPost ol' ill M;m lit- l.o.H v..r
to, lav is meollt-- I! a 111
her.- Iron, Freti. Ii I
taken straight thiongh on N'o.
is positively not in Union.
The prisoners have not he, a
,., to hold a mo nieiil s eonv
W'lHl outsiders Since Hll'V W el
liroc Ic, to make gootl his threat to
tall; the session to a clo.si ami alter
an hour had passed Mr. Xclson, of
.Minnesota, suggested lo Senator Smoot
that the coiilereiice report he with-
drawn and thai course was follow oil.
lawieis I" Hie 1, ii, I. a son. ol Tmy. was ii. .mi nn ten
PRELATE'S BOD!
LIES IN STATE
allow- - near.-- ; rula.,- II, an Hie ot h.a end a lell.'i Iron! II
rsul ion . ,,,,i l,t ,ta s, nalor ill wlliell !h ,. ii,...leeln pi esideiil of Hi" i iiilr, mil comnits- -,.
.iad'd- lias! in Hie hole. Hlo-- had I'.en '" 'd by Mi si,,,,, and .1. A. Wallace, ol I unit-vin-
im- sialc .game ami (Ish comiolssloirgnutsl the semi!'.M.'..sery sill the w a I'e It e o a itCI'TI hV 'HI ol. ilolliid on tin- i ... f ; Lain- - "Tlic r iOf Tlsl.l. TMI-- SI'l'R phere when he was rested win of mart i. igc n tr.is
ul ol a promise
o ,y yon lo her and
It l, yutir subset, lieill GOVERNMENT WINSAMMANY GOES TO1 Fnlsom. .. M.
I, N. I I.. Who came he e yes- - II 1. lag.' lo a 111 il net I" i
hive r-- e the tlisa ppea i - let lot'flale
nnil purse have returned ii'om a oi .Maun
n i,, dow n Ihc i 'im.ii ron iver, w here tcr. layIN CHICAGO Tl,,' lelell.se II ISO Mil lllll II ll'O a ...
Hie pelllion ill Ihc district eonll
, ....... ,o v Vohrnska. ellt il led
Ihi'V followed what was bcliev.d to mice ol his hall I, toll, or, .lollll Moo.
be a very warm trail, marked by a "I :il,w ..ike. .Minn., ident H t".l Hie HOARY LAW SUITHEFDENVER IN spur believed lo have hoe,, lost hy one u ece i s tlc ;."- Wootl Versus ll.tlirfl .1
of Hi rohliei s itn.l w linn nan uiaav- - "' ',"", Wnnie, William lanli ami .1. Mai'liaponded., man w ho ves - ... no- w,.. ..cd on it he ti. mi
.Miller, delendanls.
repiitn'-- WM " 'he nuniiier tn tintri(down the river ami lias Hi rs,, ait. I .a 111 initio stiai .,o.t tiiiuiie s goHon of being an all around erool
SoY Hlinr iPn find ittV KmVeSl neonle een at Fin, ry Hap. ii 111 tin- wait ell.w he re nn
James H. Mavllcld, ot l ilnca lonsu
le.til'i Hie lint of ctlliilldilteM for Ilie (wo
vacancies on the supreme bench Iml
Hir result lor Hi'' other place Is still
in iloithl.
Mayor Kills Aliened lliirglar.
Terre Mimic. Intl.. May in.
Fdwaril .1 llidaman lad'
shot and killed nn nniilcnllfii'il
acijiti who, it Is alleged, was attempt-h,-
lo gain an eiilrance Into llldti-innn-bouse n( Sixth street nnil Ma-
ple nvi'iiue, for the purposi' of rub
h.'i-i- '
Isiniicror I'rniiciH .loscph III.
Vienna Mae I x. I'lmperor l.'raiicls
.Insepl, is nuiiln slightly Indispoiied.
The emperor showed colislilei tihle
this atlernoou. It wn
stilted (Hal he expected I" b" able tn
Ihc of elilce sW'illicsn
sehoni children ill III" Iii. imr on Thur.i-dn- y
night.
Mr llulndrn is posl
her was nnti'd'-re-
hut he was no! ubli
f ho remaining skel
Hie that his la
by .Mrs, (Jnnne.ss
to Identify ami
Claim of Stage Company for
Horses Killed in New Mexico
by Indians Held Invalid,
up lhal uecaslon Miss W111111 soilgui
to recover $.':;',, nun front the ileltnil- -
anls ic ground Hi iroiigh n
onspiracv Hicv obtained from her H
large number of Idti is which she hat
received from Senator I'lntl. ana
which she p urpose, 10 Incorporate In
.. i.,.i: which alii' littd plalincil to lit- -
MANY VIEW REMAINS OF
ARCHBISHOP B0URGADE
High Mass and Memorial Ser-
mon Today to Precede Jour-
ney Back to Santa Ee Where
Funeral Will he Held.
to Represent Wigwam in the
Democratic National
ooanieiuv cot.. "i
who had no knowledge of the rob-
bery. Hale and his ni.-- round the
place where the robhei- - had camped
and eaten on the night oi he rob let's'sue Ulllll-I- the title. "The I.bcry, following tin- trail to near i apil-
lilt, Where il was Ins,. Iloss-
Mis.. Wood W led lo tell of her
risll bet It October I". OIIIH. lust
etnas, and so will 11..I lie aide to pttr
vide proper burial loi' bin brother.Tlic bodies Of III. soVell unidentified
dead Will he buried I'llUOI'loW ill Hie
poller's field.iTirisihin service- - will he conducted
over them, nail n smull sliuie will bi-
er, clod wllli an iiptioa telling the
.Ircntii.slnnees 01 their dealli The
body of Jennie ul-- . lias been lurm-i-
over to her I'i'laliv. s. (lie u 1" Iii rg's
body was 1. In l .hipped lo I. da. rlor burial.
Mbefore Senator I'lallHEARTLESS CHINESE Piiicwav. Sim httmiHil Hie senator 1
letters Willi lur She was Iliel at Hie
hotel, She snid, by J. Mil I'll II Sillier, asaid.service nu n. who sh
.i...,m. out l,i-- iimler an
H.r Mnmlliif .loiiniiil Niiei'lul l.rtlfaMl Wlrit.
WanhliiKlon. May 18. Tim case of
.1. L. Sandi'mon versuH Ilie I'lilteil
Suites was dt'i'lilcd hy the Miipreme
court of the Hiilteil States today
to Ilie government. Snnd
son it llif only stirvlvltm nietnher ;.f
the r 111 of Harlow, .Sarnie mini ("'..
famous In the nil's us overland mall
cariiet's. The sail decided today grow
mil id a claim for Hie loss of horscH
through the loi . inie Indians 111 Now
Mexico Iii IxiiV. The court of chilina
held Hie claim III VII llll becHUse the In-
dians were nt vial- with Hie Hnlt-i- l
Slntcs at Hie lime tllC llcU'l'ilil " "II l
were coniinlltcil, and the " ' ,
t.MMinininp METHODISTS RETAINliIttlMiiHiiJ
Illy Mi.rniiiii .I..1111111I s,Kclul l.r.iMil lr
New York. May X. 'I'a inula ny hall
will he represented at the nn- -'
Hoiial conveiilion hy a delegation 1ir.11
strongr. All arrangements lor th.'ljourney have been completed, accord- -made al Tain- -
,ng 10 an aiiiuittnci inetit
many hail today. Five s ial (rains;
have been engaged ami iii'conimotla -
Hons for Hie entire parly have been
secured in Denver h Is. The five
trains will leave New York during the!
forenoon of July 4 and are due to ar--1
rive in Denver on Hie evening of Hie
(It ll. the llll before Hie convention.
It is Hstlmaiotl Hint Hi st ol the
trip 10 tile Tammany ileelgatiun w ill
Viller. be v i.l. look Iter down it
, de. o, lice of A H H iimniell. lite al
dnv. As a r.'tatl'toi ti. v, Ilie I"ll"" ing
,. Hill Il';- - "Hiee. Flic wll.l
j ooolle.l lo rave llll Ihc I,IB BATTERS DOWN
tMpM'lul lUpiit(an (o the Monti uk Journal.)
Chicago, May 1 lu hody of
Pr't'T Hnui'KudP. ;i reh bislinp of
Sum; Ft1, who died yestenlay. liiy in
-- tut' today in th1 at .Worry
liospit.'il una was viewed hy thr(inK
of ppoplo during lhr day. Tonuirrrnv
morning tiifch mass will he iM!f-hr- tod
at Iho Holy Name cat hwi ra and a
memorial Ncnimn will hr loli cvd,
Arichhishop QuiKloy ol'Jiriatitijr. Thf
TOinnin.N will leave tonnx-ro- ovr tho
Santa l'V route for SiiritM V, whore
rvicen will be hold in the cathedral.
Senator '1, ami napei s relating BAN ON THEATERto sigh .1 e- -let Them Die" Rich Man's
Reply to Missionary's Appeal;
I'lall un. fa- - al- "
eeipl !or 'I "I"1
eii.ims li' coirt alflrmi'il that
tlcci. i ,,oell.-l- Of " 'I
Sin- said that sin- - jJAIL DOORS opinion was alinouilcct by Ju Hoe
for Aid in Fifth ti a OaiirJ
,,,,,
.,el 5 lino, 0,11 tint g' ' "
,,,,, f 11 ilisl h"M llllli'll She dtd iml
.., Ml- 'Stall, lllicltl Ol'lel-e- Ilie fl- -Fuel,
man wilie al least 5 (in, linn,
pay his mini expense
I khuin
Efh.it to Amend Chinch s - j s ( j p R r M fTO iTrT"F0R C E S
ciplinc So as to Allow Dane-- 1 LAWYER TO DISGORGE EEE
natorl..,,s,. siem I.l Mr Woodfamine, for Mi
Pueblo People, Seek Veiieeance w.i '"uy-V.- V..,i ,'!!! i,BRITISH TROOPERSn A "7 f MATIWT TflAMQ IMy M.irnlnK .leiirnul Moreno I.u.ffl 'lri.
,1 ,.,-- in;' and Play Coin;-- , Proves;on Necro Muiflerer Who is r" "!!,. u.llni. L INMIIVL luuiwr t), S,,h,g.' Ark.. .May IS. ."Let i I jiikv Payim-M- lr Ix'ual S'rleeH
mi l o ol' Hiinlii iiplev tleleltoo ma ni ..I usthem die; tln-- rulilo.This "'Safe in Colorado Spiinfts.
, I. ...r,;:;,,:I .oV .cni r i,'.,.,,,...,1 IK'W. was the answer made loin China w ho a ppeulol loSimla. May I x. - Major illissioiin 11nowiii oeiu oo- - ... wealthy men of Hint nation lor Ailmil al I II v MornliiB Join mil Nihu'IiiI I i"il Wlf 1
..... , v I is eliol leihroughl the l.uniiii-- expetti-- i .,,,. ,,,
Wa-- I I '
Illy Morning .l,.iira..l "tieeliit llsrll lb"l nl Mi l. all lor ilelallnl
I'nehlo. I',,!,, M.i IX, mi; Itol.l.-- I', I" Hiit.v
millions of their Wu lilngliin, May IK. Ansiverlnr, atiou into tho heart prnpic fl" ll.villK IM'Tii iiiiiifs- Mini
I.AKGK M inu:it wn.i. ;
l umi' iii:i;i-- to i'i'i;itAi,
The death of the archbishop of
Santa l'"e continued 10 he a topic ol
great interest in this city yesterday.
Father lleorge J. .Inillard, of Oalhip,
who is in the ciiy this week, was
Bready shocked at the announcement
of the death of Archbishop BoiiiKade,
made to him by a representative of
Hie Morning: Journal. Father Juillnrd
spoke elnijuently of the worth and
the labors of the dead a rch bishop--
whose native country. France, is also
Hie birthplace of Father Juillnrd.Quite a number of the local priests
ami members of the Catholic church
will so to Snnta Fe to attend Hi" ser-v- it
its in honor of the dead prelnte to
he held there.
a .a ,!-- iinvv. w
a t nioi.. .in ,;" . Iiiuesllon ccrlilicd to by tl,,. circuit
,,i plan.! luuii.v lhal i i,
14 ,,.,, 'in the baakriiptcy proccrdlnRH iig unst
ellga
a 11 lhal .lames l.vnii alio I11M sonidan county, whore
it i;
wtroyins" native villas
arrofdaliof wit h t ho mnrnlllg niilt'lel .lantr--
. u six- -pm,.rii.fl:imilli' O! IMS! yea!'. ;o:rorii iik 'o iim- wall nrepaialionus-cent South for nuxal lanil.aialis lot ... . . i.'o, ,,,, II Wllllains, t.t Colurnilo Mpit.igi.ii'iM.nt riwun- 10....... Li'iu.i'irntitWm ii '1 t tn ut 10 cat ion in Haiilist whir nil."' winchF. Meliae.
'
he WoUloled Hie 1;: titer, is col. e. ill
the county Jail h.r. a mnli ol I. .11 -
Hie adiaiiaia pi es. ,,, . .. ... .... of tile rtllletlf war. Allot v will he In 'uplellie court'I'.
HiI..' eoui'inod tn the punishment of today hy
.11.
.ti i.r it iiii!h w wise hiinit. ml In Aili'ii il I'1 ot '"'" " i. n " hiialcM. thrinmli Justice liny, nehl I tint
P".- 'in the nature ol a "'i'l' ' ' ,,' ' 1. I'l .1 SIiiich disirici court lias jutc iicnitim ttiocs. us 0. x
..,.!,. , , re !, a s" ni g I, I visited II, e .,,1 lllhl .1 w ill Ho ll" I.i I'U
wiiii ill" hoard win ,,,,,,.,.' isdiction to ileiermlne tnc vanbishops. inilo'i'thai I..V II he nine over lo
111. an
One door was il ,low n. ai
the officers III, n allowed five of II
fllO H I. inn, lies l.tl.-.-The lutcst advices received ll ore ,1 ,, w;,s til- Unbilled,
sboa- thai the cholera is abating The, 'Hut the glial in nil tides of
tribes remain loyal andn'Sc a pprci-i- n- our lielp." said Hn'
the Ameer of A fglln nista appears o .speaker. 'China has come to look up.
:. iSUPRFMF COURT IIOI DS iKtS "'"m. .1. lo rch t to i,. l.vlt. Is in til eleclion1TVAC AY A ,V V Second ..nil in hit'-i- ' pa.vineiii for Inline legal services whenmade on the eve of ba it k i u ptcy , anda person who docs mil rclite vv.ih'.nIts inrisdif licit. In the Wlllhi'iis casu
It was math' to appear Hint lie Cut
l,H.l about Jill. (inn io James H. Wood
and .1. I'.'. Henderson, aitnrncys of Hot
1:1.1 ut Ciiloi-ail- Si rm. 'I'b'' i""1, I" ibe fining his best 10 lestt'uin H"' bor.b us in their greatest li , ILAIl.) Mv ' of tiie hi lions - the hnal a, lion tmbred ,IM"Kollt urn.,..' je- -11 is honcii. iherct'.re. Ihat al- - "The i.septionSPECIAL LEGISLATURE f Ihc li li t.ulcll- -the pal agl u I'h
1. v IX III 'lecldillg tllilte elallllg I
"" "llis nolo
.springs.
- . nrtr- - i.i . r- w . . . . r I 1 0 11 g tl I f o n u ll 111 c a - as .... ...... a on ills a i .v " ' a ' WrAntt IN AniSANbAO Ishov. n n ,linn of suhmission. the op- - ii tha, r p. opto apioe.-iat-- ,,,l An. I.,,. W hi' 111" IHI.II.'SS ,,, ,oe - piangs, Ark n lew nionuiK neioie nei 'lac, Ir ;, i; .a 'o- C'.'llll of i. "I ,. of ni, i a H "sun
pailw-ai- eompali exclusion
01 o a u t - , , l- . o , v luocce.llpgs wove beguni er- - us re re, om tm-
.. . ., ,. ,, a . oiler, .. , .... .,. i .......... .. .....a.erait.'ii-
- mav soon s,,. o ,,
twn of Hie native Indian slates n, do Irm I, on.,, I Ihc st e. s
I. idle Hock. Ark., May IS. Tlx-- cent Iv offered military tissisia m to ,,,, nebis tan hll.d '.iiih linn.ii- .Is ;'.
police ii .i sitmroncil to Hte
lie III us a ' suit ol Ihc IH..I,
Fcelin" I. '.nn. ''.
''
'"'I'.:'','" n',,' ami,.; iionls ihc piiragiapli lly a (!- - !, ,. hieil hy them. The I'nlted
.I 'so iodic loldlrrive von- - t Ii . c ii il e . on III- - Kltlli', s, , e ilistri.t court of Cldoriuto heir!
'.' He ' ""'-.- ' ,. ,,. ., 1, It,,, oo.llel-t.- ,.. .., tiloil ,o- ll,been
ar-tl,ot lliousainis wno ,, , nn " ,,,, .,,,,.
,he public i no is. I hina violuled r.(lll,,.,, ,JtM,
special .session of til" Arkansas lesrls-- , Ihc exl'i'tlitioli if thai should be lice, s
lature was extinguished this a f terno. .j, so vy.
when both houses adjourned sine die: 1
and the senutors and t eprescntaili cp I'ill-h- ai i r.roki rs- llaiikrapf
helicled IO be '
Pueblo nt ill! ' oust it ut itolu
Hi
l!r tax l.tor 111'' lira nine u iiu.iiin.H as ton l,, lit- tin; h
IcxuH lilll'l .1 I'H' t inn, ic iiotii ..in. ,
,,, ,
.wiis releiaotl to. lav decbb'tl I" rccum- - wax valid iiiltl llirectetl Hint the
on Ho-ii-- un aul that lb.- paragraph on ii nms- t- , nder nf the sum be ret iirned to Hieher hi.sp W hell pel niitted h.-- totids reuialu as II linvv stiiiio-'- , oo esiaic. mi' o'gu "i ni-- "....-- 'were instructed to go liorne. Much 1'ii tsfnti g, Mav is. -- C. F. I'u er- - n o,mn to
enthusiasm marlcd tlic ch sing scent s sn was lotlay appointed receiver f.u-- , t um-- i'ins."
at Ho- pal. li, well Kiioimi oioi' licail,
rhlladelnhla. Mav IX Hugo To nil,,. When 111 i ..meiidalloii of ill., case lo the sill.rellle court Oil Hp"
ol the session, cheer after cheer arls-- ; C;i rrntheis H Co.. brokers, who wcr" The sum ol fx:T, iitiu has In , n ni-- ! hi nil. a widely known acior iliol Flirt in cuinmltti'tThe votei,,. otirlli xx it Hill Illif bishop ,,ne point ns io me rigui m tnc i, isui.--
i
curl to pass judgment under Ilie :lr- -agiiiitst niali- -
ll il h ill he ' '
inn wln-l- Ho
state
The opinion
wits nearly nrce in .mo
im: any t ha info. ciimsta'
ing from both chaniln is inlinq the hot largely Interested in local seciiit propria!, d Ho- lo ami totlai of I'ro'liis ipscasc. n...l
ilisenx'sion that was inilitte.ert in on, and whose as.sou arc J.'.iiihi.ihio a ml ion- - next Hi- la 1 :;f. Mr. Tolund .....l been pini'iiig b.
liialb-r- pendtng hefore the session i., l,j p, i,s '.nil linn. j isl convention. Da-li.i- llusst-ll'- company .Iir
,1 Ic,1. hv
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COUNCIL DECIDES
MONTEZUMA TRUST COMPANY
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
Capita) ahel Surplus, $100,000.00'
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
v il ' in i '.UK ..ill lIliH m..
ii.- l, ilK ,... It NNIIS 111.-
II. Ii. II-- ' S.ll.l III
HI i'.;l. l.,,l'h ,f "X"'ll--
h.. al .1. ,i, I mill lllll
,11 ,1 lln i il ' l,nl ills l it IIS
...
,1 ii ,.'!-: III- J ,1
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" iil.taliiiiM. lli.it II..- , i. in
i.i In- . in- - . il In. nlil In- mI.iiik lln- Ihi" .11- ..
,i, i it ill'-i- I.i .i ml ,i "i'l- It..-
x ,. in.-.- ii I..- mi .1 ' li.it lin
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,l ill ill II ' lllll1' li Ml
i! ,.,,1 ..!,. .,r ..! I" in" ' i"1-
THE JAfrA
GROCERY CO.
M(1 ItllflM I" I il'
ONI10 BUILD 5
iml inyltil.' In u I Hi" '"T'' ",1V
iiihI Le 1,,11,'M ,i thill li.ilii. Inn
11" lllll !!lll!, II.' .iTIIT'.l 1.1 I!IMS
llpiiM II wlil'Tl lliitllt iliNnlV.-Ill,- '
li.l'tllUll-.- Ill' if i'.II.IHI'I HI' 1I1I.IT'.
AliliTTNUtl Hl'.IV.-l- llliillltlll II.IIIKI
llllll it Hnll'l ll'lll 'll' llllllll'V
In l,T' nut ill .'ill i.twil r wlli-l- li' liiil
'ml lillu-A- N' Imlhi f nr ll"l 1 I'nlnl
II,. in li'l' il Ih.' ITI1I- .if
A I'M. inl'-- J.'.itir, V'.l.'. '.'iln''. .'mil
l
.'I'liiT ml I !' n:i i.l ii ii liiil Cut IT' li.'nl
lull ;iiiii ,i- WTnln M lllll!
li:. jllMl 1, llllll .1'' J'ntl'T' ,T H II
tilti'i man, 1. t i. v. . m "h In en y
Hi.'. Hi.- ,i'i,,li, nl .Ml.liiili'l 'i
,1 III.- s. lit i nn n II .' nix il In
In.') ;i v.nv In IiihI, .1 xmviT
ii i mi l.i 1. rii if i'.l- - Inr $ :,i,.
li,. ;,i iiiii n.iiiii - n in n;.-
- a" il IH'i K II ,1 i" . a IIii ,i i ai ,.a a T II ;i il n lit
,,f ,,. ,,ii; - it t, .. o
I, ,ii,. i, :il I.i- inn.' -- nil ilil In nl"
,,ii, .1 1,, l.iSTREETS
... iii , ,, i,i In i i j, "I II,,- ITU
i i,l mi mi ,1 ii, H! !. ml li IL n mi,
tu lii, r 1,1,1,1, T in i i'! i.TiM it ml tin''
,l,- - ,Mi m III lllll I.
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6 lbs. New Potalaes, 25c.Definite Policy ui'i D')W llllll Ml ',,111111 l,,,il 11 (',11)1T'i,
.,t in i
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Fourtli and Cenlral Ave.
AGENTS FOR
The Great Majestic Ranges
Alaska Refrigerators
I,. ,hl" I'.iiH il ,i, iilm- in In, uli-'l- '" I'l.nl"
in il, , imii. imil i ni l mil i.i.. '"' mi'
a!!",iti,, ill ill- In. 1. Iiiii. i lllll II- ll-- i -- 'TTI
iii.il iln- 1, r ,' m ; i i Hi. 'I'M,- imil inn :i
v I,, II,,. ! in ,,,, i,t, ,1 lln- II'' iilm, III A Hi"
m liiil i mil ..... i. ii.. r. lili: it "' II- I- H.l'-li-
,, I,,,. , , in,., i.,,,, ,, ,i,i-- .li Il h i fl'iiil tlm
i.i ih., ,,,lii '. in In mil h. TTi liMiimlii I'v .. n'M'i, I vi.
1 Box Strawberries, 10c
2 boxes Blackberries, 25c
New Mexico Green Peas,
per pound, 10c,
. Mill, II I,, hi In-
i. -- i ii,,
I,',p:'iV.'v h- - 1'
.1.
.t..!
I, In tl,
COMMITTEE RECOMMENDS
PAVING DOWN TOWN
,,'im I! iu;i;. nl ii in i In- tmi
lint I.,- cx"-i'l-i- I'l T;!!lil fur liny kiln
,,1 it In, ii, I it',,i,ii it mm i. mil lln-- h.iil(l.'litiiti- i..i:,l,i,' liil.-il- lli.ill
uhi.li Ik iiini-i'ii- ll- th.Ti iTTK-ui'i- l
In.-- . ii iiH... ilinli llllll ill T l.li-',- ' llf till'
llill'l Hi.' Lint 'Mil-- I'hli., I. HI l,"l'i,l, Mini
iin,ii iliiil li:mln In. v.ii.'-- ' ii lit ItniTz.-.- l liy
i mi ii iiiiniM N'tit.- In it" lilmrnl tinil iT
Mr lii'iiy mi llm ki..iiih1. I'l' N'l'..lli
wiii-i- li M hi iTillli- nil ill
'in,'.'. Inl-- nii:ht.
Mr. Iirny IK, i, He nl Hi'' fnl'iTiinn
it lif rn ii in i'. Hi- u :ik ii riirlii- -
I, r nl dm j,'.- ,.itv. 1'iiililiiinKiiin
vhi.-- ri'Luilt tin- si,ir Hyuicin i.i'Iiiik si ri'.'.l in viii'l. his
nlin-i- liii'if" cllii'i- - lin, ban jii'-- l rnrn-l-l.T.-- il
Hi" ,. Inn nl" llnlliiiK.r...
II, ic . 'X H'iT i'i hi'ii' ill ill" Iii'iir lll- -
TT,,. r, inn. ll III. nl ii. ' 'I Im fll.V,1' tinlln- in, iln r ,ii' '":,
, it i, v in Lrii. i: in n i,Ti,'H ..it ilnEneu'ctic Canipai;',n With l I,,. i, H i ,1 In- i I'v nil,,'v it ii ii I ih.,1 In- ,T, ,.n I" in; 'i H i nil,' iii:-- nil ,ini-..- .
nl ,'H, h il li'l "1 ' I'V !'t'il"T I.NMulmiil l,i 1," ' Mii'i, H " ii '..Pur po.se in Viow Seems to ,,''!., 1,, H...1- Ml' I, Ml ' T" ll ,T .. 1,1..- - liMl- -l I" IMIII.I III'"Th
rtilmt
ttllivr
pwlir
ilim lav ,1 111 111.- ,m.,-rii- .' r It V hi .. a.-- ni.,1.Point to Actual Rn;;i.ills in , , n, ,... ,, ,,, ,..., i,m n,, , ...um.--
,tl,.' ti',..i. riiniiiin,'. llm ' ' " ' '"' '"' ',liiiiiiciiiale I iiture, , i m .u. ' "" ? ' "'""
If m lllW I... p.l. II II I'l-- ' '.HI 'l. lll IM' I" III. . 'I.' I I "I 'Tl.T'T','--
Special
Large Black Tartin Cal-
ifornia Sweet Cherries,
per pound, 20c.wily
IlllllV
Empire Garden Hose
Lawn Mowers
Garden Implements
Builders Hardware
Crockery and Queensware
House Furnishings
',!,,,,.. k.' Miniiminl thai (Tnlral .'In-- - nil l.. hi m y H- i- i
A ilifinll" imil, y fnr Mrvit ii ,.w - n n I..- .:n..l ""' 'I'" I" "'im, in mlli.K "'' "'" ' V'; " I u- -l i"" ''','
'li.-.-l;-- In Mill, in , l Hi:, i;.,i-- .in- - ... ', nl nv.-ai- In in lln- nly IihiMh In t Tin i ruin n Cinn, nl III,' lin nnItiinl llllll.. city i.r All' ll, inn, ... ; hl
..,,1 ,,,,,,, .',, ., .,, iMiih Trail,,,., pail, 'I I.i y.U'li :h ' lii;!,l ami (ml ,',,,. n il I, 'i'. ll'.'i..Tit,'.
wlil.-h- II fiilliiwi'il Hill, lili.'illf a , ,, SiImt awinm I"- .a ' n,,m a' kII If III.- "il V r a nv iiii-h- a. inn llmllil III!
(1 il il In'l- ll till' I'll nil h ill nf III.' 'T I' ,T i' mi hiTlnlil Iiril' llfil t ,,,- - ami aw mini i ll"' "T'I' a "I lll"!lhat Ilia fan nvst.ni I"' a, ill i III
III III,. Illilllillliit.- fill III , tt.ll I.i i. mil. .,,,.,. T I.'nat la all,, Ilil'Miir.ll 'li'l n ' ' ' lm h,. hull, linn 'I, a IT III, lit
liy Ilia rll y TiiillnTI llisl ll lull I. mIImu - Kt, ,., ,,,, t Hl . .a I,, i,, . a imIii il a 'I'L.- a1 v in a aim 'I Inn that Ihi tvul k In' iliT'!'-'-III e 'Tin fully tu i 1. mil i . .i . , ',', i m,i i . ,iiia- t,i i ',,i,i,, r nt v i.i.i li.v 'in' i"'n nl n jivv.i nl i a Dial ,,!' huililiiu; ui t r
t
9999
i
9
X
9
9
KiTlli'il l.v A lili'lhiii ii ll.'H r " , i i 1M Sii,,m a-- . I .a n il mlssi'm I'm' Nvdi k llinh--
...I - U "I li.lllll "f I ll' Ml r.'.T r.illilllll Hi w ha ll , ,;,lv, .. i ,, ',,t,a.' a ,Ttlla 1,1 ha vm r a '',1 V , "'n
a lal that nl ii hi in.'ii.'.'i'ii i in
it'IIiiit Ilinl ""
any way viili ina.
nil La nllim. .t m 'T' in lim
till- cilllliilli'la ri'.'illlllliTltl'. lint ImhiiIi ,lr.T Im (,.n,-- li'olil it in i 1, 'T Ihat h a, u a: hllm linuliiiK nl' lull nlri'.Tr, ami nil;,,, ;n,. ,, ('imiihi av.iiu, ll'.il'Wlil - "1,1' I' II'" '" ''''
1?
llUllli'li'llllli'fll 1,1 Ilia pa t.'h il li MS- , j, ,ai,., 1,,. (,a.,t limn (i'lt'lll, lllll lllf lllirlllTllal.- I.llWlll,' nf 111, n,i,. In I', T, lllll ;a, nu-- Ih Ih,'. rm
'"' I'll
I '..TH"II "f Hi'' iMIKlll.-x- 'UK a i, a iMltl.t ,,l nill, ll
lrll'1, llli- - . HIT llllll- ill II riill. t ', mi I, ,, in,.- III.- Mr.-- 'llh.l.
IiihI i.,I..Ua ,, . I. ' ,f i lh- a . i, I.i In lam, ItnlilWlllh lll.llhllll. ft ",, III III,,.
,,,i.il. ,i i.l.al.U. Ill, all.itttln l tt Iki iir.. ill In I, nil, t. . .1
.,.,,,1,
COUNCfL ORDERS AN l MI'-'''l- t'
1
Just received, a 'ine ship-
ment of Beechnut Peanut
Butter, 2 si?es.
12 1 2c and 20c.
Beechnut Bacon and Beef
20c and 35c.
Beechnut Crabapple Jelly
20c.
Beechnut Strawberry Jam
1 5c.
Our bakery (jo-xi- will
save you lots of trouble
and worry this hot weath
IffWALL FAFLK
iillli-"- anil liiil Hi ihili fa ,a
.j ii i . l Tim .', ,,,it was a,,,,l.'.l
a ml a n nrilina ii,',- u ill In- lira wti in,
in-
' ii Uunli'd.
Illy Alt. iril. y i nll'lia .r, ,,mil,-- ll
a iasi ti U: ' Iml "h "' ,;"-- ' '"''
nil i.V Im a.l.ii .1 in la- :it.,iiil:in:
rmnniil nf Ha- .ililirtl. Mile fimi-i- i
iii.-,- !,, la- i liai ;a il v illi Hi' 'Inly nl'
ill).' Iml null ''.'X li" '' im'-'-
,,r.....i IN' iIi'.'innti. .li;a ai.-.l a nil ail
,, m,l In H il ll ill liar '.fill
1,1'ta'' !., :.l. Mi il I" il'A.-
'
Tin. city alti'lTa y ahl In' 1'Hlh'l In'l
ma i.v nl' Ih ii ii "h In ."'.1:- -
v. . " in. ' .M,,T i, ,i, a a. Hint liny
v. ,a n in. IT "hi li' i"'. ' ' i"
'll,,, a . nl la i, i' al"' onlimi!
II
T
Mill
M
III,!'
tiill
lit'"
H:
(
Kilt
In
ma
I In
'I'
I'll
li'l
II
h
Wlllks in iil'il.-l-i-i- l in- alli.VN I TU In, Am I,, ii. Iiiii y nl' ),.s" llm mi. am i,l. i' hi sia-- ii ImAn ll li'unlt i if Ii In tin- r.nin- - t(, ,,,, .n (lJ m,j i ..i i n h lln-
'II ""!"-- , I Hi'- 'liy "II. .limy In I", ,n,,i,-,ia- In h, a mi, mar
jillIT- - mi i. Inn. n In la- i.li.MTili'il al ll,.. ,.,,,,,1,1,11 mI ll,.- M,,aa,i, ilinl mall. XI lia-i- K ill In- I'm una I, aa ,, lln .. i,,,,, h,. ,n i 1., i, ,!ll'IW'T"! lln Ill, 11 In mil, T MIIIKi !, Inilli'T .h' .l'i I,, ,all llnIII lln
,i, l,i,. ,, Mll.- -I j.,,,, .,,,, nl llm inuiail li lal
w nil in. .1 I nl' l ,ul ii a lal in .h h (il ,, M an, in r . .1 an a ,, ", a
EXPERT FOB THE
SEWER
iirin nir.-- r nrnrnirri
lll'Tlt frnlii iml tu i ml, a- - In- ll.--
,1. ttha-l-ia II Ml,Il
"l" "' I" i. liliiTiiii'ht. "li'l:,,,,, ,, in a, n , nii l,y li. a ,,Ilia i lly ail,. nay uiim i,i,l, ,,v ..,.,, . v, mill,
A I T II K
Albuquerque Lumber Co
First St. and Marquette Ave. Albuquerque, New Mexico
linn- - i.i.iiiiiini-.'i- ..r ina r ii, i in ii , ,
,,i,,i,, il,a ,,,l. Tilnai-- If 1V i IHMIi il I'l II ; '"' """" ...In Ih.. ally ..I' nil l, I, ui.il,' hi, h In fV II j!,.,!!tl.'l,l:.-.iM- l ill! Ill's' Hi ,m imM.llfl.l In ll,, h I",iriihvc ll. all .ir.liTial linn ,,- tthti ll rim i,,!,, ,,, m In ll ,1 ,1,1 "I ll. ll IM 0! I'i SI. S.'tH JIN i,i. ml l.y .laian th" mall"!11I! er. Call and see whatwe have and Id our wag-
ons stop at your house.
liny, laii hi h llm ,(,,, ,, ,.,,,iHWlli'K . lllu. II I. All nl 'i, li if T T a
'ITu. ill tin- i'miii iii ,t i, lol t,., ,1'iiiv - : N' 'v
.1 M ii II Will' i'l
'!', Hi.' IImiimi.-iIi!,- M ;i ,,i ami l ti . ivi i;y
r, l,T rml In im all in "" ii'.'- "'
lillci! ri'!)0',CS'''l"''-''- ' '"'I'l.'!'nlilni''
.i. ij, il. A HI'.'TMCn OHO .8. RAMSEY JITu- anllli.TI a V " " m -.I 'I'll t. Ml lit' t'UV I'l Una lhNr ,N.'-..-
Unit h iiuTi 'ITif y . .1 i i.iiiinll n-
r,
imii
III- r nl In , ma
a, ii imii imi In Mi. la ah UNDERWOOD TYPEWRITERS i
New ' y:,li'Hl I'M rilllli'lM"
rpfclion; Minoi ('ily
leu I:; I i'l,
MOT ROLLS
at 5 o'clock.
Inr I!'. il,,,,l inn. Nl,l all Wind
;,,m," ill "hi" I, !i,"l ll "II II" ,Ma I,
Im ,in -- in il ill .i '. Ina mil tin 'i
,, uiiinaiil.il Inm. nl Ha alum t , m II,
i.ihl Im Ilia! Inr a, llllll, a
a! inna l. ul ,,,i,m .. u ,11 a.-- , "nil, h
Vina a ll III,- lllll",! ll mm a III'
a I., ilina ii v .i
,aa a! a "III V ' ' hla ar hi".' 1. ll"
f iil'lli'-l- i Hi" m nn In 'I " III"
.,,i!' H i.ii-ui'- ml In llm .1 IT
I'lliilnTiini! ,,i a' I..I- Hi" ''I'V
,i ml im; Inf Ii "lim ,N"ii'- TTnT'"
tt ,i hiil" I. a 111' I'i'ihl in;: Im
Miii.-- Imlhi' lllill "'' Hi" t'iliz'Ti I 'ilh-l- i,
linn! ii ... 'i I"' .'"iina't will
,1 ,,,, mntinti ,,' 1,1,'i'ltiiili
,,, ri I,,- I, i III- - -
aal MMi- hilil' il.iiliy :a- h" I'.nn "!-- l
l,l,..-l- ' laali l.al ill'," li'l' ''
,., I, mil i", t "U Hi in' Iml
I $73.00 I
! Albuquerque Typewriter Exchange
Sin M l.sr I I' STKAI. AVKM'K. J
,lm.,i' il nt lln ,1, .., Ina a! lami n alal in a lla ll
vlihTl h" III,, lll'li! al',, In. nl. anal" ilr laiil lamna
'I "' Ii ,'
i' in. Imtt.-v.-r- I, i,i ,,,, ,., I.,- l
lif Ilia I'HN .if A , tl ri tl liny f!"hi'lulu Ih" niall-T- ' "f llm Iiii,mv. ini hi nf
tilt' Mra 1a ,;ir,-!iili- dial ll , I, nr' h
anil In tt
.',,v,. i.i mihrint llm il h' inn
la:. an
I A 'l' n a i y t,l Ilia inn
MliTiilntl'.m" IN" hai- t., iiiak,-- a,-
In a Ii- f ,,r la- ii ,, r Hi, mil nl
t III' a, ,1111- ii li.il v. a iia ill II,,' ill
lit AII'tl'I'l.T
.jlh lllll,,, nl ill, ,1
tu rill ,. nr a ml I....U al I. r ii lal ..
Illlllix In ami ninli" a ,.ul nl III!
l til.- . . "I atal la- Im, la; nl
111. r.,).i ,', ii Ii in i In . a vllllll! i
VV II il I'm- a nn, I,,
ti inn ii ml nun in In .. ..f 111. '
a a r a 11 ,"i 1,1 c ". am! in
lm.lt
!.. II' l am nl
...I la n il,"
.1, Ml r.ill ,1 !"
r mi in,
The Jaffa Grocery Co.
I.onil 'IiiIiih to lail.
Mill 1 lllrd SiiiniN llujr a
Jfcfi lti (1.
""l amlh in n,ii Mini "' a in. lila. la" li.,!' IIIlia' a ml al in in II, n n. I.r
,lTii,Tiin ,,i al, lim," an. ,in- - ,. ,,,.,,,, ,,,,
,).li Hi, a ml nan,villi -,' ,,u hi, .,
''
" " " ' ' "' '"
.1, I'ln.ill V lain
, hail ,,i I. ,,li, iia- '" I, ll PRESCRIPTSOMS?
WILLIAMS DRUG COMPANY !lin ,1IiMl'.,.,.l. ..fli la I"! 1. " .I.ihl! 1" 1,,,,';,'l',"!-mh","'l- ,.',l,',,."l"l"l,"''l','.
inn " nl' ' linl'a" m
,1' ana la lal.T'iM, III" """I 13'
i. mi iii" nl "la " in l i'l' i C't
it i.i in iai mr
il', ,',!'. in I' .r.-- "Illi .1 a !"- -
I,,, .aal aal la in ' illf '' in H"
Him il, im nn nl in li"' "H i""
mi la in .III na imi "l'k
nn al lla it'll ll t null"! il'-l- h,,
,,!,,,,,' am: lahl a", litmn
lairiiii r ,,r a ,, an ,, "h in-- l
Th, mall, I' lis r. I. "'I I"
ia! "laaanll"" "' 'in I" -- "'I A '
n XV- -. i. a vi a .'iti.l ll.ii.
a lal a
aa I",
ii. ill in
llm
("in al 'i
Th,
ii7 wi-s- r ai km'i:. ricuriMioMs mnrit Hi H- i- " V nl ail, n a ami I' ailI IlK, II I" 'hi- I"' ll" ' I"1"!"
ha Kiilltlh ,1 u n h i.i iiiii: lln m. ii
ii. nth iiml
a I Mia, an
In a il Han
nil, ami la
In i, Hi" l" nil a Our Ice Cream ;
" ""' - " ' ''''
' ' I"!-- ,,u a fflM ,1
la OCCIDENTAL HIE INSURANCE CO."i.I I!in a III ii.
llf Nknv i and Aritinu.
I KiAL UKSEItVE.U I.I MiT
4
.,al hi
lal llir
,1 tn I,,.
lln lint ll, 'll, l.l I. ilh'l. I.
It liy tt a .a a la; tin n la T t ,.
fara I'ltl L in !nr h" - thai lln
lailhlllll li" t hi til,- ilia! In a in I! "
lln. II. V ll.i! ha In !,, a I, ,,r. mail
lilt- f.n tlm 1,11" I, ll Ilia ha a,', n
ha-- Im, ii t, la I, n iia
nml t la- lin iniv a a iia Ih" h li,-- a rv
Jii'lal.-.l- In mil ,,,ii!iii, a ,a. an 1, a
y illi I ilia i' hth ia. . mil, I, a i!
1 Wl- i hlnli lh:il llm li Nihil
(llrr,lli- llila lliltt la ,1 ,,a i",l 11
ll in l ti ,1 a " " ,.
Iiml I a . in, ilia ,,,ll,a .i. .1
wlli-r- hv In- -- , ,, mn ii I.
II, ml. nn la, ,!i a
,,l 1,1 ,, llm a , a " a
Ana, I, nn I'l, I. .nun
I, Nl pa l" na lifiiil.l la
1,1-- m Ha a na. Iia Hi
.in - v... nn- in. na tl'.., aii'fii
Ilii.l ami In " I" ,.
., a al ,, li" a a I", il "I
,!!,,! h, !,, ,, '; hi" Mm If,Ill, a ., a
Imil- ami, 1, lln-
U.i im Mini,. ..II.- -
Wlllim TIIK NTANIMRII l':il,ICIW MI TUB NtlllH AKI'H ICHTJl-- I
Unhid HI I IMC I..MVM III M V VOI1K. M I'll AN HI ONtlMV IIP MAN'If 1IJINIHM Htl Al I. Ill IIY IT.W A Nil tM'lll.l.KII 11V MINK.
is
"jiiiinnlccil to Mccl o
KNiuiicuiciil:; nl Hit1 hut1
lOnd I ;iw.
Our Sanihiy Milk is the
I',,-.,- Infants fooil,
The Matthew
II a " "f'll.
I" WT'.ali
il, ( Wauls '
v r.aii aaa 'i Imi v. :v I"'" "'hi 'I '
I'i,-- i.i ll il.. "I Ih" nail: ..
mia-'iiai- a"" ina, 111" ""limn I"
,, a - am.;, 'hi, hi In lal." la
.ia- ,.V l.hral'.v ).'.!', alh'ls "I I'
nl 111" "Miiiliii-Mii- h 'I'l'- - "'""
ml .al I. , ii"-- l" I" '""II" tn,,! I, IIIU 1,1, ll" Ihili! "N "I
am! ' il li -- '
!'i,a,.,l ilia, a, a II lit ,1" I" "HI'" I'.r II"
na, ,a! I.s ami III" lilu.HN I'.inliml
v ,. Tin r, ,T n 'a ,ii"'T",l t I- '-
,, a! I., i.".i,l" Ha " " ","
a ii h ma in: I" mil, l'"V" Ih" M'-a
r mal," an ih" h'-- "I 'I" "
.,.. I'.a'.'hllN 'I ih'. I" II'- - '"'
,aa i, 'I I'" ' minimal,.,,,
w ,'itt I,, iia- Iai Mini; "" nil""-Hi" I' ' - 1'ii 'lii"'!v ii, an
l HAVl; THIIill TUB KAST, NOW TKV TIIK YtKtIT, AMI ERliP tH9
mi.VKI' AT IIIIN1K.
TIIII III HT ITINII'ANi FIIK AUKKIt. WIIITK 1 t)K 1'AHTIVILAB.
Imlanil! amIt,' llll 111 II IT I'M 1IO.MI' Oi l 1(10, l lU.il F, N. M.
j, t KAl MUTIS, r.-. I. U. OH It I IV, nn (lr. Haaagar.ill-- v i i i3 iCS-VWk -- Al.l
h
la. Nl, llllll u. 'iIlllTill S, hail,
010 Noith "Ihii.l St,
PHONE 420'Jib
nil! ,n n,
inllll !"
ill'! ha I' UK ll ' ' "
na ii'i i'l. I. if Hi" " '"
a ,1 l,v Ihr lir.l'l a, il'l
UNDERTAKE!) EMBALMED
,1 ."H- - I'
v, t , ih,f nun i.i iia lr piiiof Km Xlll.oi-- M.Tt "l I'tll'T iin.-.M--
.Mm- -. "I '!"' l'"lir- - "'""-,,ll- .
,f" "hl.al " l'"l,"n ''"""'
,,., Una IH" li;"K- - "' '"''
'"I, an ,n, II., it"
M,'
,l,iian, "' pi . i t i o U inih"!'-- ' 1" ' I'1''1'
haitl-l- . T .lilll'lll'" l't'n,"a.al 1"
'"'
M'l'h'h-- ; NNli""alhnv mil I"
.nn ih, ,,, In III, If hal'Til"-
The Way It's DonePmoiui Limwlcdft is tl ' winning f,u:ln' in tlx rulinituting coufcM ( lll-- , uthis nuHictitiM' vt ant Ik-- ni ;ii)iilt: h.it. ' U'i il il.ut'-- lU ioilmialc "V ..I i"n II
Our lumber Id mnntifnotureil at our!jju:,srns(.i m
llu- - lion! i.iiiLh of
The WYll Inf of the World. r, in it
-
n.,1 Ml," ail.-hl- ,1 IIII. lh own mills, from the plrk of th beat,.,l,l,.,l
Th. ,,,l
Plumbing
SCIENTIFIC
SANITARY
Comitx'-lint'- R;in;.',oS
Steam llralm1',)
(!,is. Water and
New.,."(i I'liiniliii.";,
All Woik (Inaiaiitccd
P. A. SMITH.
)09 N, 1st, I'hono 657
,..k, ,1 I'm- rtittli'T'
Dm lit -- It I"' f
b'niy of timber In the snithwest,
to the of the govern
A vasl IuiiJ ot piTSi'h il kiniv. If, gr is ic.tllj rsi'iiii.il Ik llu.1 ,t Im vi'liu-ti-
liiglu'st ruti-lliTi- i f in iiuy lit kl nl lain m Ifotl. ment' xpcrt!i. A laiRH dtock of In
- r..,iN!i i v,..y;'ijtgnli niutn-- (llmenKlon on luaiii).NN hy lint buy the bast whll llliuA Knowledge 'f roiui, limm ! Je of Functiom pn! Knovyl-edg- eof Produrls mi' .ill i.i llw ulninsl .line ilinl in iiu I'lmas ul lilc iiml
v lien B ll lie nntl na liiilr.ii im- - n h ili Mini tl tlumkl I'r Ii'iiiiTl:liiTril lli.it Synit
,,a,ll" il". In Iia " ' "
-
'" "'
, n,l, II, .II- I- ..! y.
an f AH' l tmill .' i'i " 'I'1
l,. ,'ilV lilt,, I'll, V NN'.IH Hill,
v,... m -- ";
th" -- I' H"' """s,,,,!'- - 1,111-V- .ll
.,. hi.. ,..n, lim: "ii Nmlli '1 Itit'l
1 mnmmJL,N Ll eliap us the p'her klndn.
if I iu4 hiiiI I aliyir nl SiTin.i. in. nail. i. htif.,1 tv llir ( '.ilil. ii tn. i ) ia Svrui(.. is an e1 SES Rio Grande Lumber Corlllli .ll prodlll I Will' ll this III' I NMlll .la- - a ,MoN al til lilC 111' 'Si tTtlllKTll lll II mils .ml a ai, '
,1
stnail -I' N"
"1 thi,h lii.V
al,,, I, Ahl. lln 111 l..lllh-11'-ttiycj UniVffs.tl sallM.lt lien, I" . .hit- il i, ,t dy t.f fhen . Corner Id anil Murqutt.a ilin-.l-- - Ha' fMy.
Tin III li'i-i- l- I." HI I' I'1'' ''"' oarKnown Quality, Known l.xt tlU-nr- e and Known Component
A a '. V nl-- ,! Try a Morninn Journal Want! '"ri""I art and lias won llie v.ilu.il'i; ".ili.fi.iar nl miliums i.( lln- - W ill IiiIiiitm-.- "I ll ii'.liniih, " Nn lls. I"
nn a il,l"-iua-firnt;n iitlil, Nviiu know (ll llirirovvll I it Liiati!. Jy- - anj inm ;i, lllal II r tli.it it iv lln' lli-- l
unii la t "I l.itnily lix.ttivrs, Inr wliu h na rvltav ij, ml nf iiiiir.i,iin,il ,!r i lauiiis ,m- mail,'.
ll- - ''"I
na. .al-- milium ". Ill
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BELEN IS THIRTY-ON- E MILES SOUTH OF ALBUQUERQUE. NEW MEXICO. ON 1HE MAIN LINE OF THE SANTA IT. SYSTEM LEADING EAST AND WEST FROM CHICAGO.
KANSAS CITY. AND GALVESTON 10 SAN FRANCISCO. EL PASO AND OLD MEXICO.
ThE BELEN T0WNSITE AND IMPROVEMENT COMPANY OWNS THE BELEN TOWNSITE 1.000 BUSINESS AND RESIDENCE LOTS 25XW0 FT. WIDE AVENUES AND STS.
Holi n, Xch Mexico, lies In (lie thiIpj ii' thn Ulo Grande Ii lint Duo iIh.m will, sliiulo lw ml a b iiiiilinl In!..-- , St huul Iloum-- . t hnrdir-.- . h i, l.ii iuU, Miri-milll- Sturm of r.H chit.,'., Itollcr Mills u W inery, I ho
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BELEN IS THE LARGEST SHIPPING POINT FOR WOOL, FLOUR. WHEAT, WINE. BEANS AND HAY IN CENTRAL NEW MEXICO ALL FAST LIMITED, EXPRESS, MAIL AND
FREIGHT TRAINS OF THE SANTA FE ROUTE WILL GO OVER THE MAIN LINE THROUGH BELEN. EAST AND WEST, NORTH AND SOUTH.
Tha Sunt Ka IUHiviy (.'fiiapany htm har the liiricc.t terminal yarcla . it a..i1in from Chlritgo to t'allfnrutii-uhli-- h with hu rlr nit liana-- . E.Utic llouaa, r.mintluiia aVpot, wall an auiraaa aMWai roaa4 toa.iaa far alftitraa tattti (ratka t aaaavaa-da.- a
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Piliiad.'l,hla, Mai IS. - In 11
bud iiitcbiliK, Im I'tl IlitlliiK .'.nil
Rood llcldiiiB. the liiinm loam tmla;.
lirleHled Si. Louis. 12 to 10, Muna
Mack used live bitch, o. hil.
iriml thr.-e- ' In !:i t, ( '1 ivs.
ici'i wild.
SALE of
Silk PetticoatsS
SALE OF SILK COATS.
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mi- haV" ma. Ic dc, id, 'd mita iti lio- luiM
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Two Important features of Our May Sales
The principles of thrift and progress governing our activities demand that during the
month of May spring merchandise he cleared away. This insur es to the Inlying public
excellent opportunity for the kind of economy that is real and substantial inasmuch as il
is our own high-clas- s .stock that is sold at reduced prices. This is also the month foi full
opening of summer lines and to introduce our wash and white goods slock. We have
lot numbered our entire stock for easy choosing as follows:
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2.200 yards best grade Ameri-
can Zephyr Gingham, in pretty
plaids, checks and stripes, all
this season's styles: 15c qual-
ity, per yard 11c
HMi i j,Ti I'm n Si t h n;;li;i tn.
I'rnni m nf lo iilv I'iniiiii;' miil.-- .
in (hi-- ; n' .hi'i'',,-'- i st;. mid
H..M III,- VMii hi tWV ill j;C tC
SI'LUAI IN IjHLSS tiOOIjS,
Ai shui IciC-'th- placed upon Roiniurit
Fiililu Loss 15 PER CENT OFF REGULAR
PRICES.
la making proMiiialioii for this s,-,!- wo
have come across a Mreat many .iit
lengths and lemnant-i- These have i.lO'i
placed upon our remnant tables at cm nlfy
reduced prices,
Tin- nttrnrMw fofHtii'- nt"
mir TriiTiMied H nl hit u1 h j
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'hiitoiiriHi'oii of Si, HIS ,.-.- ma ' - jrid !hc cimiiil,.! ion liv ilail IkkIv (if th"
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Male iimiCENTRAL AVENUE SITE 'V iww
?t3 !''' diillnrs annually
a : TT r I .r ic'i'V and im.:
'
- Iifrwf i!, in various pmls
beverage notih
FOR
FOR RENT Rooms
FolFuKNTnree nieHy'f uniTshe,'i
roinns fur litfhl housekeeping, closein, intKlern, und cheap. Call at M7West Silver tf
i'OU i'ikNT HoiTseTTiTrnished',!!
most desirable part of city. AddressO K, Journal. if
Ft HI It K NT Two furiiTsiied roniii s.
Hath, electric lijdu and ull modernfurnlshiiiBs. One block from Park.Southeast corner 8Ui st. and Kent
avenue. tf
FOIl KliNT New modern tenr-hmis- e,
nicely lurnislied. 1018 South Wal- -
r. a.
w. s
H. n.
n. s.
.tlf
f.r ..
THK
IKH
Ml XII
111' 1 1
HMI--
H HI.
HM.M
UNIONiJJViJ 8i:t
""va'ies" 4
Persona! ProDerty Loans
Money to LoanON FUKNITUIiK, PIANOS, ORGANS,
Horses, Wnpnns and other Chattels;
also on Salaries and "Warehouse Re- -
i riptn. as low hs tlO.OO anil as hih as
i J i gu.oo. Loans are quickly made and
;Htrlctly private. Time: One month to()ne year Riven. Uoods to remain tn
your possession. Our rates are rea
sonable. Call and see us before bor- -
rowlng. SieaniHhlp tickets to andfr.ini nil parts of the world,THE HOUSEHOLD LOAN COMPANY
Hooms 3 and 4, Ornnt Bldg.
PRIVATE OFFICES
OPEN EVENINGS303 West Central Annne
STORAGE
BSHEERGreat Institution tor Treatment of Tuberculosis Will be Open-
ed in the Near Future; Statement by Chairman of Synodi-ca- l
Board of Vital Interest to Every Citizen Who Has the
Interests of Albuquerque at Heart; of Public
Needed.
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W A NT E n Pianos, "h ou sell old" "ffood s . Seond tr '.' f
etc., stored and packed safely at Fou KENT Any one wantini;
rates. Phone 640. The alile rooms for houseae-pint- ,' for a
Security Warehouse & Improvement i couple uf months ou terms
Co. Offices, Rooms a and 4, Grant call at IL' North tith. (No Chililr-- n
rtlo-- k. Third st.-ee-t and Central Ave. or Invalids.) tf
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paid U. i. farmers
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of America, that grand
and. our nation.
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.iiilm r.
A ilns .. '.'la-
a pri-- st in tie h,h,. 'I in in.
was sep , .i(l,. us n
prii'.ia ti'.' ni i I'm lalll.il million
Hi- - buna -s "i iiiHolat- ..nl'' n
irirl r a u Milan. wii-- rr he
j was fat her ... s..r.
Th- - i:ry f Hon Riia mnliy in
i, ill i a an, ,,ii,',l thai tll-- l- w -- re
cveiin iliac .'ii lilnsliiui '. s. Th .'..
t,.,noll,.,l :,i,n:li," nri.sl and ill- - vl-- .'
HELP - WANTED
WANTKI) - I'iiiir iii-- ii In wmk nl
lliiin kilim. Aililri'HH I.. K. IjHiiiIi. t
kili.H, l!lu-nl- -r. i M. mil)
VV A . T I) J i --Hoi.kk per. AiicJi-n- s I'
1. Hnx linii, ( i v It
WAXTKD A Urn! -- Iiibk mux, mule or
f-
-r im- -l work. t)ut nf town
irmilinn. A'iilii.'HM H. It., Care nf
Jour ri.'tl. lf
VA.TKI) HIkIi kiui1 nu n to fill of- -
fi , mi rrjauHl- - ;iri(t t. clmi-a- ! poni- -
tloriH in tli" sniitliwi-sl- . .Sintliwitern
HuMin-- fs Aisni nil inn, i (.enirai
Altiuiiuentiie, N- M. l'honetf
HELP WANTED Female
AN'Tf:ii A milium nr ulrl fur
hulls. w.rk, lininl wnt:- -. Ap-- j
V il L'!i; ...lli Ninth -- Ir I. II
WANTED Miscellaneoiis
VVAXTKD I'inno (inline, i x'iiert work
triiiiriiiii.-.'il- I'ianns for s;th .'rank
ia'. Mm II.... Mill- - ave., A llniiiuerqne.
i'.!in.'ii-ii- ll 1. 1.'. ileil. in 19
'
V A N'l'KI i - rha riliihly inclined peo.
pin o ilmiatc ,'inythiriB in the line
nf linen, -- tc t.i a. pour woman
nil., is K'.int," In open a hiiaiftliiK
ho use. .Mrs. .S. will call for
,irlM.-n- . If
U'A .VI I.l i -- ( 'icim eolt.in niRS at the
M.irniiiK' JnnriiHl. Klve cents per
ii'iun.l.
iWA.VTK'i 1'ip-- s to repair. Jne Rich
. If
p. ;ini in liny
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John I'Tl IliiliK. Helen. ,VM- niL'O
WANT' ill- - Fur army, u hi bodied
u mi a i i i in n beiwceu the aiu's nf
,x ,,,, eltl'-.i'ii- of 11- 1- I lilted
"ISI.il. s, of e.ood character, ami lem-ii-
p.. at- - lia v. ho can read, speak
uril- - ,;nc!i' ii. For iiifoi mation
a ppiv lo R.-e- i lib im,-- l ifl'ii r. I'd:; East
i', in, nl avc. A lliil(ll-rii- li N M tf
WANTED Saicsrnen. Agents.
WA.NTI-'.l- :; i elierill p. man to
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m S II
-
c. A. ;l(.MK.North Itraoiiwaj.
Newly furnished rooms In led
bulldlnK. slnfe'lc or en suite, with bath;
bv the dav, week or month, at rea-
tlly ltc. Hugh A. Om HT.
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old along Ihe hinlis of Hie rm r in a(,,r ,,,i- Then He stoppetl. .No
..ll. in, .. tt - la se in
li,.,,,!,. ii, u;o a i.iarldi grail", u
in hn.'ii.'H on ml her sub' Into
tb.i tie wele e. lies, ,1 I" p. illlll
in Inl, I wc Were "ill'), isc, I to
l"'i lif SAlTic'-'sev- -'l ail beaaliliil Na WA NT E - A luusc and buggy. In
rugs, various si.es. cheap. Cull nl iui,'e I r s. Folk, 12 South lalilh.
'.'ice. 4 r, S. High, iir phone 1111. i"- - WANTKII Ah'le - Im..I.1." "uiiiuan ied
SALE Hood work team, fine n between Hie ages ,,r i and
inati'lie.l hi ink horses, will be soi l citizens of the Cult-- il Stales, nf good
eh. 'ap. llighlilid Livety Stable. t f ract-- r and Itniperale hahils. it ho
FOR SALE All kinds of house ll. dd ''an sp-a- k und write EhgHb
furniture. Fulrclie Furnituro Co., l,,,,r Inlormalio,, apply io R. iiiting
u.'st end of viaduct. tf oftii -- ru. 2ii East Cciiir.ti avenue. Al-l- -
r.R SALE-E- ggs for hatclilniirVlsli- - l''l-r.ii".- M. tf
,.'s " ' st ill the World" Wl.ite; WANTED -- To i. iiy men's .second handRucks and World's 1!. st While Wynn-- j clothing of ali'kinds; pay liigh
il.dt.es. Wyand'.lte cockerels for sal". pi ic. Send pusial and will call. II.
''--: North Second .street. J. 11. Frank, .'m; Xonh Third Si.
I 'a iley. it ANTI':l)--i.,i(lie- s to" call an. ."sec" our
'til; SALI-:- iiii.'-ha- interest in good1 new stock of millinery r.t reduced
pnihig business. Address Z. Z .! prices. .Miss C. P. Crane, f, i North
c.n-- loin:'!. See, md street. Ladies' tailoring and
sonnble prices. Sole agent for Ttjeras
Canyon lime. Saloon; Imported and
domes! le liquors and cigars.
Ilia.-..!-
l,,,' ,o ils or nil in.- - a iveii
,,, ,... , s ai ,v e .allies
Ih" oni'.'S: or'- iliir s
('mi-m- al li's u it ut- - at 'I n
nil. -r the sail, tdnia! ; t
Turin, lo w limn-- liny, a lt l.ish
'..l- l- ; li'iin ,1 ,'r . t him.", at
Ca.dlll.'ll 1''. ;: bhi-lui- ,.i .Milan.
lin-- d III., liar Ihe
sen'" til" 11- 1- ..I eM ...'ir.'. Ull. part j
lv b. cans,, ol l,e dirty stale ol tli"
building--
A 11"! Il- -r pa il p ie:'l ll,"llll
.clilb I. lias le Ii si 111.' '! at the
himdi.'dsci.ti- I'icciio
in. .nibs' sliacl nmeiiienl iui haiim',
sled .baid Hi i, .band of a pi'ttv,
ue tv - innriii'l pa r hi., nor ji.Mii.il
Spagimli. w h.en li- - had -- nti p. jive
VI ttlt llilll lit lil" I' hi l.a v
wis got ,v,,- fi.r a tiinei
a -- o v. mi lia. in "
.J
In vain ai lli.liiel III.
land of hist ri and
it Is the Inn ic Hi"
the Kcnai-s'- i and II
eight. 'I'lllh lltlll'l'. ill Ihei art. n
lecture, elnelllc!' all spl. lid..,- hav
hit Ihe most indelible c- -; llle I,, ml
iV,er.' the (inline soil! hie best and
,h,, k,,,,,,,,,,,,,,,. show li, .1,1, ic
I. III. "I l! fell. asllc and
l!.'li;i sin, ,' cha Lai ll "I i.ila Ii i and
ehureli ma l, ip. of . il ' and I. ii lliln-
sunns ol ni an - "
i.,.,ii,lrv m i soti.ll lv and by P II. rH- i- re.While as w- - say -l-
sr lilbilllv does l'"l lil d "I'
I,, ns, y- -l II Is to be I d ll ll w
of the southwest shall il" our par-
lour hniii-dla- l- ii d Is a Htoii
sand dollars lo In lp In th- - eotiipm-l- il
of ih- - bitlldliigs which we ali-- a'.
have, und with which we -- an ' nr- - l"i'
number of I' nil-n- ls nnli' uoue !'- -
lii'iii-nl billlulligs ti ' ploild-- d '
I I, A Ulllabl- - Klll.danli.il tadmllll".
tiali.lll bllildlllg.
III. A large iituulr nf nnl v id on .!,i
collages, build and endowed. 4
I V. Individuals w ho w ill ma ."
pb'ilu-- N ol huge ainoiiiil.s on eiuuliilon
oi bug" endow mi nt being rals-- d Iii a
given Hill- -.
V. AH Pres-l'- lei bins lo IllaUe
I bow. At r 'I'-- u - '"'"u
tioni Hi- - two inilllon I'r. slot-- i bin"
mo ih no. sonili, would provide J;:nu.
nun This npp. al w HI n"t -- "in- I"
In Hi" I'm viil. m e "I ' ' """ l,
III V. II. W HI VOU l.'SpOllll
SU lliuilsainl tlolliim will I.l ami ...
endow a milage. I'v IMlililliiK an, i "
a.
..I..., ....IIiil'i. v. .11 would tnal." ." l.iu
p.M
M,iFlVi nit.-- number i
I lis-- .' -ligaluslI hose strilKllliug
and i.overly would I
vou. Individuals. . hurehes. pr n
societies mal build w, lies, BV1U "Is and
and endow collages and when ."i tie
sir. the cottage so I. Illl'l linn !"' a.
ll.c .I1HI...SI. "I Hi" llUll.l. Thai Is
he builder mill llealgnate (lie
who receive Hie bell. 'Ills ol nuin' " Ut binline The tl "I I, ol He
ill he lltnll-- ll only ''I H" Ulll f "I
col hllln, hlllll ' li. low -- d
II ton cannot build an. e ii- a
vou can ." aid a gill th
.' lct dolla ca,
iiuiiib. "I " ' liu rf, .on a In ge
In I"' gnat ola id inn tell III'
I Iii mil tall aidIh. Ill, ,1 il lit loll
iitiioilhl, inakine il aeld ..t ...inn'
l", , .... , pes- Ihle. .loin hands In le l
liie toll. .mi in old. in and "il I'
,,,,,,.. If I,, Hie i "t lb" s"'t
from ll he idols ,i ii. t lilt will". a
num. is and Hon do as toll ItOlll.l Is
''"'I bv.
Iji-- I I'll. i
I lo vou led w ant he t'"i ll e Itl a I'm
,,. , a,! "I was eh k and vldli ,.
me." li the la.' l day " Tu . na In f
Ihe tlllrlv three nilia.le. ol the gl
ml.. Hi. . nnli. Km nily ll we ni'iiUwIs i.l '.lis brother, also a pi ii ivtm;down. 111. n in- - ,,. "in -- " a ""
e.-- hall, li In ill. nil lll.'l Us
ilh nl, 'iided hi'iio.s. and bad- - ns l- (V1 ,
cone ,, Iii.- - ilea hen,- -.
W, dropped Ifoio lb" glare and. Franc,
heat ,,1 Hi.- diti in'., the most d. ti- - ol, onian
i,oi- coolie.-,'- . An tanned gently by;.Middle Ac
,lrstroet tf
FOR RENT Two or three rooms,
nieeiy lurnisned ror nnusekeeping inhiKhlands. Apply 119 S. Second. tf
FOR RENT Two larc well furnish.
ed. well ventilate.! mums, niod-i- u
ami sanitary. Apply room A. tiiani
hlilg-.- C'litr'al av- -. ami Third in :i
FOR RENT Three I'm ni.sli-,- 1 i .i.nii ;
fur Unlit 4 In North
FOR KENT To one or two Rentle--
men very desirable front rni.m.
jiiHulein, newly furnished, in ood resiih llee t lftso o tnisi-
ness t enl-- r; privat a family. Phone
ill!.".. mn
i FOR'k ICNTWcely" furnished rmniis.
steam heat, use of bath, all eoii- -
ven iences ; no Invalids. Hotel Cruise,
hllV1'!: "venue.
FOR KENT Three rooms furnished
for i K housekeeping. All lllod- -
c.iii.iueiicc-- , no Minus.
, If
'',,,r 1'E.NT-Tw- o looms for light
hmisek-ipln- g, cheap. 017 SouthRioatlunv. inL':i
FOIt KENT Th'ee nicely furnished
ogni noil.si'K.'cping. .anXorlli Edith No invalids. in "0
WANTED.
i','.! nits. l'lionc nil, ;ii
prentices wanted I
WANTED Position.
llOiiICK '".md '"gcnerar'olli ''
Ulan of J years e pcl'lence. dc-i'- e
p.isit ion ytii'u cbaii'-- f,,i- a, a licelil.i,
employed. Hood reason I'oi
elia iiei in.', '.in I'lllliish sa t .ol
releicn.es; s years of ag,-- marrl-- u
land stii. iiy sob-- i. No ohjeelioa n
;sliiai I. .ti n. F. 11. i :i'i' .lolirnal
--
.
-
..-
-
.-
-
run aLC ileal tSiaie
.K- n
nio.lern. furnished or unfurnished
room house, new, modern, llir, N.
Hi. 2 lots on North Eiflh, eiosp in.
Also one carriage will sell al a bar-
gain if sold nt once. Inquire fit tSU.'l
t
FOR RE"JT Dwil!nfjs
I'liR RENT il'in-.-s- li I",
al-- i. rn. no Imu-- e. W. li. Mc-s-
y.ii, R.al III i. bel W.
,;,,, in X
El 1; Firsl cluss li room hmne
coinpbdely iiinislod. r. a solia hie
rent. Lb. yd (iinsa k. r. L'lh". W. (I.d.i.
in 1'
E'lR RENT liollse, llearlt
new. Close in Inquire ti 2 N. fit it
streel.
Fin: RENT r, ioom modern lions--
good bicatinn, Jir-lit- l. Lloyd lliin-snke-
L'll.", W. odd. m li
FUR R hi NT Fir.-- J class modern :;
tomil lloll- - " iiirnlshed ',,r pghi
limiscK ping. Ll'iyd llmisaker,
W.-- l Id m !'
I'MiR RENT Twa) coltilgeH.
Apply HUH N. Slh streel.
FOR REWTI Miscellaneous
'TTrZ TT : ;Hun (,.,o.l pasturage. In- -
M J' I .eaeiuek s dairy. North
L'
MISCELLANEOUS
HAIR w Ladies sale vourl,ie.- - and have pulTs ami
Ho lies- iniole. A supply kept mijband. i ml of lown orders suli.-iled-
.,. II. E. R n h a ,, 1, 7 Smilb
il!l',,;ltt;iv. ,l,
IfLl.r.O cash or u on installment,lor mitt of (he new stylish suits. The
uell-kii.n- Dayl.l Marks Ciisloio
iii V.. ''v"' vv,l, ,c ,n'm
"
i Tl ' . " -,i ,
f "V,'" "T J"S"'
Sll. 0(1 weekly. Come and see them.
E. MAIIAItVM,fill! West ( 'lltllll.
Bargains in Real Estate
$10011 shingle ruof nlube
dwelling, good foundation, ce- -
no lit. walk, N, Fourth st,
$ ;: I on modern frame
divellipg, lawn, trees, cement
walk, W. Tijeras.I " 0 D 0 - neyv frame collage,
modern on corner i!: Highlands.
nil fiame cottage, near
slu
.lis; easy terms if desired.
JSl.eti - new brick atorebiiildlnsoii Central avenue.
i L'.'.im frame with hath:
go. nl oiillnjildings: hit 70 by
l l:.': lawn, la; shade trees; 4th
wa id.
Iln.'.n--- - cement finish:
adobe, Icith, electrb' light.$1:!n() 4 loom frame cottage, SoFourth stret.
1 L'OO frame, Nnrth Slh
streel. r.o foot lot, city water.$271,0 neyv hrhk eutlage,
modern, close in.
JIU.O brick cotage, mod-
ern, Fourth ward.
frame cotage, bath
etc., N. 12th street.
tiimc good business properties and
for sale.
A. FLEISCHER
REAL ESrATH, rtSrmM'l, itJSITTBONOS, LOAK8.
212 4 S Second. Phone 674.
lb" I" ml,.', the
'.snuff b" ih- -
mall -- i.ord H
lb,'
Inn. The I, mil id' SI, I...111V. lb- - ,,,.l
r- -d i evolutions ami Hi" gn l.,u -.
he Itni-llll- . Fonlaie. I.l "ait
anil Sc lam The land "I' Hi" salmi He
inimuirs. liie lion nnd of oilcan.
It. nit her, 'a gonard. 'on. and a
al thai the Wall! oil lion ha- - to
how; ol Sevres porcelain. Linen;,".
nin nn Is. am le on him of ide
Rousseau, Diderot, lingo ,,ii,l Ib
All these have lot their mai - upon
a broad, lair, smiling .loniaiii, hl- -l as
France h e left her mark on tl," who!"
world. 'In liimw Finn,, well m all
respts - to gain a liheia! ed ilea t loii ;
nne cannot knniv Ihe mo. ban woibl
and all Hint has made it nnl, s- - one
Intimately knows Franc- -. Not ct-- n
travel in Italy Is more inl li able yi II h
observation and Ihe delights of knoyil
I.l,
I'olllUllll. f lb- - sviind neural sit-- s.
but It tins sill Ii II b in io 'I lluill
mini- of tin-.- ,, oll-l'-- .l could I oh
tallied hl-- h err Io ihe
ciilllllillt. e. The of Hi"
sit. s lii-- 'l Io be the . ry
liesi IhliiK hi- comniiil '.nl. it. i for
lb- - ..it-n- l. Til- - Insllllllloli "III be
pl.l-.- tl In chilli;- - of .lipal'l. pailn.-- .
li od "pi'li-- d In th- - tulill- - ami ' n
btlllil ii" lb- - funds pelmil The
1. now a and in a ry
st. tut inn- -. If in- - f nia in in t nut nt
In lii'l Io" S.M -. will I- i- ii Insll-I'lllo- a
II will Ii. the --l a.lt.i'
! i..i'1111'llt A ll.ii'luel'Mi- - has -- mid
Already "Ln A ill ;.." On - no. II. :i '
pilp.r lias u Ii IHh.it a sanltol linn
villi, b bus j.'.nie into In.lisa lets
nf Ill t b i a 'I
II ii to be hop. d I li.it lb- - bun in I-
'll'!- wttiit wtll It. iiinull. sle. I In leek-lu-
II- I- 'olll me cla i lull .... lis r.
K" "ill I" "' ' ut " mbm rli-tl..-
for 11- 1- sin nalle Hint tld- -
N an iirt'itl loilnl year on a, .nilil of
Hie In ig.ill, .li coi-m- M". Ian it ilioiibl
be li.M In mill. Ih. i .an: i -- f' i i "in.
iui.1 rii, ivlv -it . an Mi lit u
IhliiM Hint nin. I. k lit. in I"
llr It Kbiiili.t la' l - in n i al.i
that Hi- - win it..i pun Insi. a.l oi ti.-- UK a
ini'lis, will be a oln'.-- wllofI.f
..lil,' he.lllb Tills I. lb- - l"- lllnollN
t ui l ...in- -, ft .on . a . r iiu.ilar iithlitil
thill 111 til- - land
An eltlillaii.ni "f III- - i iiiumilli e of
(he ajllotl I ii k tl ."iip. .allail ol
(111 AltllollKh til' ,1 ,r 1! ill is lotiltd-c.- l
hv the rhiir.li inn will bear
iiitin. il v.ilt l,,, in no tens.
Is. yond the n un- - il will
ind even lie .l.'le.li.iiial iolia
Our Problem.
The II! Id li " ' II ll a is -- ,.. "I
tt - Sl.lltllW-- sl in ll.illir. '.- ill "1111
Th- - people i.f Hi- - "ill1 "I" v. ", el l'i'
I ilillliK II ..III and Ihe si. I; a. -- i
In II lit cv. r I'l.a -- a a numl.tis
Many who coin- - Inn. ,.,utn, l. nl ia..iia
Io erne for and il- iitlino'
Is ctillitlji'lve "I t"...ll' lata;,
i tnitl" I' t .'in- -. li"U.i'-- Willi lull Ml
He to lp null.
Th.y luiv- - not sti.ii(;ih t..i Ml., an.)
I't.oc worse en ( Iii i lliiin l.alt.r Mam
might be icstiii'.'d I" li. i.lili it v
Ih.j i. .Ill, receive real an. Inivi
prop, r .m.. at u mi..!, rat- - -- p. u-
ill pi, ,1,1, '111 I" Hi- - t.u-- ol eailiil- - P.l
i,...u.. 1,,. tilin . ..... , l
. . ,. . i. ... i i
pr. 'tl'ltiig a pine- - wli-- t- Ib.-.- e ol niod
i rah- iiu'Hiis. or no iiieiiii". -- an b- - sent
llll. It IV- - Hie best ;...i'.ll le .11
l.leill at the lowest pi.d'tlble .,' I. 'l ln
ai K lit longs not Io Hi- - nollthwil but
la ll,,. -- iilli- loiintrv Till'' SlH'ITI- -
l:H'f HAS N't TrilKRi'l'l.ilSIS
I'll! Ull, I.M nF I S OWN. The bene- -
Mil llftotd-- d be "III- unit-Il- l. ss u II I ' '
I.l
.UK tlie iiuft-i- '. r In. in ut,. ri iilnsis
Itlal Willi III- - I' it'll! pi ..Ill-I- ll 'I'll- -
tnli Is eoiil itl". Wc must loin
l.ali. I'. In lb- - soiiill.m. Wi. .an tin bill
a pint .f uhai b I,, b- - Ion- -, but .a
do one part. Wli-- n nil tliiiii b- -s
ittel nit f ra t -- i mi e 101 u I'.'a ' e 'ii" an. Iti- -
Do Yon Onm lonr Month
I, Iks a jon rig bird und gulp down shst-enn- rfond or niedli'liii. rtny bp ofTeti'il van ?
Or, do you waul to know Ht.iiift Liig -- tl.ft
i'nniHiiitlon and rhHrsi-lero- f Hint nhieh
;nu Uk Into your nfotnarb whellntr at
foml or n.edl.'ins?
Most Intelhgsnt and senilbls psnpls
piiw dy lnil on knowing wlmllliey
eni.loy whslh-- r M food or nis.ll.'lne
Dr. l'lsrra hellsvei they hayt a perteet
r'nlil lo ln(f uiKinmn li knowledgn. So tu
I ml on earh bottle-wriyi'-
w h auTT'Uel nei ars made of
ii4 yljflei tr.Trn-ix- l! Till? In- -
lV?jS?tHJ.,I',rl 'u '.1" ''fyfl'ii-i- ; ""if?
IJi4liHre'l:eni of jd'ji ! mwlietiieII! mud.' if. Hi ,1 bil n n.l lihdeiMoodlT.O
iiaTTs iinv.ri .ca. nor y IT lucl
For the cure of wflnnn'i perullur asak- -
niift, Irregiilaitbei snd
g'.vng n to ln.i(l.ii li, I'liek--
ric .IriiititiK ,i,.it ii pain or disiirs in
Intou ah 1'o'iiim! nr ir u. ri
,a n i.si, ,tiiii,,,.s, a, debihi.'iiin,
iml di ip. hm.i ' Mimed sy tup
tone' of w -- ttitii. In l'.,'i,p't l.iionte
Pif
..Tipib.ii ! ii... ,;!'. i, id ii iii.iiv
l l S jiia-- ,!T,,-tn- p. ,iril. jutn.ai
pr..sla, in r' n.j sine (tie t.. nnrri la. :irnithwri. aial In i' ,.ii tic ".".ten, nl
tie si(wist,t in.,' P i .inimg, ii
trnii rendering .lai.lb.i'h ,tfe a 1..1 ...m
parntiiely painless '1 -' I i.i oi ,i- - I'r- - !,
a- fijilion " - a m t pa'- ai. sina.ioli. nmg i
tetiie W toe g.liclH, i nn,, n, H.e !,,(dtiiini'tly t"n In ta in p:n n, nlm-
li also a MH.ihti.g and un ik- -i nt'.ngI'll lie snd cures neri...,. ey lai ir I ion,
.crvi..i proatralioii. n.-- .! .i, l.i i.ia,
l;.H'l; ehnteanr St. u- - d i, ,, i .,,1
Ml.T .tiitr-!ti- g net l "lit 1 in .vrtis
trndant i.pon fniirtlona sod i.ignm.' illsf.' of the (eino, n, ,ug.A lioiil of nnshnil author, ii- - -- I nil Iks
aeveral -- hin.l ot nraeiice. ml
aa.'h of Hi" aevrl Ingred -- h h
1're.s-- ri pt l. n " In n.r,l" f..r lb"
cnrsnf the dua-- a" lor which tt ia.1
to he a cure Yrai mai read olnl th.'i
lay for j.iirc( hv S'lidllig a p..tl e.irilrnnet for a frrr Us.klet of eitra. ('
the lending n'i!ti,,rit,.. bi )r K. '
r,, !.....!,.,. 11. ...a w ...
iniu's, HufUlo N V , aud it mil coma ta?u by rat-ur-n pml
icldlla'ol,., lll.'l. d llll.olgl roinns,
Willi all Ihe
.laiupll. ss I. lit. 'II trolll ll
Willi III" belli 111 Ihe Ill I' .0. ol tin
mail,!. p lion hall a loulilaill
t,la...i Hi,- uali'i- being iliawn diitin
.om l" I I' I' ll Sll II 1,1 III It
end III uln.li' t l it a- - 11" led
h ,,l I. II. elb.l light
ml II" ' we e, ell t Oil" Ml" '"''"'gal'
on- - hhia t. . y under
',
. II I,, l h, cider id t It. as.
an in Hi. ' '
,lit. Ill I' el ipiaic. i,
and Ho llier. II,. Mini;
III
.iai.'so s of ollg ll. 'lied
hi II light n Iii i.iigb he
class Ic t'.miii, u llil-
llI, i. light-- . lib t'l in ground
ol
.null lied il rem Th"
he .'.llle lln: sl
h,. I, d. gi a in -
He f ,i it
..I the leaco
n in pi isc 11 vet!
'!" iililul gar
ni .. h i. b it r. rich
III p. ..ui rangi' toils No
sunhchl d led lo in. anil I It'V
la. bed I" tail line .' and ice l.
I, ,l..io , ..I.. is ,, the flowers.
He admllh.I I" hi a a. Is t bat he
did not ,!. ll . it. b entile a beinilt
merely thai le- it a I, led lo be lltlllV
oil! he Ml li t ol s '.IV Sill then
III. lab-- .' Id of tl ty i.ii.l,! s of the
ha el '. lib ti lid vl II ll I'll rlos-- -
i) to Sc. unhiding some
lf , hr ,,( lt , j .sc.- to yi bom be
,,,,i,i llli'll, it in. ni. begging
lor nit it, it ,..ic it him. and re-li- e
lied 11, 1,'pl ts lllioll
-- hill!. i,.; a' si! eye. id Hie ones
il li. Ihnl lii"lll.'lll.
- ll" II - ta-
.a ,, ha HIII -
bv a.lllilllillg to .1
pa p. r who inlel
a lew dots ago. that he
licter ill pi, llll.'iti-tl- l, Jlln I
ton, be, ii , l in a n. e that ll i;.
,,. u- - n, cioiiiniiiueale will!
I,,, -- p, d- - ,,i tie .ha.!
,,,,,,, , h,,( ,,,. , bin t ed seieill
.,, , , ,1... whiet, c.tn- -
a,,,. ,, ,, pi i n ,i :i d "II na- -
;1 y,ii. Ibat e'yclt tt.ll Ituoytll all- -
una int,-- lf w i re iil at
dun ic y hi t.
plnsleiiin l. mliacl h ,'bn
The parable of the a ma t la n
oh.h..- -, ivllh Ihe cl rial leu. "i I" lion
and do Ilk. wis- ' ru- - ' li re la n n i
and real hinnanllv unite In on- - i"l
III t ailing vol to ,,1.1 In Ibis eomnu let- -
able .tin i y Th- - lloui- - lb- - lunch
Illlll the Slate llelll.lll. I Hie presellll- -
llon nf Individual life. WIH you
iHvc heed io Hi. pale hanib. stretch
lug out lo y mi for be I" Ip w hi' h i "ii
.(.,., Ill H IIIIOI!
Aii'ir-s- s ,. l
M Sinllli, Sanatorium ,: ''l"'--v'- '" ' M ' K "
Millie i ll km i.o.i.ni' " '
... . . , .. i ,
ein I'li'.ilil H i inn nin,,...., ,n, ......
(., Itev. Hugh A. Cooper. Pastor C'l' l
l'i, -- by t.i Inn Chun li, AM'U'iuei'i'i- - N
M
edge, nior In, 'ally ' relit, nor. t Don "sulk seeds ci,s , Is.tit Ml per- -travel ,,, France. And Franc Is Hie ,
"
s'c ,u l snmll
less ro.-tl- v monev and time lo
D, -- Scnery!" says smo- - -- , ;:"',,!;,;. ,.
"give II," seelleey When llll b ,1 1. y s . Kent lick y el'
Kin: S'l.i: Small vo'id.i! walcr
tank, li. s. II. Nail. a pin. nc
" I '
LOST AND FOUMb
a" esTTTra 'c d"" o l" Sbilcn. ill y'"h .
.'
brand will 'lie
,!.tfor return It .M utiim; Jon 1. "
LUST nit STiiLEN I .lack mare.
br.iii.led T. S. on left hip ml":
.fester fllchue. or jdlolle l:;.'.!l. Re -
ward. in It
for sale rmit
an; s xle IIous. hold XodS! TTuT
of rang,', and lui--- j
Pi! lire Call a 41 II
TEltRITOItV 'll'' NEW MEN ICO
County of R'i'iia lillo n Ihe Pro- -
bale Court.
In ,e Estate of Annie l.o.'bs.
IT ' E d'n I'EEHITilRS.
Nnliee t' ll'l.'l.l gil'i'll Ilia! ill'' 1111"
- eel. into i iiecl. ma nu. ti as on
he idh dav ol .May. a pp. Hill. 'II
I'V Ihe I'mbal" Cm" id said I Miul.v
'el na II In I xc Illol ol llle saoi e.
ol Annie l.s. d asc.1.
persons haling claims agains!
lie -- aid esiale ale hereby untitled
I" sent Ihe sunn- within Ihe time
l'i ''- rllied by Ian.
i i TT' ' HI Ei 'KV ANN.
W. i. DRV A N". I'lN't ill or.
Mlornev I'm' Exe ill.
m.
NOTICE Oil PI 111. (CATION.
leiiarl meiit f the Interior, I'nib'd
Slab's La ml ('Ilii S i li la N. ,M.
'.,
Nn,.;-p.';,,.;,.,,,-
.
gllen Dial I' I'a 1-
l'i' ' "'""'"t n, "f
'nf y ,Uin vi)l. ,,,estead
,.tlv N". T'Lir., mad,. February m.i"H. for the K'j SK'i. Sc. 2B and
N
- NF.'i S :!f.. Toiviishu.
Rang" IW and that said pro,, will
be made hetore II. W. S. u , bal -
Slal-- S I'n. Ill C, .III ssmll " !', a I A -
Illl'l iter'! lie. A. 111. lime la, HIOS.
lb' names the follow big wlines-.- s
to pray e his onl inumis up.
on. and cultivation nl, Hi" land, viz:
I'lajedes Malil'inadu, AI!i'"do Salblo -
val. .bic.ibe Taloya. NTeuuor Faoheen sw
all of Alanmila. N. M.
MANCEL R. OTI'.lbi. Reglsl.-r- M
B6e
C ' 1 vL"OlITiplCl " V-- 1 c'1 I 1
Shoe Company
Next Door to P. O.
We Want To Do
Business With Vou
! rv- -
Our ItSW x V Oaforaa
.f,ll mill $1.0(1 nor lilllr have eluir.
,
BI,M,.M1-1K,-
, ,, ,.al.,.u ,.
IjhIIiV Ot fori la $I.2S lo $1.00
tis-i- s iivn.rus !.'. lo li.V.)
.Men's Oxfords to 4.00
Phone 1101 If vou lime repair work.I allies' hall soles rule; Men's 75c
Try a Morning Journal Want!
I nt ru. liu ed b'l flicli dl leaning in
A Ibiiiiiicfijiu- .' Tlli-- ; ISKOWNS.
AVIIu
Stopped the , leaning ami pressing
going "in "f our city to Denver,
L"s Angeles nnd other cities :' l
i 11 " I ' ' NS.
IV i"--
( ua ra nl cs not to shrink, l'nde and
spots not to en hsiek
Till-- llltOWNS.
'
k .... bow l lo Electro-Ketizo- l
cleaning that haves a llnish and
::;'hV;'i,,:c,'ss,n'Tro:..,ee:'' xo!
one within a thousand miles hut ii
THE LRiiWNS.
WHO
lion'l cut prices, but dues the ivorl.
better than Ihe h- -r fell. ins-.- '
THE LRIIWNS
W ' I
'"' Hie 'leaning and repairing at
2lsi, W Silver a V 'It le. I'll. itl" 4 ' .
"p. ll ,1a. and night '.'THE DROWNS.
"N'lilT Sed."
- calle lor delivered
id hand In n i,,,,,., and :l
NEW LUMBtR YARD.
We Wl.-l- l Ihaiik Ihe pillili
Ihe p. ill, an Mendel In if I'D.
de-ir- lo st Ic, tt o let e ,cl c,
up a new lli v iid in comic, nui
willi oin ui'.'l hi in yiberc we will
eat I'V a lull line al .un a id mill . i'.
,, ,, . ,,. ,. ,nil lid nc Tex is
In i l.ilb a ml l'l'igl-- s. ami
Hung t" , toiind a wen ..,...,....
vard. and
el" I" e 'with,..,,, ami as w
ale Slue lie cm sail
Superior l.umbci' anil Mill Co.,
""I--.- 2I first SI reel.
1
I'...,.. !.,( l lei. .Joe It I. Item.
v... ii I,,.- ii.inH iv.i. u Mnr.
row lai Miiing Pens. Itnsli l.inia Put -
..... ii, ..ins. I1...-I.- I'orit taiilaloaiic anil
atci'iuelon seed tile ynrielie. Ilii- -
ik, is Field I'limpkin, lliibbai'd Siiuaslt.
long li.,1 Radish. (.iaul stiitlgarlli.ulish. Veil. ui Pear 'I opinio. IK'ilj
'( belly I alo. While Lice I'op ol'li,
W lute Lai'iicd Rnasiiiig Ear lorn
wiiruis lioibci' il less than nut
........ ,. l 1,1... Vi, O.e :...,l I I. islec I...'
..nt.l.e.. ii.ii' bay.' abiays ,.i.-i- i
p.., ,,,-- sa.lsl ic.iou. oeders mrWthe eh,' can v taken
uf. I ;. . Ice, tills S. s s,.,;
THE MAN WHO SWEAP5 DY
THE FISH BRAND SLICKER
s
is tlieman who
, tins tried to qet
tlio snmp vrvtcemm out of someother make5W I WftW1 I
i lemi Luiht Dnmlile
tiunr.int-e- d Wulcrisootp and .Sold f.votywhtfeat J300uMTa'f 0 LJ'a
sf VZ:ti: X MEN AfiD WtlMCN.
.7 j. il talltni'.aV uii,.Bt.,4 tu liriti.,n or ulo yliera
Lo, ai.tn.ar.. e n, roll IUP 1,1 ITit ',".l','to TMUirl.B Pkin.M.1. not uLrla.7il'l,HviasCH!,":ntl. (ont et i.o..no. !l
0ic.n,ifgW3 awiid by Dracai.u.
v 1.1.1, J' w wit 11 lun wirit, ,w
rfP(an ttr !?''. prit 1. torftb2Pm ,' 00 ' '',' '
Try a Morning journal Want!
Journal Wants Bring Results
--
(
J X ii.i'.
rificcifl Frlffl Plfl's 0 tu''-'",- l"IHJSMp I IUI" IUI Q j,0 jwvvvi'l''""l bin
king " Well, why led W hal
Hie Vogues, the .llll' as. II
H- i- A tiv- -i en- - mountains, the I ' ""''"
nn, the Savoy Alps? V hal r "i"
Loire and Ihe llll' Ihe l"l' ;: Jl 111
Ihe Onus-,-- -' "Dllt id." the '"'I
the says aimllie- - '"'
I'll" aiisn "f to this is Hi- - i 'hulim I. n '
In V of Disc'iy. h" lb illl-- ri an. an.
llepiie, Havre, Ti idll die I'.'iv ol Sr.
M ichii.d. St Mat.'. iiu.il d. I'aiinp" .l.
Itr. sl Am. ii, Vlllb-ro- l! l.a lb" In :c
Itmnii, lt.-- tt v.. C-- .Marseilles and
th,. l; t i, ,a. Now In a- - else arc ..'I
p.. its mole pietiir.-'iu- -. lb- - ri
n e s id the coa-- l w plolill.i"
Noiniiioli Unit int. Has. "iiv nc
gesl old pleasantness, til- - pi odl o!
Hie dip of the had. Hie sen b'tbf.
Hie dash o! SUI'g'".
Th.- Ida,!, wharves and the slips.
Tile sc., Hd"S tossing free
And lb" beauty and m.t lery of Ho.
Slops
Ami 111. magic id Hi.- s. n
- T I'.'s U eckli
can trilisli. t
Wa.-b- n el,.,,. H C.. Mai lx
ing S .ri- Daci'll and m bus--- a .b ,r ,Ittv da al ''''''I im '!
l t real i Inch 1" d- -g n Ic I i"h- -
I'm- Ihe "I I" l: one-- - ami
for s.cv..'c and it a t i."
VENICE OF AMERICA
Fitio-- t leach Res., H in the World
Mulling. Doaling. Fishing, Dane
ing daily free -- one rl !c
X'iil.is and Dungalo.i.- - col
III, I complete, fl.t'l lo EL' III. perinoinli.. Apply Vlila I'lllee, V. lib ".
I'al.i..!",
NOTICE TO T V I MS.
The sc end half ol it,.-- I'm
y ar Dili; are now .Pie .md paySame will become d n n
isl. and a pennll.t "t one p"
atld-- d Hi July 1st H- i- th lih.piclit
list will he drawn a K.l a penalty- of;
live per cent and to-t- s el' publics-- 1
tloil will be ,t.lde,l.
Jiill.N S. HEAVEN'.
Treasurer ami Ex-- i ui'i. 10 Coll- -, tor
Dernahllo County. N. M.
Try a Mornina Journal WanUi
a(XXX"XXXXXXXXXXXXXXKKXX.Xl
illy Hi'llll Dubois II'm Mai I" ' "'Id m ."ii' I' 'tu.-iii-
Ida lint handled- "I ailllioil- - "tjO.ll.is .".ill, ot III.' lelbol III. ,1 will
., in. li.i-ui- t ol II"' fr-- u. h
b.e .1 Uc. y e 111
! ii' In
.an" .. by the t apt nnivrii.aiic ttti., ,a- - mil mad- - la it - ,
Ilii'1 l ". lln- not -- linn nt
"Th,. gold I. p.. It- - In the a I. l ii
p:,l ,,! I' li. li l.lia, a ill I', - - in
l line a lit i;"id f i ' " ' t ,lr ,',,i .'1 i',l,
IC,
.plain il.i a o- i- 'and lb- - -l
I !!. le" ' -- I'''" '"t '" -- S II. Ill D
oite li'ill-'- ll licctni.' ll let oi it,," (be
n, u gold ll. Ids '' ' i. ilea - y a limbic
- he , l Halt t'o-- ..I - . .,' lly I'. ... h' d
and lll.il il w III est pin. a ally until
'l,,,. I,, lulu" ll.c g"lt. w liien Ion no
p I' lie If- - ni I!"
r Ihe y ci I.
' ptl, ,r i. .int. I," t.i- - loan
eagle cubic III. 'l- -l "t .1,
It .'I'll glainm- - "Ull.
,.,,,,(
.,.,, i, goteinm-u- t Is '
,p I. .1 tibeimi ll w i n - t" o
,. v, i I,,,, lerialoiy to nil
..,;,,,. eieiyibing Is I"
or.t."! !l tlucak ol
,. Ilill- - to com,
d to ,ippro,i-- b
'
h..y . .m t y w hat Is pi-.- but. It
H" ir.ing'st l...u:.- - In all the woill.
' lees-- . -- . w.H'1. so fautiisiie, so
a a .1 n I. ami iny.-l-- i ions that all
Fiance ilhal Is. all Flnllee that knows
jal.-oi- t It i Is ihnii, d with
and v Ob lo e it
Ionise, wbh I, i,. slluai-- ,l un.ler
,a 1,, pi i in ,1 to 1'iinimnlni'nl"
u ii h b pill! d a il' inl taoiiil-s- s
I, p. .t.n !.. ill nl ii- - Her spirit did
md apt" .' lull wc all m.. .1 the
c,,i, c ol lo coin c. s r. Inilll .lllle
:i, Ol, "1 call . d emu' t" you. f'O"he! c .1 leg I'UO'bg
W - all looi-.c- at ' oic another in .'tur-
pi bat as none ol cs it on id admit
Id 111' lo be il IO'!-.- . t, .HI elu.iilieil
ll, a,, A later the
vrl. 'I '("lie ..- - oied-- "1 will not
m t on lore ha! hog has c!'l
(be t ... .11
y bell tt dill .'111, Oil'', til. Spirit
ii, hoc Ihe pel.--, Ml -- he alluded to by
hi- - all n. line .in. v. .' in that th-
in. m ie.li- - ll" room
l'i.,,,,.. (,' bit tt , star, bed him and
on ml in In . ,o, kd an a. ecu,, hook
Mole by the coming One uf
piophect ... e tmi teller, yylinh.elii sly nn. nl hs n'.o plcllcted that
he via- - lo In- -. 1,'s nil- - nad die a yta-!-,- a
,t, nth. i', .nnl ( ollelli. an Italian
iinbl.m.iu. veil lyiioiin in I'ai'ts so-
il. It d sun ide at an under-li- l
er , slabli.-hiii-- ill llnbiRlla the
line, mouths ago ('.unless Coltelll.
whom he loved passionately, -- lop. d
with an army ..tflccr and Hi" cotinl
be. ..Hie despoil.!. 'lit Mild
A I. yy dins ago be weni to an in.
Hi- - it- -r Sc'ne. between Meliin a ti d ,, u ker's sliop and to s- -e the
Sens, within a few miles of Paris, was niosl expensiye cotttn In the sh.'p lt
by C"unt Vb tor d- - Laiiieau n ' (,-- ppr..ylna of Its spiiesraiivij he
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FINANCE AND
Inti rtiii t iniial 1'uiup
1" M
uV 4 t il
til' prlhillls;.n I'll y S"llt1lM II
!. l.f.t
hihI ushfll
' eta .mm0.'.'.'.'.'.'.'.'.''.'.'in'.,iPi The Oiilcial K3 iM'Xi. an '.minlMi ii ii en u ml Hi .on isMinn., si. r. utitt Sanll. S na u!!!I A ilcCormick Mower
THE BEST MOWER ON THE MARKET. ASK THE MAN WHO OWNS ONE.
When you think RAKES, remember we
have the McCORMICK in three styles.
Its IS SiiUW Ul. II itt. aCOMMERCE
usBakinq Powder to be msi
efficient in strenoth, of highest
1" Pi''
Mlfxtmi'l I'aiillr
Misfi'iiri. KaiifiiM and Toxafl
I'M
Nati'iiiHl Lead
National K II. im' M- xi' o pf.l t lN'v York (Vnii;tl
Now York. iHiiarli ami
Norfolk ami Wi'siein
'1" I'Mt
Niirili Ann'fii-a-
I'tlclttc Mail
IViiiiKvl juiia
' Jas
purity and heallhfuinessj Willi Slrci.N'rw Vurk. May Is. Tin- specula-
tive spirit wns ruiiH.aat about tin
Hindi exchaiiKe today and there warr
o
to Please.
t?,JF RWi !;..""'
Wmlllmi outlm.-.vi- of whut the irain- - piVsimI "si.-.'- far ..'
m1 opci-nto- in storks cutis bullish rn- - I'1"'1 -
,1'nHman I'ala. t fart huHiissm. J Ii" pri)tcsspnal trailers ti
threw IV thf ft scrvf ih'-- have main- - o.. leu pf.t(aitP'(i toward the rise In ju kes tin .'ml pM
thvouch much of its course ami were s .!
quirk to follow any siyiis of un Ini'l- - ih pft! "."
'
Ti l, es
Always
ltiniit.CREAM
iiictit movi'inrni hi whatever ituart pfvi AlllliPllfilNnl' tin' list. ln tlli- lieiKhhurhoinl uf1the oxrhanm1 the market was ilescrih-- t
as a llaiTiinan-llockefolle- i' affair.
This was practically all the nevs
there was liearitiB on tin- market The
siijiposit ion of influential leadership In
tip' buying was hascii mi the fact that
brokers credited vvlili lii hm tha nr- -
St. iaaiis timl Sail Kiiin. "Jiul plil
SL Louis S'MitlnveflltM'ii
ill in'il
Saul i,., ii Parlflc
il.i iiil
Saul iicrn ltailwu
tli. pf.l
Tcmis ami
T.,lci,,. SI. I, ntim art,! W.'M
d pfil
No PSiosphate of lime PJNo Alum,
oi'pti'il ini'iliuni of slin k nporutiiins h
I' ealtalist WOl-- '."'" ' ;tip' ureal tirmii t !lsr.
n 'u n buyers un a larrm scale nl vari-
ous piui n i ni'ii slin ks. especially t'n-l.i- iiI'aritir. SI. Paul. licndiliK anil
Southern Pacific. Willi Un- appear-am'- i'
un thf Hum- ul' any of the brok-i'1'- s
thus irrilili'tl with important af-
filiations. attiMHion woulil
No alum or alum-phospha- te baking
powder has been guaranteed or
approved by the United States or
any State authorities. The adver-
tising claims of the alum powder
makers to that effect are "faked."
ruin-i- siuit'K i:isiii-
rniitii stiiirs Kiii'iiiT
llll pfll
I ' II tlei Stun--
il.i pfll
Virginia i 'iil eliiiil t'iicin im
a., pfil
Vul,ali
m
u mlN fi f jJmi 1Wo aio ilii1 .inn Machiiu'i vOil Illl'ir miliums ;iiiu or i u ,mii i; ,1,,llllii'kly hiTcnili' OllKi'stoil in Ihl'lr WHts Karni, Kxpn
llrir.hlnil'hooi. Sin h a I'onil it ion ox- - W'.'nr o mi.- Kl.Th
men. Wiiit1 Im fMlalo:1,
Wlinlt'salo I'li'T.s,..I..1H.I.I rrmiil riso in lil ii'i'S of UVkioi-- aanil talk.' la- J. KORBER & CO. 212 N. Second St.vaiious stocks am tin- stnlilon nianni'Vin whiih tlioy woulil start up intostri'iiKlh ami aotiviliy I'roni foiupara-tiv- fipiii I. In sunn of tin' moii- .1
issilrs this" violont is
won' r.illniMil liy as sinlili'li
siiKK'-siin- s hi' surri'ssiul pursuit ol'
lip iini oi n il short inti r. st in tin'
WNeonxtii ivmriil ... .
il.. pr.l
N.irlln-n-
1' a
ii" era
Peat Nniila-it- .,'.l ....
Illlei'linl'MiiKli M.-- r.e .1 a Dr.B.M. WILLIAMSPlumbing That Pleases.lint; cm h a i.i n iaIII le's ll' l, he
w le- name of .1 T.
na c ' ei
lo lieilM-r-
line, and s
upon w lllnii
iaud. lor aa
" I'f'l
Ii n rflin k, Thi ri' was a iii"vr- - t :ir
.'"II si,T, ii i al tlir tinir iltll'illK ' 'l'lv ' T.rtHl naif fur tin .la ill!lisor l. wrappinii Ho- In
ir.- -l
spot linn at a n advance 11
ados; in iilii lint;
on.., of III - a, ion
ISllli-- II S
elase all hop. Hi Oil Ilie,,ii, a
lall.s, hprlap or olin-- in ilorl;Washes tor tin- trunks .,1
,1,1 o:;, ion s 10 tin- In ill
here 11a im-- are ha in I, Th
highly recoil,,
.1Tli
Willi
!rll!l,, Will
.1 I a II fel pi id, llnl
ol ll
l.al
lie
St. Louis mil.
SI I.ollis. !o.. May Is. W,
linlli t;!-- ,1c- Ill I'iP.e; and
Ij 'a 1' IibIiI line Z 0 :t
ini.-"- a i. in!, wielieil t o
ds as ulIi h, si a III horil ies .'!, er. ha
; toi dm;; pi oleclioll fi '11 a Mil!
rial for imop Oialr lnl.lt
r I'd o ll- in. ia r .11
lllin, pi. Ial anillas hank, al
- - - HURNKIT HI II.I'IN"
liican Itojiril of Trade.
''Ilic.iKo, .May IS. local wheal
mark, t closed liini unlay h, cause ol
niimei nils crop damage reporis. Ai
Up- close the July delivery showed a
net mi in of Vh .
I'oill Wiis lower. Oals viere 'm
'11 '4 lower and provisions were un-
changed to 7 !c lower.
July wheat opened li ri to 'a r" jlower al ss',2 to Sn-- s. ailvam-c- to
.S:i-'- an, closed at SM1.
July col a opened lli;:ln al
(Hi , to sold of! to (i.. e- and
il l, aire an,, deposits hi Up-
or
ti... storks of 111.' (ioiloi propi ll.i'S as
a ;ioup.In spile of a sharp rise in tin- prior
of copper on tlio in' :i exclianne tile
copper shares were i,ot prominent
ami were, in l ot. react ionary in (he
early ilculinj.-- . There was iraeeahle a
slit;litly more hopeful lone in the
weekly siatemenls of railway trat'lir
officials hut this was ailmilteilly has-e-
as niueh on the promise of revival
offered hi' th" stiri-hi- in the slock
market sis hy anv actual ilevelopinctlt
in the traflic situation itself. Itail-a- v
uross earuiiiKs I'm' April arc re-
port",! m.:-."- . per cent less than last
year, colnpar-- wilh a decrease ot
'l t.lltl per cut thiili 'a M'''' h
in 71 nor cor r in Keliriiiirv. am! s 711
per ceiil ie .lanu.irv. The proiATcssive
urowth in ilie ratio of he
i ash nun
lo 1, San
iroiniMip;
Appli m
in
i. r. s iii
riipprras
ll, cnu-is- -
2. In- liuic-anil- - ail"ln
iin'iii us.-- in w ril. I,,,
JoSe Si le. Tllis Il.i:-- H
.111,1 is 1
,T) e'l'-.-
lie la li ( N.wcniliei
No. .",:'. Inn -- it ii of .'tom.ll.
pari no 'nl ol auricnll an--
:!. ' n o a o ,,l la
j ami e
Sell s"ap red
lin-- Ili'iliciA liial
,11, iv Mm Is
III llle Sr,
ei ort. t ot ton.
New Y01 I,. Slav '.a 11S .hps
opened linn al a ail i a nee of i 'a -
points and , lose,! al .' m ad
Valiee of .'. 'O H ' s
IIOsKIN Mill lis AMI IMIMIS.
t Ini.iK t'ri.-.-s-
liiiii-.-
li
,1 1.
'I polil
elloi
'I Ah
!,,,-- ,,
,, l.lli
,!(.!
ni'llil
In,
I'io- lepair wo k that w do IS he.
oili,ee,l lod.ii
.0 I, ' u lit IIP al
ii a
A a- r! a n! le-
a- ,1 in. lile
Closed ;it II."
July oats Olielleil Ji lower atIsold at .Ml7, and closed ai Kir, 'n
.t the close July polk was up i1.--
at. :t lard was 2 i3 i r.o iiitslier al
$H 12 '.1
ll, 'I IHlU'lll- -
DAVIS & ZEARING
(M W'Mt d.Ud Vd4,
l Bl gi KKIJt'K. t KW MKX.IUO
II. nc (lie I'iiie-- I IIiIiik ill Ilie
oi cu line lor a kiis or iisolliu:
siiuc. Cull ii ii I let us show thrill
lo joil
Price $2.25
is so 111,
a,
,,lll a oi.
eioclll we coal, liae. 1!
,'.h and pril'.-r- thai oarj
an, ha n sn isfiial
nl ii lo lo-i- We
hes inn n a - a nd hit-,-
evpci i. n. eil w orkiui-ii-
IISl OOP
lid III ILI"lirid-- , some explanation in th III'Hell
Cllllirlll lol
Arh !..r Ill del', 'I'll
!p- IIIIW sola thI Itlll' u V
..nil tie-ill i:o tnil.ill ow nioia, in
loidinB sn.ntli 10 the ratio ol Hi" m- - ....
creases iu earnings whicli was iiccin- - ' ","-
Hue Ihroiifih these months last year.! New Y,,rk, .May Is.-T- he r.omlon
s,i (p. .. n il compari-o- is with tin market had puiet a sharp advancei, ...o'nlh last veal' il! Wllicll results Willi spill closing at l:ii;. IDs and fll- -
el All.ll
el Mai, ron.'r'lllrn! ll,
Inns o hick pain; Ho
n sir, on; solilliop ,,! ; snila
in water Apply I" lie- mink
w il Ii a lo a- ii ilariui; in nr. oi a
worm day
KitliiiS ll'c llaiiliits.
1. Ilaiiiiii'r
;' Trappiic,'.
A i i, il. lies ial: a, liappeil ai
s'a,..- ip winter. S u ri ,n n, Ilie sla--
V. It 11 II liollid'- rillllul ,l O.il II, e. III'.
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GROSS, KELLY & COMPANY
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There's Only One Condition Fresh
Fresh from flour to table.
Takoma Biscuit are -
Made from new specially .selected soft winter wlirat
flour by our own exclusive method of bakitir; in
modern ovens thus retaininK all the niijriincnt uf
the wheat.
Takoma Biscuit are
Fresh when they leave our bakery packed frc.li in
d cartons, closed w ith the Triple Protec-
tion Seal.
Takoma Biscuit are
Always fresh no matter when you buy them
crisp, flaky and finely flavored.
Takoma Biscuit are
The satisfactory kind your grocer likes to sell Ask
him today. Two sizes 5 and 10 cents.
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I. v ritiz. iis oiiKlit t" lioll.T Ilk'- bl ism
mill luliiif our iiiy. i 'ur luiilf
hiist-r.- .. now from vi- - Iiik ami IfI -
'you'll lislon you II lh- - 'iliii ofi llOlll s- - h.lo IllB aoi'.iss mo
i. .. a ai nil s nnoa i
Th,. I'ily ol A Ihii'in. iiiii' nlwavH has
an cv- - oi-- n I" it': Int- -l t. Its kit- -
ost a. hi mis iino is iii- - is- -
K.. .. M. I'. M.
. U- - iniiiios the following lo
inisi that out jr. t v .im l it- - prove his a. tual -- oiuiniious aiKio's-Ili- c
st vm In.- offered. ir I'lis of said tract for twenty
;sinK "'' :1 t'olt' lalK'- illllslrat-- J ')"-- 1
work iii'on Ih- - Tiv-nt- y-
toi,iv(. thollsMinl of th-- s- soiiv.-iih- will
In. -.- 1 lii.ia.i-a- si ov- -r th- - worm
I,, ,. to the niilllohs of
hoiii-s--k-- rs and olh-i- s of what a
i i.' ... ,i ..I,,. .. , lis li '
Sutlvv ol' ltniikrii,i- - Sal-- .and ii'l-ii- . '. Ihid"- -
Idled ivith all th- - B.....I thluas whlcli s I'ldicial Uisii id c,,n;
1,1,,. nici "lis "f Mexi" l 01 ""' '''' '' '''ii"!'y "f X- --
'Ilahis Ih- - Look -li will - a useful j1" i I. f I'ahn-- r. Mankriipt
IVXssIM; or l lli: IIO.Hi:.
Tin- i.il- - ,.t which tin- A ni I i j u
p, nple, I pci i;lll ill III.' c,i., HI.' talv- -
ir. i" li'ii.-- III'- iflw-- I" ar
Hi,.. ..' iii.mv r .. i inn' nill puss
ii.' Mi. hi.. t i ici (Miit-i- l i.l' ii Arm-- n a ii
in-- . h 'il i.ii. i ui!l pas-- , in'o hi !"i'i, ini'l
t Hi, no Mill III .11)111
'I lii - III., l.i. -- s of ' Il
in. h.ii.I n iii Hi. Ir In n -
I'll It IJIM" "li-- " n illli.i t"
i" K ..f null il.a I)- !- .1 lo o l o n -
ii,.l,i-- Ho! ..mii.i; -- m- h ii'li -
- In oui .i.iin'i.i A ml ' '"
,ni,l ii i i n;: - ..ii t u niiil :lii' h"i- -l
i. II in.. I Hi. l'l "'us II miiiy
hon ,.ui.s of Aini'i h - h I" "l'l'' In "H
ail. of th.' li.ii.iy ni- - hil'iliK Ih-- ir
..in- -- -- -r inn' lo tali- - ni H hail--l-
n. hiiiii-li- v- linii'l n in '
III ili nl ill' Sli.ill II -- f li." ilol-'- l
in iu l o.k ''liy. iiloli.-- . a
i.l -- S. I. 111. Ill "I lh' I!'
'hi, .ik,.. OS hi'l tin- ( li.l',i
.... im." nil in li..:. (.Inpi-I'l- In
New Vail, a iii'iu a to noiiie li'llnll -- iln
,,, r i, iha' ii.iitiii.H Iihw.-
il.i.n -- i .a plans iliiiiiii tur th- - In-- i
. i on in of nl I' .i f v million', ni"' '
jJuilim ih- - "iniim ii'.n In HpfakiiiR
I in . ails-- H thai ll.M e I' ll ' M
Ill il. -- lii.llclt ..I the lllili'l htisi- -
". in- - n lil'-- ray.-- ,
It in i 'tiinill' il Hint tin Ii' .1- 1- lllll,.
II trair, uue.'dM ill the lintels of
' V.uk -- nil niln, Mi 'i'- -
nl j.i . I.l. in a ml .1 i r houmke' pi UK j
,., ami ,ia,,'. ;. ... s i.uv" (hiw-i-
" "J ' ''
Tins I'" is , inpliaslzi il by j
!" "unilii-- "I csi'lcnccs .n
Hi awiiiie, Madison in.-inj,- uiiil j
laslih.iinbh s str-c- is Hull hayi
ma, mi' niuiui inn is a mi
"Inflaliuii." .Ww V.. ik
Ilul lid ihiIIiih in Hi. old law. which
holds J'.im bs koiiiI hi financial atd'airs
;ih in o'thrt- ttiaHcis, alt ounce "if
is - ns ;. p'litml "f cine.
i.ri.i as l!... ale slxtcdi itllln In a
J. "Hill !. it won'.) .. worth jnsi
Ml ti tiiii. k as inn. Ii Ih- - mini rv
'o h- - Kivrii a sinihlf i,r, i -- nl iv- - of th
(lie as . I.. ii 11- 1- r
I. in. I rnl- - lor It ii. -i in- - ''iiii-l'K- ' lii y
h - . oiiii' upon ,,,i in, .iii.hi lis
l'. ti' k of ''Hill till! J,l lii, - ' H- i- i
-- in ha nii- -i s a i - s, a' lo "If,
" ll.lt 111"! Will II .1 II t. In
i li
-i i.i. il i t,, ri
ii n
IK. II,. IO the L- parl.c .. fi
I lei iiahll'i iMllt '. lay a't-riti-
Sun. In'. It'll
'iii palclits ai
.1 lo h- - al.l to
ra p in re iipiron '1: 'lien ever.
Southw es tern
News Notes
'fh In Min ll! Ihiliiliol ill. Ari
zniia In ba i in. In
Kin rumiMiK "HI"" lk" P"'" X' '"'
bail 1111 n'li iisliistii. K"l
111.- ..'l"-- ilny and tin
li',i in tl,.
A n1'' al d- -n ol' l.nililllil' Is
n I" Ivdam la uinl Mn loun was
inoie IhrliliiK u in I'l "sp-ro- than
t present.
,,. iad Id t', aim a T. (5. Nor- -
N and i"i Suites IuiVi
l.ein fill ll.llll" I" III Till 11,1 .111 ill
i c.coll on a tn in lie ilel-li'- la III'."
il in ll' l s.
The no tin- -; of bit; In l i.n'c
!' tin Simla I'V and Soulhern I'm-
- i
yon hay- - an' donhis -- i us sniipivyou wi'h a list of lii- - nH - r -
li ill A Mi im II llec
you "t tile IliallV STi. r Ceat.ir. of
our famous $,-,.lil- i ti pew .iier. All...- -
ue Tin-- w rii- -r K-- n s- r- "1.".
.mo- -. Biv.'ii ai.ii Hie ill
ilcrsiKn-.- l, iiu-Ii- - in lie nknipl, y af
h-
- --siai.. .il' .1. I". I'aim-- r. Iia nki uid.
"HI- I'V'trliio "' V"!"'1
Li'll Ii, ill ni- - 111 Ullllli -
n' ""'V- In ui'l P r for
ud sell al puhlic and I,, the
h. at
in th- -
. ,.
r
,,,i .ii ii. ', v... .,
m ...
.,
,
, ,
, ,
'
i.niv ti
m i., ,,"., i a ,,,
... ..... .... .
,i :.;..i
I'jliK Intt '" .aid esla''. lid bank- -
t'UPl. l"-- II
Ili'e iViisi '.b-.-i- lHon. san." sul.l-- d I., a
lo Id by til" Soil! li u -- si ii n Ibiildbis
.iiiil I n iism.i lalii'h "f l,a lor
?2. mi.
Lots III. II and 1 in block !' of Ihe
l''t a ni i.'i'o Arnii.)" v litcio addition
a lid
The east feel ol l.,ls t and In
block iP.I of llillilliK'.-- ' HiKlllallil addi-lioll- .
The wc-- t t,.t -- f L.I" I and
in liio, k Iliinin's Highland ii,l-d-
ion
Th- - la-- l Unci.' !rads o he sohl frc- -
of n-
SCOTT KXIiillT.
Trustor- in l'hiukrup!.
;. '.' x in.". :' 'i
I. A.
W. "
II. I).
J i s.
f
THK
I f HI
Ml XII
or 11
lint,i i in.
Inn
TH
rliiillirr
lailr
i. I. '
Snii
K 'I
HID
ilm
II M
Mill
II -
ll'l
II
u
It
I.I
- h, tuimicia nolili i.r proi-n-rll- ut '
I l,.'.ill ii . (it Mr Ti Jn m i n Kliwi II In ii -
In lii 'T "l ii i ' lit Air ' N. llli' Hun."
.iti. I did ii. i know his i iiiik liml linn
publi'li.d till lie li' .11 ii it in ii I'll" -
Iflll.l ( l. in rl l ha II
i i x i i i tic ivsi iu riios.
t
Tin i.,t, s.ji Miii.r. ..r ni.. witii..
lonil rliKf. v. Imo. n.iin- - Is n ulm lily
j ;, fuiniliai as hmis.-iio- ol.l- - -
, , , ,i i, , . . of. K ,, a H illiz II,
,IH,j (,, lt. kii ,. ,ii:inr im.l v.-- i v
rliiir... I. rli io I ti ft 'ii"i - t r.r- -
,
,,,i.iii:1 v,lio ,u..t.' in..',- - lo.nl.
; t I,, ,js , r I! o
f.l i' a J' "A ol a ii'l a i! ol.l Ii
iiail'i r.1 th- - i.'liiif kauM ... ..xnli'
' lii lr p,H-r- ii at a t'tai;''- - ii.i iio .v
!'.... slill'l -- Tpect (iillic U; is ,!ll;,- -
pllli. In 1,: Ihat Mill.' nil''-'- l
i liia t id' f t j "'ry. ,...iu- - '.in- - I.' fur- ImIdll'il We in. f.. lynlt. II tin :
'
inn..
.i.i 1'- - moi-- .l Ti "V Milrty-fi- c
ars i.ko. hut il y;,v al Whit'
j( 'li.iul i.i.ll the pa" lllflde !he i.isliil';
of itself anil ils piihlish. r, anil Jon
lll'.d IIS w-- il -- Xpert th- - ll'
,n, iile U'aiiMis. to fu'K- -l John A Mar-'11-
1, it A lit In. li V or "lihl I'ak T,' as
lo foiK'-- l th- - Willi" Cloud Oner, li J'
- (a llni.e ' Insti in tloiiii: "
'
'Mllrli' eow, Hjieakiiu; of n
milk i'.iii, inn in yer r 'ut' ' u.
...hjin.i:., If v.. ai- - alnillt, li'l'l ii'JK-
nil un-'s- . The pen..n l,n :n fiii'S
p Iniai s ur di mil', en in - Til"
,,.,. ,, ,., ,.r ,, o or 'i,".'- -
and!Klaiii.s.- w.uil.i a i. n."-i- .
1,1,,, i W i'l I, it ,'i -
.,,,. will,,- i, m,, In spiakiun i.i
murrlfil bnly. and uk-hl- i k ! 1"
:r ii Ii 11 iiaine also. say. .Mia. brown.
,'
.... --A IhIrilllIlienl. a llienll
him nl sIkIii. ' " Miy 110rs.u1 who
u rites us pi opiishii' lo Klv e ri -
siillic' "I cellaili I'l'lll... llia.y c Hell
lint Kl.llll Ills null. 'I'. mid wnsle hi
time, ink and po hig . Tlls,.i'
who wish lo dcMiilic a iliiiue or party
will please take notice Hint 'Wee sum
h k.' Triii Hi" llcbt liinbislle toe.'
ami 'All weiil as-- a imirria"
bell,' ate eiiinpleli ly worn mil and In -
dleiile thai the wiil-- r Inif nut rail -
el. nl brains to express liiniHidl In Ian- -
.....gun,. t ins own
mi; iikiih nsvii i.i; mi l..
In an liueiilcw villi tbe Wii'hiny -
'
Iiiii Star, explaililiiit wli be iiuieiil -
b' I"' Mh ""I fr IH" '"ll"' ""
lliaiinsvill" ti'oops p. i. icr lo next'
li ('cinhl'l'. Senator l oriiKer satu.
ll.,. rc.sor, lor iiosl li.miiiu a c
iii.ni ii' dll- - lilll until next In -
eliilnr Is that at Ii Im lime II was lin-- ,
p. is, Ihle to net a u.tc. own If I ...iiibl1
-l lb- - bill heb. re H- i- senate. 11 nil -
nexl ll was Ih- - uitib r -
Hi.iiidliur arrlvail nl, very a n
In the senate III he 111111. ulilik'iilloil
addition t H- i- lihiruy i, 11,1 ol Met- fis
a -- niil K- -li ii Trlhunc
lilllmi-lics- s anil
nil, .
ousnos and c.insiiuatioii. w htcli mu d- -
life inis-ral.- t- lor'ni-- . My nppi.'titi
failed ni". lost my usual force and
v'talliy. ivpsin pi epu i it ions and
catharMoc on'v ininL' innlt-l- s w.irse
I do ri"i know where .should hay
Lien lodav had I no tried I'liambcr-laiu'- s
Stoinii'-- THhlets. The lahlet
idl-- the ill nt "lice, si -
.. I.... ,,.,, I,.., c ,.,,, ire the
Ul0,.u ,ivi.,. and l,l(.."l."liftliin'R the
U,., ,,, ,,, lis wink naturally.
irs ii,,sa Polls. Iti ni n ir lin in. Ala.
Tl.-.- tahlel.s are for mle by nil drug- -
IfiHtS.
God Can 't Save the
Trees From the Fools
Anv I'l"! d'.-t- ri Tli-- y
cannot inn i' w a v il t h. i could
III-- ',- w onl, si ill I"" '.l i ' il- - cliil'-e-
ami huiil-- il d"'i n so b'liu , fun oi- a
'jil'illui' it'll l,i li- - lU'licn t ol' ihcirbank, hub's, hiain hiliK In i.i or n; n
llilicenl p...' backbones, iv who -1trees pluill N'"!' w ould plulllillK
...,,', .,, u,ttH-r,.-
;
K.,ttif ba-- k any
IhlhK HI" Ih- - noble primeval tor.sti
I.Hii-iii- a man's life only sapim.';
b-
- crotl in Ihc i.la-- c of 111'
tens of "I'l UlUt llV-
Ii ii Ii in k iiioi" i
tin-- - hundred years to Ic snmc of
the tics in ut- western w aids t !' s
iff 11 lo'iirileil up all tli- - ulnli-r- . II - Junes ' If any w rit-- r, -- p.ak-
Mii, hr n)K( CI1I.U, Iiuiuiib ifj1K ,,f th- - lull of fare, set rp at 1111.1
ll'"s ai It Is
v''" n'""' ""i"""" """'s' W. L. Trimble & Co.:;,S;;;r.f, Su,amr- -ions b. ihc shlppci .1" Arl.oiui
I. in Inns, a le -- n -i- u-
l.y Aiiibi.i' 't".'.i. near
'',1 i. X. l.. wa . a. Idi'lilaily sl.olI,',,,, led the oilier day by (lit-n- a
fh, h . ii. i d !br slmls In """"''I
the alleiillon of l!i" b 'v
some distune- - nwu and """
.""ii,.,,..!. struck 1,1... A .i.i.uie.--- j.iry
;i etlil'l. d a yerdicl ol a- -, idelltal d '111
t arc atlll Hkili.lliiB crl'Kt
."'Ist.'.liylh and b.alily. ayin and .illK- -
ihu; Hi the ..Unlity I'.r.-- ts. i;,"l has
Despised Mesquite MayttZV: bill H"
cared I'm Ihc.--- li ". tlll'lll
il roll li. di-- a la in lief and a
thousand s. j ., ini nit I, l - ill", Icilipr Is
...... i.... i,. ,ii.... .Molipinio" n-!,; ;' - Ion, , In Hi"ict,,l,eris. i.ltli ti' Hi" i"bi- -
llians bdiy- -. n linssai nti.l ill" mniru
ido - liv of Finland and lb oinin"C of
Ihc railroad systems of Finland aul.J
l.lvcr.v. I'ced nil Siilc NIiiIiIik. First -
"lass s at reasonable) rnli-s- .
Telephone a. X. l SI.
.
4.4.44.4.4 44.4.4.4. 1'4..'4.4.4'4t
It
J. Young4
li IManil,y X
T
J iT4, have been watch-
ing
4 we 41'4
you, and we know 4
what you want I4i
clothes thai arc built
for you alone, We
i iv.n i null tiiv iiniH.il X;i.iy. my.,,, iv..v"- -
for your taste by
T
TStein- -
Block '
Tl
the 111 mi est ade
tailors in this country r
I llie suits
Miru !; l oit ri hiji i ki.DI I'MfHII-'- I III' Tin: ii i itioi:,(Mill) m n;s I. AM) (III it i :.Smiiw K.-- . N. M.,
.liny i, lmm.
Noilt f is ln i'.'l.v nivvn I hat tin- fol- -
linvinu-nnin.-- il ininiit iiim IiUhI ho- -
li.e uf his liitominn to n,k-- fli.ul
oroof in huiuhii-- i of Ills claim uiuli'r
isfitiiiiis IB iiirI !? of tho art of
Alur. li .:. lS'.ll 2 Sl its . S."4), as
a niPn.H'il liy Hie ait of Kobruuiy 111.
.. ... . ..
.. .. u
i " "i.i win i.v iii a ii - mi . ii. .
KH-r- o.
.
i 'oiiiniission.-r- . at
Allnunn'roiic, X. M,, on Jun- 1.., urns,
vi'.: Ilanion 'iRil y A..i(la-i- i. for Ih..
'tract in sections SJ ami 3li, T. 7 X., It.
n,'?:I the survey uf tlie
" viz:
I'ilar Viail. f Old Alluiiiu-roii- i', X
M I'hiiiliali ViKil. of Hernaido, X
U.; I'mi-ari- i.. S.ineliez. of AIhuiU'-i- '
U". X. .M : Mariano Vigil, of Old Al
huiiueriiiii'. N. M
Ani person who to prolest.
.mains! ill- - allowance of said proof, or
who knows of any suhsf.inliai reason
under !he laws and regulations of tho
Inlnri.ii' in m e n I vyh- such liroof
should 11" b" allowed will he Kiyi U
an iiniioi u nil y at t lie abii'e-nietitiou- -
"."!' ,,,."r,) ,trt,
,,in- - i i.i u i u,,,. i,
ofl-- r -- ynlein in r, una! of thai, sub-'!"- ::
lllll led by (la itnai.
.MAXI'KI. li. i r.e;;lster.
Small ttuliline I'lnlm No. il
mitici; MM! ITIIMMT'IN
t'epuitnicu! of Hi Interior. I"iii "I
Sb Us Land Ofliie, Santu Fc, X. ,!.,
.May 2. mo
low claiiuan- luts lilcd e
"f his iiilenliiin to makf Una
l"'"n.t. I", U.v.i t ot Ills claim ll r('lions Hi and 17 of the act "f .Manh
:i. i!ll CJ(! Stat", S54I, us ani"inb"l
by the ad of Kebiuary Jl. lxna ill
Stats, 4Tii, and that sab! proof will
he made bm'ur" II. Y. .S. iit-i- ", rnile.l
Slates Court Cimimlssioiier. at e.
X. M., on Juii" la. 1S0S. viz:
Itosalk-- i V'isi! de I.ujan, widov' nf
laijau, for lots 1. 2 anil 3. of
Sec, ''ri. loi 4 of Sec. 20, lot C of Sec.
and lot C of Sees, ".li and 35, T.
7.V. 11. X. AT. P. M.
He naiiics tiic follnwin witness. '.'(
to his actual eiiiitiniiuus adyen.--
possession or said tract for twenty
y. ars next preccdlni; the .survey ol' Hid
township. i:
( Aiason. Acuiastiro vik".
Any person who dcsirci lo prob-s- t
ana inst the allowance of said proof.
or who knows of iiiiy substantial ren- -
sr1 ,M,i,,r th- - laws and regulations of
the li'terior Department why such
pi f sh.m.fl not be iillowi'd will be
ii'iven an opporluiiiiy at the iiboye-- 1
nii'iilioned time and iilace to rnwu-4- ,'
cMiiuiiic th- - witnesses of said claiin-4- .
ant. and to offer evidence in rebuttal
Tiof Unit submitted by clalllla.lt
AlANTKt. II. OTKIid, Keitisler.
LESS MONEY NEEDED.
Yiui d less niouey to do your
sin, piling this lyeek than ever In Tore to
do lour tradiim al Hie Cash Huycr'.-- i
I nifin. i "oin pur- - Ihese prices:
A nice y ici K nl oxford for ladles 51. 2a
A itiiaranieed I'aicnt Leather
$2. nil oxfiird for $2 I'd
Hoys' $1.7 a cxlia well niailo Has
Calf fl HI
Men's Solid Leather, h k Sole,
$: : sb"-- s i.!i3
Men's HhK-- Sal, 'en well made
and full ize Shirts a"1'$:';"
.plallti' lllali.t- -
.
v.,.ls,l'1"- - llll:
sins Ill"
I!,;,.,ss Tmnhl-- r. nasuiar ac .uinl
r.c
J.",,' llllita Cut (llass Sunar
Very line it.'.' M I. Coffee. .
4:lliirh 5rn.l1. Kimlish Hreakl'ast
Tea 2- :-
ti bar- - la 1'lioN Son . 2 ."
Ami luniiii-.'il.- r other bai'K.iiiis at
I'": N Second .ll'cc!.
" '"
jVJQNEY
YOUR
FIST
(then .inn uti our printing. Not
tuty i (h uiiillT of I' kh c:, Iml
In llin and drnwinir
,iiiilllii ot uiir work. It in onlr
Hip printirtff (lint U rend tbut
I will rue flm iirlnlin ttutm to (he
kiihIp litiwkfft, (tvhnr H ltloiivit).
Whicli in thn (hciipr in the end?
Hint for yon In RtiHUftr. H i yntir
diillnr mid not onri thnl am al
duke. If we cun t prodm-- the
iMid it min t cunt you n red.
If .vou rp in need ot atiittoiiArj
tr HdveriUinK timttfr lei u figure
ivlth you. ne rnn nugg&nt
imnplhlnK Hmt will dw yon kwmI.
We uhviiyn kppp ti few arirtrtiftiUK
dp im no our lprv tor ouierKPti-i-if-
mid they tnuy Im Jnnt what
fou wnnl. Lri lis hc;ir froiu ji.u.
THE
MORNING
JOURNAL
JOB ROOMS
E. A. Gertig
CONTRACTOR & BUILDER
Rliop 710 W. Ontral Ave.
Phonp 47.
(I FRENCH FEMALE I
APILLS.
A 9trn. i rt Ri ni ftt i
RIVER INQWR TO FAIL
fl mn f.urauiril or J.niP
fnt I MM rwr nx. ittm on fnl, - tn1 I.r
Vn rranM. 8am, !' If j'unf iiruJil but
br- - thrm tui orrt'f t. Hi
UNITFDMrOirLrO ,OBT4. LiHtiitM P
tu help 111,. K- -l Hie hill before the sell- - nililellal is ul ealll' lli"ilcil anil
, ml to K.-- l vide on It. Til- - illf-- 1 latl.ms ma ri.. -- Hill as coin stii'li"i.lli.nl.' stalls-- , cl. are h. lt," . ,e r inch -1,.. i,.sl
ii a MrPill:i:suN I'm "id-- nt j
h. i.ritKi: '''!'",r
I) II HLMMi l.dlior
l). S. HutVHLH. . . Bus'iu s A1iuiK"T
Rnl.ril n.l mur
...l..ff. l AH N M. I"""' ''I'"'"'
of r(ngrrt Mm. h .1. Il
TBF. MOHMMI J(IIHAI I",ihi.imi Biimiii
mix m i y
l llll.. BUIIUKAV I' A HI I A''- - JV1lK AMI 1 K MHIIIHW THKHI II AM I AHH WHI M 1W1 ABK
Niunr.
l rr rlr.'Ul-.il"- lhH " Hif PP" '
IuukI rjr 4t I" Hi"
TH Mi.rnlni J.ioo.1 h. hlhr fir- -
ll,.r pnMr In All.iiiiinii "" nlhfrit. Ur In vm Mfiliu.' I to" A.rl.D lsi- - Lr
kuprr IllrKluu. '
SUOKV lltl I I 'M ION.
T. i r ii oi v of X- - ii. of
Cotiiily of llei nullllo m.
K, llouclicr. app' iii liiii h. i.n. on 'nl.
pi'tM.iially. uiiil 111 ut Iniim duly swoin.j in
il.-- hues inn) K..rt ihat In- - U
tmiliugvr of 'I'll- - .lull list I'llhlldiliie. 11"I'...., v of Alliuolli tlllll Ni w Mex
ico, ami Ihat Uui'lliR Ik- - iii"iitli "I
April. I II M, all a v. nine of 4, I eopl.
of Th.' Alhii'iu-i'iii- .. M'.inii.K .loiiriu--
' L. Inci, i M.111.1H' r.
Sum 11 ..ml Mil. I'll. i d 1. bcln - III'
a notary public In and for lb- - "
buy uinl roiiiin aliin said, in in Villi
da) ol Ma). I'.HiH.
(SiKii-- di II N. l'ACKr'.ifl-- , j
-t iry I'ubllc.
1.
Tt.HMH 411' MtllHI KII'TION. pi
fin 11 y l.y m.ll ..tie ytr, in nrt nnr .b AA
.'u tlr.I'flllr, I. rNilt.r, una ni..nlh ....
Iiatlv. lv mult. i,n in'.nlh llin.
- - Illl
Al.lll'UI H(I K Nt W M1H'0'
j to
" " " inf
Ml III 111 11 iimi; niw .sow , 11I011
la
hilin,. of the thai has In ell jlhcy
nppi iiicst In tin- - lulinls ol li,- pcopie
of A Ihuini-rijU- e for Heinr tune paid Is penandIbi' Mr.'1'l problem - and li s a knolly
uiiil, loo. but llicr- - l. nothliiK to hr
iiitiili', and a itoml ihal to be b,s In
aiIoiIkIiik It. or iiiitliiiK II 0I1 We lime
are(to lo mi'i'l It. and Iheri' will m yer he p
an- bi tt- -r Mini' 1I11111 iIkIiI now; iiviy
..'ir, an. cwry npintli that we delay
olll.v makes the iliulter wol.,e We
have til.'l lb- - pi. ,1 iimi lhu poll-- x till
we bay woln It oul. b il u 111 fl iu n
liaudful uf .111II1 ni' aiiiM i Into n Lad
llol- -, to "hoik- - It do," llll the lllll- - llli"
couiii when II villi not "do" au louu-- r,
and tin- - Ity fin - i' ' If uhl up
afzalllsl tit- - lni,ernlle uecesslt.l uf
making sti-el- s- iint at'ter the
Coljliiy en."!, loads Hi y I. thai lie Inn,'
f.. Ilo wid thus tur. hut hi a inanu-- r hi"
iionlni; a ellx ol tills si?.c. and In Ilia
aite of tliv w in Id
Th- - ulu lloti of pa inn mat. 'iial IC
a icly Lronil ou.lloli. and one llia!
11 e inn all. .1.1 to ill', nod exp. il m
liilii'iit w il ll a nnr I. c at bu! In Hi"
111" alllilli- - tin le anthill,; to pi. lent nf
lis l'l , tll lliakmi; I"!' ours. ties
I rii a hie t eels mil ol I..' 111 a el in Ir. .ii.,
w 111. It 1111 e ha" pill i;: III a "Ill
hand- - a
A hi, in ii le, -- ai'. ,11:0. Ill- - mini i
tuition -- f Min- -i M- -i -i I....I, In. hi
1. 'l lni .1 ,1 , ' I. n hii I: up l.al llin.
loid I. ecu ii oi I. llll liupa-.',illc- 1, ail
hi llsinji up ll nuilcllali, as wc ha,e III
linllmlliil ,1 11 in iiith..nt mil
public -- mm udttine pi lor lilllcl
Mia I.1I101 111, id,' nl ll "lie ol 1"' Im- - a
I Ion
..in; lii. 11 s hi he low 11 A nil ,i
(1 U a .iinl oiei l 1.1 lul'y as K'""l
--
.I
lis oil 1.11 Id evpi al ti r all t -'i ii
ai. or hard tlnoiKll lb- - in..'!
. 0 tl- pai iu luiil-il- al lu tli- - nurlili IliaI.hud b- -. 11 li'.-- il An. II thai ,1" n ic -
ihle at ll.n Hi"' ll' ii w - I' "' (''.' a
p.,
oil-- ' I h id li- - p.. pill. ll Ion " 1" i' -- aim
uHi i - Im - i'" Iial - I" 1" ' ill
imtil- - pre-- , lit ii'lullii'- li a em ' ,11
ni; on' I''' ' .""' P"ll. lc"v "" ' lat
1,1 B.--
.ale''
As a public o". et le 1, III, i'v
, 0 1111, 11 lake on- - "I lin- w.i "' ii." '
111 the IHKllUlld an- - ll a HI. .lal!
.1111,1.11 -h of Hi.iv 1. inn i""i"
h.lv'. to K" II il,-- nn. S"l! "1 p.ilinr.
lil.ll- -l l.ll. Ihell II e!l,'loll.'i lop
of ado!.- - !a . f.dloK el l'l a l ln'.i '.a'.
a "pin a! i"ll "f III- - ...III roll. 'I and I"'
'III Mill' 11! di, I. ill ill he l'i II il ' d. 1
lip! 1.,,1'liKM, I" KH - "II n ll
haul load. Iial 11 111 l.r I inilctinlli Ii
h, umk. t. il .1 IllKldai'il
ll, ,, I....I I,, ..!! 'I'"'. ..ii-l- l.'
I"'"' I ''" ll, .11 w lib Ii 11 ..uid
liable Hie ,1 I' !.. I., don- - i ll. a per
Iha! 11 mild ii. u iiil -, -1 . and
" . ,1 1' ' in ra' I.. e. sin Ii
Vll llll'l. ..in- - a - ale lion
and i' l.al il. .,11'd I.- - 11, ai- - In I'". ,1
Would "111 ll" . I!,. p.. Ml. i.l 111. li
il.. ill "I Me 0 .' poll. ' ii i U 011 lil ul a
I, ih. i!) . ...lii. .1 1.1. s.i, , ,.r ,ai.- - pb
II. ,i tlttllo lit tli ir !.., ol IJI11I1
ll.klllR ""!' "' 1. - l il bt i- s- "I" ,
W-
- I'UM' SO' ', :. ., f lime
,llld liil- - t" U" 11 esllB.!'
II. .11 "f li'l'l
.t '" If. 11 i.n
111
,( lit f"r a li.fjt ' "lie "1 .,n
t !,. most h. -- hi- '
11, noli pi, III; "f M' i
t
li. r ha e I" d' al v h
ti.ll, ..ill.-fte-d 11.11 "' a ' ,,,,
pa ni". iiuilcl bil." it s. .1 I' H..I"
t at , all -- . - our pul j.. a 111
v u' b, oml li- - illilli. d ISIIte--
. -- i,', tloi'i out ow .1 11. ...U
".lob. ,'' pi oi b ii Bll ' ll !!"- H
uo- - ,1 it' n' it'll aini at- - that "
U,i '. .1 and M'Mlini .1 to ii .
other nu,! mole tostli iuj!k"'.M It 1"
tinpos.-ib-!- to tin an -"' 11ml 'il.'
Miiootli-- r load to llde ,.. 1, aiel f it I
I. pt 1! sprinkled, 1- mv !..--
ItUSS 11 Wtl t tllll" Up I'll discussion m 1
the iioiima 011 .uny 1. i'tfpin will deliver a speech outliniiiK: tin-- .
imp-ri- al pouci.
The Golden Opportunity
l -n Ti Iliiin- -
Th- - Xational Ill'iCillloll c'U'i;!-'"1"- .
lil, I. w ill in t al Albu'iu-- l 'U- - lbli
owiHK 111 lb'' 1""' rates of fares Iih- - inMiMit cuuipatii-- s niM lv- -
hi and i.tli-- r I" s w h
s 10 a -- nu 11- 1- ' "" ' '", nhi Inm a ar1 main I" "'1' " iim "
"I in- - rnited stalls t.. the -i .T
rit,o y Tl h b- -. m -u hi a niuti c
these people lltlllil pel llaps (4
tholl-ani- i- 11 I). pur lllll I.l
"Iioni.-e- el. iim." and it will he f"l 4- -
r 'V n tlt tntJUIC
,Alain..B.ir.l" ,
. u. nm( lu'
, , i i , nl in, mull" bushes foi
Mb - manufacture "I while pnpi r Ii'
1.. t, ll,l.. Hi nl III' lilt' 11,11- -
of nap. r inaniifai 11: .' as now itinpiiiy- -
eil lantiol nllli- - '!"' hruah of the
,,,, mit, plant a lew inoui ilea ion :
w tirillK success, Al 11- 1- pres. in
lime lllll II til- - .nal-1 ill! "111 Will'' '
!',',',', th- - 'limber, d ' tut-- s son,- -
'
ed with. n
Should til'' ,, pi..e,l Ill.'SllUit, IlloV
.,
,ir,.nnie in, it' riiil for tli
, r it will at mi-- ,, brllir.
him- - li'ip' m - 1, th- - s.illl n w -
- I a u
i ml lii.lii-li-- w hi. Mi will I'm-- j
v;, viiimihi,. land wlii.-- in lli-j- i.
,hll,. ,,'., ,a- - Pn isid-i- cl prac-
pi tor 1.- 1- spa ISC
levy peculiar al'lll
folll tiM 01 tll"iel','iy
until 'I'll- -
v.. I'"'' .,
ni I, i,; i.i ail din
inns loi- nia Tics in. 1"
Le a pi oyl-io- u "I tialll'-- toh.i'-i- i lars- -
I" di a" ntoislui e ami sub-la- -,
rum. ii" ' " .
,1
lie ll!e-it- "' "
.
niit- - mill' ..til ami o "1- - '
. in, -- an, If !!" In "tl!
,,, , Ri .. tb
nuw and tpunllin acllou 1111III then
N, tllelefol Iha! at tlii.s llin- tb,'-
....,1.., , a,,,,.1,im .in, Mil. s
am 1I1I11K. m ml. a! Ihat Inn- - shall n
ti lai a wie. and I li.iM- uteiil
liil, .me lb, it Hi- - me asm, will pass L,
.,1. tin- men "III have all tln'll I'iKllts -- aly wort
th-- r- will im li- - less li.i!'ii'"lS I' "l'l"'
'I'll''uii''"'b' ' by (
.liuu,
so In r ii'. I ii.n pei""iiiil!y '"ii'-'-- n, js nml.
i'l, the pi e. Lieut's aiiiii'llli.-ellien- Illal'on t"l'
..lioll "'' lb- - t" be
nrepau'd to uivc lll-- sr kei s a'CJiotun-iJp- g
cot lllll ll clc Uin - slmUlil I'" l'l "- -
pal "d Willi pl.iily i.r 1.111-- ,(..tt'tnu fads ami nnui-- s la Imlaled
ilb and trutlitium y a- - m "in
11, it- -, chiliad, of sot', ami cr...s
''.'It
he noulil lo inv bill II camrcs w
..I '' il il .Hi'l I' fllc I" I'lllol-i- ll II W
'.li'inlil p.ns Ii mer lii veto, had nolh .1
inn !o iiii 11 Ii my a, inn Sard a n -
l. Uin. ell" Ills alt- he. 0111 lilt c.iinilloll
and bile doubtless b- -y still al I'
II" in 11 f "tu' " .'l I do lad pay -
,1 .,, ,., lii-- m What a ill
,. j ..lei,,, ,!'. ,.',', is t"
, , . ,,,ip t a '"" "' " "' '"--
,iv - wl l..- -t IH"W s - a ra f' po n u'ti'ii .'
,0, a 011. - a n,l a u
nil,- - is m, .vplibl" I" mil I" u- - (,, .'"
';;;;,,,! iraiui'ii: Hi. wim- - ii "" ..H1-- 1 Kv-- n Ii 'abl" '
Ibl. s'i.',.i -- III llllllill'.'l'u o ille llll. I'll
-- ell t lolls II nil cN. ensile llll'mion
llllll' I IH It ll""l " II 1 lllll) V.lllll'lKS 111
Iv tiii( ". li'd bi bourd.H in out
ilusi ami lin- bin K In ix. anil Ib-- y
,. r, llllilll.'il so nil wlnl.--
"
' '' '' "uin''' Jiinili"' l' Hiiiiin-.-
a nut Im aoiii" r ticin. Many
llli r e s of tlio fa.'dllollillile Mi'f- -
mil "f l.urk anil wist uf
xliiitlon , vw'ie so luidly hurl
tli,. slump III idi.i I:h last full Unit
liaye lii'in ulillbb' to keep up lip-- I
I'll 111 anil haw .vjtliel' I'lilllld illlct
ncx pi'iii'b e plucs in lii i" lu l iti-- 1
I'up- - or hale si i u ei llllouitll Ibe
.oii In tlu'lr coiinlry luuin a Ilul
still liiui'T miniber of rich I'amllb--
lilni ill 111'' lilj. boli'ls lifcallHe It
less -- spi'iisli,- h ml they lire llol
"in pel led la 111 c tu 11 and all' lellfi 11I
froni the inri'n and niinnynhccK 1,1
l.IUS-ki'-l.h- lU
'Tlii' i.slili'iil b.itil and I'i'ii l'i inci't
lioua.' populal I..11 "f Ncm Ynik City
, .. mntii al litilf a inllliiin Ninth. "
I.Mtl.l It III N M. Ml il.
A bU'l'l- -l 'III- - lio-i- ls a neiv city
buihllim, uinl need-- , II nun h, but
'l- - ibi mil a. I'd 11 IM lllll. h ot ll
builil'iiK a- - Ihc i Ity of New York l
epn rl ni; In bulb! tot II elf A con--
act lias hid b. -- li let by lie a III bin
ilies i.l linn lly f.. the .1"' lioll of a
ii in lit, ipa build a: uf t n lit
, st .a ii'" and a tall ton . In t n
ii "IIP. lin. in f..i Hie uiiloiis ili
li.i . now In I elili il u u a I I , s
inn! Ilic ill, ball flic hull. link-I-
., be .illliil.'.l i.n I'at li How 1.1- -!
c. in. on. ami I 'i ion si i.els and
l. a 1. - is a eel will i im hi on,. Ii l lu
lit l Uliili'l ,' n .1 l . ll u lie I 'n ll
lioll olil.iKi " 111 he ibil feel. Ut'
1,1,1 - lu u 'lit .IK' i!i!!l I'll, a llll
-- a, li loi it li d mil a in " li S i ., illa --
le. nl -- Hire r ll 'I r, u be
ihu ii - il. a n a ml si M.ii u a in
lid all "I 111" io" hi'"' "1 iniidcrn
i'i 1. -- el uit Tin' plan m .'' " a cpl
nit, r .Miip- -t it b.n in u Inch ii t li c
t k mm a in ii'.s pari i. hailed
And xpuiUlllH "I lall Illllldllia-.- I!
mil In' a lit "I place In ni' lll IP'
ii'l Hull 111.' Ion i r of Ille nr. 'at Mi
iiiiilitan lislil ;i 1. lilllldllli: "11 Mad
,n it- - I,, o- - ei en tall, r i b in
a- - i.i lulanlli pi ..posed nlnl w ben
Ho n III h- - " : -- It. ill lb" c
i!i .r p. tit- - lip .d the la ntern. or
Iiitiil i' t ha ti Hi, V a h u "ii
at Tin l ip ..f the lant. i n w til
I', ii a hut - I be nr.. iiii. 1. ami t Iv
III, hlnllc-- 1 i. litre HI be !'""
m Ihc i;l'..liil 'I he hull, Inn;
el ,l ,,1,'fl. Willi II llll. ..;
.nu! the . if, III!. Ms ,u that
a- lit' s a - linn li a -r a nil
1.1 ti I'l'dinari In ici, a ml j
.. !,. -- 11
- or sl slot ,. '.. II
Iji lit nt'i.u but '1 ll- - 'I'd
I, I1.1 a i he birth b
iiiii'!- - iii.i'onry ba pa- - .1
inn tin--
II l Mil M Milil Ll.M Ms
llin 1! ll'l. I'll li il Uelldillkl N
.'.I k illu. t, e ti iilali .1 to I' Mi
It i III "!ll ol J s ''" " ii" "in,
..111 it rilllli; .'i.u liii po lU.'l.s
nl a flectit.KlN ... i' - del. llll
a.-- e lot' a si-- son. a-
1,11, 11 hull l.iwi lo " uinl an.
. s alldii Itcc.s in" In '1 t In 111
Tin. H- i- New Y'..ik Wot Id p.
mi thai it is i.itlur a i.trlkiuu
t that linden I .lltlKl-- s an ili h
iii ti nil. Ills of lill.l II rial sll. "S
bil,- I.." lad- - Unit llll- 1'UIK -- l. m a 111
,,1 as ;,, tin .1 allllnil -
;.t lii, Hail'' w lin .Ml 'int- - 11
1, h! : i,n J.bi iUm in t'N (ii'l'
i Mniti- s l I la' t -, iltnl tbe s um
!"' if l ed I I, till liolll bis ' I i'iiill Itine ' I'.illl 1 ! . set
at 1. -' a"."ini ti-- in im tin
1.
,d r. aha h' and alniost 1
" ..111 ,si li Them That You
l. - lii e, 1.. l!i Ii ay,'
'..rai $ ;, ""! t l'iiin-- s. "Th.'
,! ulil summer "Ibiii" was worth
",'" " t,i l.taiis ami shields, and so
""' b': "- - "ii
, "llllll fol
I" all llleh llshts. and I .1" not '." e,,,,vlb could d ' ' 11 l'l 1' ss
bud I" alloii aiiMhuiK ,"i'."i...l ."!h''''r,.,ev,l llin- - r '""'' yem---
M'.r 1" ........ lu tb" i.iav "I a j ,.,..,' f Hi"
-- ni ""' "
vollld f'o" all IVtli it ,,,.., ,1 IM uIn 1- i- inniiak- - "1 ft"
lini appli-- d I" tliesinill. pap'
w ill - what a- - will llll'l."
Get in Line With
The Hustlers
(San M a ta Slall da d
, .... i, .... 1. n- - ni si ici s ,iei
air
I'llshlni.
In "ill. it sMlii; upon Ih,- d', : 01 ti
sta t.ineiit hi s. liator. ('..raker. lin
SI. if suj s
"Hrutnl as ii nia ..'Uiid. it Is m. ex- -
.ikltleKii I i"H t" ay Unit the "lie desire j
jof Ilic i"pul'li,nii hadei-- s of tli" si i
ali Is to n"id anyt!iitiu wliich Willi
luhtK about lb- - ii'iu'iiilnathni ol' I'les-- j
,1 It, i, It Senators Aldrich!
.inil anil their ti is
111I1I. ba .ul" up tbidr mill. Is that
iSerrel.iri lall shall be 110111 na d
lllll! Ihey me Inmdluit t he - is to
liliis (ml. ,ifi r thev will al-- .i en- -
ileal .a !,. 1. t tihn, and In (lin!
n k ll - 11. I unlik-l- y thnl ,u
ran lie fmiinl t.. Insure Sctinlur
akd's litilin In Ihc .'CUIttc, llier-b- v j
l.ilnitlnii bafiii. uo Into ililii politico.
It Is ,ald thai If Senator Kuril Id
had broimht up his I Irow ll- -l 11- 1- bill
mill tli" iiitiiiili.nl upon It
H- i- pi -- sident's aliosatbiii "f tiniiti"."- -
,aie the Cbi. f Mot! lis 111 " xl ft- -r readll'U nlmiil ll.ton.ii. I iie-l-
ni. Tb- - iiu.s hacks can sit on 'j" . ,e,l to make olio more effort to
1, 0111, a 1111 ic -- in pic- '' r H - i, niysell of Hie dread and
buster, th" real living. nct'M liiiMlM.; ,nv' l ilidlKbl i found the il-
ls ih- - New .. iuin "fib" future. .r U' hottb's of tit.- 11 In. lent snfft- -
'I'll" busln- c- mail will" is so stin,!l i e couildi't" cure. 1
cih h ui uuiici b &iyiU ti
4 but yours, and they ex-pie- ss 4
4, Just that air of
Smaitness that ap-
peals
4
to you.
;JJ Suits, $18.00 to $30.4
14.
J
t E. L. Washburn
Company
I in s. si.ximiii9 w. t.oi.o
--
'M'4
Snappy Shoes
a
,,,-1- ,, -
,iwt ic 11,, t in c, unm,' ''" "i"'" ' ' .11 vvi 00 niuwi
.( .f ,1 . hli.ollt.
-
- ' O'"-!
sunny spring day, It may
not bo noticed by every
passeihy, but you
know it is theie and il
makes you feel uncomfoi table
Buy a pair of uiir dainty
lew shoes, Their pi ice is
but insignificant as com-
puted with the satis-
faction they give,
n , ., ei,
. 7. v..,'.. ., 01 '
'"iv 1- us cm '
ens portion of lin- wot Id
bo 11 1' L" mail- - I" th" '.en- - 01
t "!' it 0 v to take llll II lllau- - "I' Hll"
splendid .... isi... wbi'-- will aid in
' !" Ct"'""'- - u
I ASV Til l l KI". 4 A l Alillll.
.Insl llriallie la llyi.inel. lb- - lr.v Mr
Thill Kills 11- 1- l.rrins.
Vmi can ibi exactly what ll. J
'lets did by IIFlltK llyom.l licit!
After ha vine tsiifl'-r- -il 11,111 rliuiii-- .
alan Mi for veals. I"" wliii li 1
d Callous rellic dies Willllllll Sllc-- .
...
..1 , ,11.....,,,,.,,,, ml
pw Ink- - i if in recoinnienrlinui
this remedy to nil siirrerers from ea-- j
11 b." ( I. J. Slerrrs, Crown City,
,.
w don! slinj.ly sa v tlyuniel will
..,.,.
....(arrh. hut - Kay Ihat th- - J
o.lteiHy Hiiik Cn n a ill nl ei - il to.
me catai-il- i a linuicy hark. Th"'
111011--t- hey uuiit-aii- i it lu cure
Ihmii. bromliitis. hay fever. M
UKhs and colds. A comptcle llyo-- '
outllt. in 'luil lliir 111 .iiiier. co-i- s
mil v HI. llli. ami (tla bottles, if yotl
t.Tii aids otle, will cost I'll!
cents lli. Hud is a pleasant dry
t! ratnictil. You just bieathe It in.
uid as it pas-c- i over tli-- intlanied
Plbranc. II kills the Hl'l'lll ot . a- -
itarrli, and lilliiy all liilluinnuitb.n
SANTA FE ENGINEER
HAS NARROW ESCAPE!
That KllK-i-ll Hob. 11 I! lliid-lai- l,
the Santa I'M' Is stM! nii" may le
r'uar.b'd as ahiu'-- l a miiadc -J
altali""li be was briiu;!iii; an ,-'
i;!t)- - ,own th" Ca i'ili kliade, a!!,'t hal--- :
ma iiclped a tialn up th- - mountain.b's ctn;tii" bctitif th- - s- -. 1, m! In a t am'
si'vieal help."' . liiti." on !!i" 1. ari
,i,.w n. ay-t tb. Sae Let mn iiii'i Sun
n- - tboii-J- .t .0111-- 1 h inn "a- - 1 intiv
with Ills -- liiti" and bailed Ins load
., he knew ll Ins I, snia die l
,, k a inst a side I. -- a Hie Icidvp the'
I'liBlnecr tiilbni; back into the cab In
,lt) imiilltion.
The injured man tell dirilv imo:
Loi Koivai .lohn
mi. ot Sitmio lo. ma: 1.1 li
I id x in Hi- - tli at the time Tb
,,,,,,1 ,,..,,, n, ,i,,v n.iiniiiisti at ton
that be look- - "in Lis Rl a '"
!h"iii "Ut vill I"' ill"ill. nil m 1111111;liuiiire curb. "ii.ler. Ma
ll laolis a- - ihc niosi -- f 1011 iiiei -
Idinids w.ic lallbKt in Hi"- Hil'i
iien ll Is Ihc s.u "l splrll
lllni! Mill Hiain Killddli In tlie wil.br-i-
j nr..".
do
What the Editors
of the Southwest a
Are Saying I,,.irii(.
llli
Hoo.l.
v ,,11 ., 1, .lei'' 'llllll CI 111'
,,;,, wiiK'.n ,,d lp '',.0-- 1,,, a
laienter l ill 1,1111.- - Wllllain- ,i n..
I iplllllll-l- l
l me w rib us that M liddi
ihilarnlluu in l.ni't "I a laij., laivl
' k cNpht'lli ,1 b ille bid Hi 'l L d
lo n el s are a sea T"t I': 11111 -
1'i't l.liti
I'l.tlllll l I Hs.
At la.-- a nii-.n- et "f K'dd I, lK'
-.- 1 lu a vermiform app. ;idi 0jThis iiiii-- ! b- - "hat tb- - at n' v,'l
have b.. ,mi b'Utt 1; !"r.
Til. .011 Slal
.ni) im, tl(jtn ,1,-f- y culiKii j.. in
r. rlaln i ll . ntic Malices walllil hny-- '
In
.11 ttiudt so iippar.-i- as to ri uuiri
th nut- - t., bike "I i!
Tlicleby u s, uit I, ai ininlll al'l a whti'h
iiould upset ail tlie plans of tb" lead
ers !..r li riii.'iiy and in Hie In- -
i"i e "
( si, or ritiJi im 1
-
tut. r .11! -- nil i istin of
inlif; liot.s atpiin-- I ilepi'stl- - of dm',
.'(inn. ut bond- - alone It Is Impossible
,' op. mil the lolu.lle of notes be- -
tia.e the adilllii.ua! R er.iU"li! b.ouls
i'"i' th.,1 pulp,", can not be obtained
at" not in ,.M' in -- l''ea:i-b- u !n
ll'l u-' netnl'. t'n I el. , re call be lb- -
I. i.ue.l -- nii by a b ,r ? K -- ailic otber
than K''v' n nieiit liiiiul.i us h
II. lot jJdltiona! Issues Till" l
lint is bone bv lb" lid bill. I'll-lid- -
is tinils cbi ul.it ib(! notei may
airalnst the yss-- ts of
Hie binks. .but only In an emenren-y- .
mid lb,- uihlltli.llal notes to In r. tii-- 1
when ihat passes.
- loin ol' lb" inb u to v. bat
sais Mr. Ilni-sinii- 'ai- luwis II- - did not s, - that ib. JIt
.an hi- put down - J b.n .1 a ml. were auoroachiua a l.r bin- -, and he.
Men's I'litl'lll loll Ovroids. ;
1.1 V!
Men's ( allskl.i UxI'oitN, Hi all
lo f II Ml.
Men's al Kid Oxlnltls HI. tin lu
KH.-l- l.
Men's I aulas Oxfords KI.;,(.
Ylon.-i.- 's I'aicnt Kid Oxfords
l Sl.tltl.
Wonien's VIH Kill Oxfoids.
Nt 115 lo Sd.llll.
Woiii.-ii'- s ( aulas Oxfords. Cn10 r nii.
ihiomU Iih- 11. ms a.., I 1, bis
M 2a lo S all.
Mhsi lad that tb- - republl. an tionime"
I..I- decuate tu 0.H1!IT Ibis -- ,,r " H
mil in... t win, the .ipp.fiilmi "i VJ
iiriitoiial adnilnlsliaiii'U s.,, ,., u,
I oiisbl.-r- lit- - sour. --
The ,tbll.ili"l.lile Pal ' a !l
in a city ought to be it Is aimii.-t-l "1 Hi" ntln-- i hand Septimus
Impossible I" vo i.r it mil. f K"l but 3:. tor "l.lst. 11 to Ihc
1111,., .1 Would 10.I be aim, nl- - (,,r ' M .. I....R Mil.!.' w lii. li llll llws, 11ml
damp .unliy. Ion A ibii'iui'i'.pi, a,.. ,.--' pli' C I'ost' r. 11 ll li in Ohl Soli in f.lbuqutrquc by ) H. Q'RciUy Co.
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t '
'npcTisni cc rnlcflw trpAMPicnn
linn uii lht Kni. in.! timr i.f a ual lii,:U standard. Thf sn'iiilutnt y was
ff'W days ruid,j mil smi'Ulsly a,'lr,T I h a d, it t nl hy Aliss lima Triph-t- ill a
silliaiiuli and hat il wntll In wrll P ha and up! it'll isl ir i'ili.h' ill" limi - fomiiiK: Tli,. rsr. (..m.K of Die Wiroiil. )! ..rCOUNCIL DOUBLES uuuinuLLu iU:umi i imiiuiuuu i"til. .Mr. Xmml.ull Iht.im'n Hi'- hv!li,. i ns wu trail l.y Miw Vii.--sliiuii to iihti a lu-- s hi' 11! Si lir. ilmr. .inil tlm si'mml liuuU wusj
annul ,i,ium II yi'.-i- ail'l in'' n- -i uiiiran ny .11 is- - a At lilt' It'T-'l- Mr mini
.llliv lluralsa ..I' s:'l'"Ui- - vhiih I:. ' n a 1. ., short trs'iimr of mailF RE FIGHTING
ANNA liUULU 5 Wis&lint rxpnt't In Itrnmns II, it II" nlythip,'. .u v. in .1 sll. a l Oil' tinsstill Ih.nllplt 111'' .11'. niiM I" li. sum. 'I'M S, pnaillml' llnlll HnillR In$:t,liliil tiit' li. i,: h l.i in! siimm, Mr. i'lns imnl wall Rund al'lnl, displuyin:lb., iiml .. f. ' tmi.-- :. mm uuia r ml.-- .V plan
In a rupiinillnm I. Ml Ml. Haulm lam. v Alms ll'-l- il Alidtlsun. "Srium
r.M'uiii'.l u itli a . ..mi....iiMf. H' ".'i'l xli'"" I'n." H"iliiril. was ..in. nf ihIEUIPIN 111 r n n I I n nnniiri i 1(In- cllainnan .if III.- lilwtlv.' cm ' m It- - '" ' ' im MiL.-r- .... Ill'- pre .ji ra 111 an.l NEW TYPEifli i i i 1 1 i ni i 1 i niii 1111 i iI,., ,.,,l ,1 tliai aval Mr. Aii.lm,ui was I'UVml li ii' " "'' 'I'll'1 allies "Tilt-.,1.1., 1,,,. il,,, H;..,l-,,.,l- an. I I,,- ;. put-In- W L U U Ml U rflntWLLLfully Equipped Atixiliaiy Sta-iwill- i,, 10 !' "' ii ih"" l;,ss "i i ii ry ruu.-- mii,i.u.s .a' nm- - "' wniv 'i-- . anil pi.u.'krtl niurli1
till' Ih.. pi 111.In' witnl. imhlur Al Wnlk.-- l""li lip . :laiiaal,. in nun .m.l in t an liy thyumjif I h Ilii'lilan.ls ..lull, 111 li'1 a. I'laii-.- in pnint mil In Ilia a II 'lirniiuh. Hnl In- wtiili"! il iiml'
ion in the Highlands Order
cd to be lnslalhl limned!
alcly,
pi
Ip u
llkrs
i i " '."ii'iMS. iMiiiiini.il-- . w,i y, ,,, riik'ini 'v: a rirm ivr omoc ct ai.if, 'a ina l',l ram'- lAl.lnow. hi' rlnss t ' i illllll I l'n" ' n 111 1 , 1 O 'I" -' "' 'li"l'Ml-- . V, v..." 1,,- M.., NEW!)'. SAOAN'S s; iVISS; OK NUHI !f RN WAIT USl'n-- l' '"it'.ii a"'! ul'" - '," ; ls,.,i,.., ,'i ,,.,'.',t in' ,.v,'.'!l,.tiI'"'' ll.'I'"' "1" I.,,,,, ,.,,. .u,,. ..U 1, ,,,. .,,,,,.- -
in, il ii ill tin" III,' . r. ii "l ' ''!"'! in-
,.i,, 'I'll,' 'i.'.lll-..- " ami, t
'!:::.'l:':l',i,,:''lMU,'"n W!, !."' " ",n? ..r A.b.,..rr.,... !M;,V K.m.hcii Fij'.hJ I m rusUyiNHmuia .lml Wisro.isi-- i litHOSE WAGON AMD CREWrno on tu cn tu ctdct 'run ouu i n cui i n ointi imvihk uu ' w u Hi.. I'havi all. Kditli .!..'. i' of Iheii rhildiea; J.i limiiil'si nUrc Ohim iViairm ai;d Ala- -Mr. Ilailliw li".ki. iilil.. H'. ll miii.--
.I hilHSH'1!' Ci 'I'1'1' a ' ''"in nl a .a m ,'isa i. .11 lii'lucn llicsii I 11 I ' , , . tIll, I tun
r. .1 ih,- alass piaiplmiy, ill tin
v.i ,11111: :aili,'- - a: a timr whi.-l- va- lachsncryWill IM'WIM! 1.,'Iiri'' oio- - ; , S 1 1, S HI ll .Aldemian Hanloy, Aftor m;:r:' tVruln- i Aim, iita ul Admiral Si'iaiy.a ninn l,,'i- nl' tni ..,!!
.i a- - P.$1 0,000 coniciitediy Ac- - --
..i'Uu;;;: xX:w::
,,:nir, A ,,,,, in nav i. m. i"...i r !' Iln III' It i",'l" u'll'il "In- il'inll- - iV' 'il l"' M"r"'""! '"''""' S'""''1 ''-"- ' 'lf 1 (,, M,,, .Miiil Hl.,..:il HWl Vlr.lllH-ftl. t:,- i III n).iWll I.IIPIM III Hli,.r.. All. r smii,' .li iinl- - ,,nk ,,,,'iipv anil , ii' " I'm'. "M.':" '"'"I 't1 '' ' :" 'il: IIIil,,,, "I ilmihi.-- ha'1,$3,000, iiiiam iain inall.-rs- ' ' '" 1,1 i"l' " ' - ','"'" In'
Hi,,
il,'- r.t
.M ii a
il va ' tlia una n mniii- - "
rmnii.il thai huh '' Hi'1 li
pill-.- has. il ill.' h. ii's.' ami
si' If iitl.l siiii'i' In- was li NEW111 .iiu;aa.mi linn 'T'lin l.aa Will an. 'I',- -I n n li i,lin,l Al.nl i.ml'.il ,"' l'.n.a , .. i., .... ... i ,, , ' a I,, ,. !,.,.. i,,,t I,, if i ' ' ,!, a) nl l.nl.ilaal niht li. uti- - 'llf.fN' Til., willi.,nn,l ilia .it a irrisil 'I'l'l I" al", '.""'Tlir. rily l
aai.li'ills 'nt ll,ili ri .l id.. aipr..pi ia- - ,,.,, ,,, insi,', ,1 in,, .tiny. Hi'1 .'Hx nri ,'t l.'nnl siiIt was pi ni,'i'l v
an, in Ih.' ..vi"
pllt'llS."
an
Hi.-
I,.,., in.' urn's'. cnun ni' S'l.'t'i" or -'i miii-l- nii.l w.
r Ilm iinni, Iiat, 'I'll" sani" a.'tinn cas t;iK-- . ib.immay In' nia'di'il lis , f .'il in pa will vit lap
li'-- d ll' in-- "limn-".- .
,,,, wuitd l,k" 1" sidi'pini Ih" lii.il- - m- nnl m I'ma! ...iiml tin
I.IS- immmliatt'h. I'nllim 'Ml I.' f v ll. Ill, ...i III, dm will slilj
mn pli,' ' mm huw ' Ii.'nlj
,''"s' '" '"' ' ''"" 1"' '""' 111Ilm in I'li.-l- . Un 'i" - th" i:... in
:u . ; will r.diPiim ih, ha m ..I'i'mi tn ;;U th.- pi. ,f mullni'ti'
,1
,uii h nil, nim-llai- l' "i t -- u nia ami tnm-.- an a ,, n ul t
"'"'- ": ,,"'V A lu v u th" mm im: 'I imhllimh" mn in Iy." M.ntaiii" -
nl' an anviliary lii'n Imhlhii! 11 ' vii..iiliiipninnt , , , sin .1 l '. mi m ss iiu r Tmtii.- PressesIiri ti1: mi:w ll ill. a!" :n'li,u-,, I" U' ...... . ..i "i" i'i w inn in.taiiiin in - Is t tin- ml,"!'.' .'I P.. In Hintmi Smith lOditli st pi i T nunnii liy ih" I'irc l,si'aK's Ciiu-- i' Trimlili'.
n ,,in-i- , ni lli" in,.,-- iim tin- ,"un
il stl'lllllid I'm' a lini" wlvli tin- lit
-- call" nu.'stinii. (Tii"f nl' 1'iilm,'
lass In tin- ti'ailliis la suiii'lint'll
I, lit Si, rll. T'l ll" pa M ill. 1' a llm uii'l' Slii,'t nil" nil, ni ,1. K. iTiiii'.
l,,,iiid in' ad iirai inn and whirh has
I,,,. u i..idi.i...l in Hi" I'm' ns.' as
a ill- statlnn. 'J' Ik' .iUiinii lit w ill In- - 4
p. nl.! ", in - w im i m i" '
ii i:i,i I,,- ih.,' i: ain" in I'm". -- nml "a I'll it
Iml'S and VI " I. ili i In Iiml ,,,1V ,. u m ,,p,. ihl,,jim;i v...,1--'' .,, ....iiml.. ni-- I'tiniliiiialinii hnsn anil ina i hl'inii'.ht i n
rhfinii-a- l wau'on. with hnsn and nl i.- i p., i. milii'n mi iimiiiv- - ,ii 'il h h.'i i,r. ii. ..in ill IPla. in mrni ,,l In ml Tin V w "l" In- ,1. lavml ' hiU ',II ,
mvi II th" '! sk- - ill In- la - ,,, ,lin na t lm mull t 11 Html- - an" IS' a:.'.' ;" am mn '.'Is- -
'.irt Tuw n- -' lal lm ' 'niium at :l
.1.11 .miiann.i, ka ma-- . '"l III. .III. u'"l I; la.1.I- I-I'll
- r.m 'ilT;ilii.l. 1,'lit'd" Island and ,. w .1.1
:. u;A l" Ii and tlm Wi.-mm,
I.
im
mrrssa rins, and a iflv nl" I'mn' iipmi. nj,1(. ,,wii,-i- nl' luuldiiiKs tniiiiin; ini-- i
ii'iPrs Iiu- lip- tiiuiptin-n- will In- plan- -
,(.(. (i,,, ip,. ,.s,.;ui.. md ina t.al.a
tmlay hy I'hainnali H.mln.N'. nl' tip- Ari'lilli't .1. I.. I ,a tili,-- , a ai.,1 I"
ni" riiininitti'i', hn in llu' i,,!,. ,,,. ,,nim il in nspi'iss ilm ,an,li,l
appriipriatinll nf s:!,nill) f,,r aiMitinnal ,,,iniiin that tin- til- i's, an" i.r.liiii
liiv niiiipuinnt ii 1, r In- had niadn wan ii '"i- pitiir mn' and lliat it wnulii
ii Pin rn and a 1'ikIiI M r, a I 'h ila th nh ia la '! ! nml"'
P,r fill, (Pill I'm- that puipns'-- . Hut th':,,nl ima what ii. m nuai'i-
a, hi,,, nl' ,Maiir l.nsl. i' ! ;:.i a litlh- ,. 'ask,,) ilm .'"iimil 1" rind th.-.la-
ami III.- "l'llsal nl' Al h'l'lna .1 na nn, and at'tir th,- ihrk had
,1, nnulm s ilm pnssihl.
l. da 111" ' " 1, s ip.iil
ml Iiit with va run;: In,, .k "
ami ..1 h.r li, t- a r ;, a Ins
Till- individual Ii, ,li,.-l- s .!. f,hl.
Ill a lnnil'il iilH nill 'pan "ll" n! tin n't'jliniiii's a ; h, n "ii l in- l a- In a ni'
"'
,i'ivi,-u,- In ham.'" nun a ..ll. i, a-
ilnsil'.'d to a h'T ;is In a , , .1 a ''
J M ja.k t.. a in il iiif jn,,:i l.nul; "'
ami nut s, a' rli mi-- j "i.
,, mini Hmil na' n Ul
muisim Wht'u-'k- and K'.Tilin'I.N irmiu:
,,. ih. Hi
.in, nin a ut v a d P as---
uihlii'M al I'm T"W im. lul "tl Ma
!, Ila- Ilm" will pi' .1 I" Smilll"al lm i.l.il "f tllu
w milium. and
--ii uimmillilt'lit "' 1'
,. p- this nm, Hi .lml, ami a mudi '''' t,i m
.. ui Pa a it da s t
Ilm shin-- ' at mi" - "ii will111, ll ' '"a, lilt diVUI't',' dim,, wnl' i In- liuam-- r, un in il in t.r, it , 1T". t" I" l'"t that tu '.. p , n a n n winInl Kti pui-s- stf.iim's, it. is prnh-- ! (aintd i what w;is wanl'd trmn t lm ,, y ma, In ;iml ,i,aln ina- -l
ahln tip- nnllllt'il llllVI' t m s i - s h i a T'tlf riiilllnil. w ' , r a II ' ' Th" illnitil- 1,
nrml sniimisly ilm priispiTt fur Ilm (laaiin,.,! tn liiaipp. Ilm sp.-- il ma inns. m ,s.., .;,..ii Kvt nil. "I III'
in 111' 'il in t f nxpnll'litlll ol' a larsnr a I'lnr Al.hl ilia ii U'l'ilh had " "las- - .,1 I 'Mill, win "'inaMy nitty
Sinn. As il is In- lmiK imrd.-i- (il ' srn-- j m )i that ll" was nl hh'ft y Miss lAt-i-it- lhauk",l lln
li,,n in tin- IliHhlamls has lump ,,. lmilil lirn .':.'ai.-- ihan lint'" ra dual, s ami mi .l'. a t ml tlmir kind
.11,1 la, Sa ii Ta m -. n I'm il"'klllll
w iin. i.ihi-i- ' it ii ii t" tt'milni'l mi
lu P. .hit lu m 'M p. II. Ila. II !"l tin
in iniipl mn "f Hi" w "i h i ilP'- w h a ll
s a mil -- .I" T a ui I' II .1 IlK
n, lan s mm nit, ,1 mn Sun I'i all-- ,
ha a It III till 1,1,'l'Hil'l', and
Hi,. II", ran Had, n a i, a Ilm fir a
.avu h"r 111" ff Hi- - llildl'i'tl
uasini: thm d' Miami "ii sruiin.l
hat Ilm prinrr ll a Holt-
,... dt'li latin r and Iiml alah . l.isr
.nlalimi'liip itli hi:-- i ''hil'l" " wmild
lu.unt.li.'ial p. ilp-i- it"' n m
PilTlii; lln i. ills'- "!' h'lm'- -
.,h atiainsl t.iinl l'"ld and
i.i.. i iur i n .as. mil d sill I..' i.- -
il Ihml ; a 1mm slmi 1ms n l.ik.-- n 1, ., i,,,- i,v ll nlimimm hill llml'imss l. h,: ,,v. in;: upmi ia,'i
a r. liiiar.liiu: iirnmi'ls inlmnsts In Al - ,i.v mn-- l i',,,l l,. llianla pm-mi- l. nills a l.y Mi apth IIul a 1, ,thmilli'lillli-- . in, sn.-- r.illnd I'm. Tin- ina mm ii in ma ami ..' IP a r dm u al'j, ,11- w a '' mad" t ml h.W'hi-i- Ilm r.'imi-- nl' Ilm Iiri- ,.lU, lc.j h, w m. nass..! a r"-hil- l
I,.,, mas ,.all,.,l ,,l- I Pa ina ll In nli'V .,,..,,. ',.. l.v ll.inii l.,".,'. thai lit' :n. in I" t ' .1 Ala d I'.iiiip III- - jTP., s a I, "Mi ,,i y ul Ilm ,1a w a; : t in ii r a lallii'ulli;nl ilia r.p.irt iilmu IP:' tin- a,"is lm md uiu-i- Hv..--I- .l Vi Hv r. ".V M liiiH-- s a P'l iiin a ma mil nm
n I.Tal Willi. r iinll.lt '1 ludV,,. as a n t 1, til t'l, a SI," ca vn a
Ina, I' -', nnpsis ..! ilm Imp- y. a , ul
Inah hnul la.i'k w hiuh lmi':ad- an.'
an ura.lu.'lli s h.iM' iusl Ml t Psd'ully
luiinndintn iiiiihasi. nl' a ii am'ia nml, pnipiinm' hi- h :;i" pi, Aid,,' will
al a mist ol' $r,,uiin. a sni'iuul niuiihina ifiMiil ami I'nai -- lamvavs ll'-- in Ilm
lliisn and i lmmi'-a- at i , nmu--
Spill Ilm u a tl il n imiiii.
lu,,k III. ir p. "tiff pi i". 1" hind Ih.'
Ila-h- ip
' p u' In ul and Urn In-- "I
a Inua. w, in mm .. I. 'I'h'
vutman .I,i.s Alain" nri Alahaim,
ii nip- ..I On- h in -" "in "1 1'I'Mi
l.'nads, wm "tn Hi" l"i" P"
,lav. t Inn pi.:"-- I" mii: lill'd liv H"'
Nuhra ka. a ship ul tin- ii "iria ' l;i- -.
a ii, i, tin , in. - "hiP I"
1.. ...... ,,
an pi, l, ,1 a nil m ,1114 ra u la ml linn
Mainiiii; tlm lir-- t aiii'dii'in "t
The Job Department
of the Morning Jour-
nal, long the
acknowledged leader
anion j the printing
houses of the
Southwest, is now bet-
ter than ever prepared
to handle all
classes of booh and
commercial work. Ns?
,,r rhildi. u p. a man ..I - S. man's
liarartm-
.Ma. lain" iPuild f.- -l "" O.nl "V
n ,1'nnlil l:i,, m il a vi. w lull
a, .van In I, Ilm suit v. i
iinini'un- - uiiipliratlotm wlmh h.dli
li, and Hm pi ina, wr li ., a v.ml Tin
naia'am lllllilll P'T-aa-
n, Hamlaml. hut Ihi wnulii In- -
Imir s. Inn. nays.CLEIEB CUSS Oft! I'll,, ux.rai...- w". llmn P
h -, ,v Ilm Inns ,i' pa ni iur ila-- s ahl'mid. u" '"i i
"I Snml.v I am t"". lllPU; Imaw
al' ilm ha In, li ill im, Hm ."Up ln'iil"
,lv,. t in dun lull III nsnm ill 111" ll
II IS III .f ,1," ,,, Wild II .. . II .,
lm is. s- and ..iliilii' nl. tit.'ikiu.s- - a tn-- :
nil i ximn.lil in $ ii. nini w il h an ad- -
tl il it ma a nn ua nv p. n . 'm- ma n t. n -
an,., ul' a hunt itll.tinu. Tin- ', ullmi s:i
up and In Id ils im al li. hill Air. a n
l,.- iitA-t- ni t il an t In want
in linly mi w il It a !um; and an .
Ii'i'in.'ly nun arra.s- uf linnet's l"i
why this .'iiuipuimit va- - imtil-m- l,
liuw uriissly mil nl' pn p. in ii m t"
tin- prupm-l- tn I," . cli'ii was Ih"
I'llliptnt'i'il and huw ;isl was
thn clft-r- un insiiiaim. lat.s id' Ida
I,,, j ,,f ilm mm niii;:. hut hit"'! slit Immlil nI, ,,',,,,,, ih.- hlrisdim un nlEXERCISES AT
aiv ilm A II s.
T, ui ia lit ",'iuin pt-i in;' a s :;ti
,,VI,,,-t;- ill Klks' ,,pnra hi.imi', will
rill Ilm imial uxiliist a. Km-
- II VIP d In lm pri-u- .!!!
mn "lis Inn'" tl I.im I" Irit-nd- ul
Im la :'.- hut st a Is will lml lm
v ml all"!' Ill" I'M'l.'isis ha n I"
umniii. ""..il
in Wnlim.-du-v , '.ntilni; in tip- lli-4-
'i'liu.il III" li't't'ld mn lu lln
i'i a- p ii, n Ida'- -, will im lml. mull
am,,, ini: al S .,', ,.'k I ' inn In In
Iim ii ml -- mi mn t a pa, It v id lm hull
ulil Irii inl' ..!' tlm juiiiui' and l'1'..'h
COOLSHIGH
1, ..un-- . imlr-- s sun lllmuuiit
a,l,l ,r ul.u!" w ii h f 'uunl nml.
Tin- dm i.'i, of mid: si rnph--
I.,,.-- : nut -- Mid in till' Wat M.iilalll.
u i ; a n( a in lm lu.ir- -
iai4,. w uultl in t us PiTiif. a ,r..lnslan(
ulni-P- T" d" this il U'd I"
im Pm tl" I'i 'P'u l" ' lm'"'"
TP naiaimi IP w'.'iPl only I" "!'- -
'ia. d lu an- - pt ,h" ' "l" I. 'Id ' It"
IP pm-- li'uin IP llmt Madam.'
; mil smii'hi lii li "' Imr mm nam- tn
uunl II. mi aiimill. d l.v tin- VaHmin
,, imuiiuiliimnl i'i' up"" i.mip"- -
.,nl a id h"l it y. ll xu la iim, that
d wa - iTi'ii)!ili:'.'il in advanur lit' simp
,,, all'intd iM'Ulii '" I'ltilr.
OMUflONAL ri!0(iRAM
- r. r l T nn n fla-sns- and ihn in, ml, "i- - ul' lln
v i n inn aDl Ima ,1 uf ll, a i.ui a lal Imir w IV,"
h.n. a lm. n un it, ,1
Tlm niiiiin inv HI mvi i: t s w ill In
(
.nmriHUUVU, ici; fyC! IMIS ui Ilm i:is' up' I. ' Tlml's
,y ailim; tun- I" mn ilm "apa i ui
,,, :l a v ' k i'. an uli" in il m iin; in t hi--
aila r Sn nl thmi .md muil"
sl,,.,.l "li tlm I" Willi. tin
t.l tlm Ih "I and whih' th" df
I n, ,, ,v.i . r .),!, ul ilm Ila- hilii-- . mdms
I. ainh .1 I". Ih" sun tin t"
Hindi "f Id Hi'"- Illll'l
.,
,! .11 .phi v nl lii'.ln im: trmiKl h It'll
nh thr wmi'h rfiilH' srll r. llatii
'
"'I'lm 1 ll III" "f Iiu A llald in llmt I'll
,,p iw. hip- - "1 war an, h" I' d ill II"
in- ii,,,- w In i" a lil'l" it""" II''"1
v.a k am,. 'Im . ri'l.nv r ft" mn'
h" i;i'"Tl' iml r "I If""
i,,,!.. avim In mlahl !'::', timr h r "It'
II, ,, Tlm Alahaiua and Urn rrnp..l
-- .,'aill, Hal,.. la. lln lall. f '"'
will, jdiiiiv wuik uf rualuii; ill Iur Imi
a, Him' d,n l' i.'l I''"'
trim h ,11, If, Snlill'lnv P III un w-
TH" M"1"" '"-- - ' !'Ilm mm
,. laud Tlm I" llnlinan '''
a,,, ,n, Hakuta hi ainiul'. -- ''' html
iur l.'.ni"' '""I"'' 'l' ""'1"
and "" I " '',llv h'""",
li "il.mllnti m m--
,uia. tni'-- inm
p,,s TP- - lm: mm dmpli'"""'
'' "' ni'"1imi- - ''
,.. ii,- - I. ml. ' ' ia mi'1
t. lit inad. ''iiiatn ' hhlini; -.
I'mir itn-i- i and ii sima-h- lms.. wiiMnn.
lm said, wi-- nnw In ima nallml up t i
plnlnrt a nily hliVill;; all alna within
ils lii n limits id' ' ua l'n mi h "i
and a ppi ni PimP-l- I.Ximi liuildin---
a llln.l iill tlm w ay fl'.illl ".HO In $ nil.,
(dpi. lit, pointi-- lu hall' a iu."n
Ilm sizu ul' Alhinpi, l'ill" in slims- ha
thn tiuinhi-- nl' is I'ar ahnv-ih-
avni'af4" htrn 1!" "liuwnd huw
piiwp ss tlm nrns' iit th pal tump! was In
nuVr liny a,l"'ll;il" prm ,a-- iup (u
and In- puinti'.l In lln- i.--
an t liui. l lirn ill Wayii". Intl., tn
-- huw t h" in "ii "f an am la ni
:lr. Ilanlny tlmn im',, Mm adup-- t
i. in nl tlm riitii " rnpiiit i wnh
it th" nut hmil y tn th n c I"
lai'ialii; Hi i: ll a N Ipt sharp
per lo Occur in rik:,' Tlma
ha Tlmrsilay Lve'iiii:", Noxl, ACCUSED CASHIER
Sii pi a n nd'-- W. ii inakt"
Ilm a n mm iim uunl thai a urta n iillln
lml' ul ,al lin k - has " hm-i- i
lu I ' u ' s "I (hi- ra.tll.it in", tlass
w liinh. huw n "i in nn w:i limils tin
a nun im" n mm mu d ia ly in
i. ,1 lu hr pi in at lms,, fMliis.'s
liat'i ni'inri alt' si i niiin.
-, 1. tin ;;l;ui.
ii luim lli-.:-
Tin- ci.
Hum. cl
h.",l w
t.l lilt
iiuhl ill Ilm a WAIVES HEARINGpiiii-nnt- with lm pni'i mist s I'd In '"in ra ; In
"in 'Mi Siilid.n' I'Viiiim in ilm 'I'lslnli'-- ,
m ri.m li'ii ' li W. .1 Al ir-- h d. liv
mn IP,. Pa", 1,1 ll Hit- s. a niu 11 tn tin1
. ,,, un alum la - Tlm lara,- Inn li
,1,,,, was illml Pi Ilm ,l""m w nil I'i inn. ul
ir. and a rn u: a
A lari;. iininm'
ilm a.i'a.iimi"-- . v mi- pn -
ttmniinii.
Ahlt-rmat- 11. av, n, w Ml., lavm aia
tlm IliHhlamls lm' slaliun, said
id n't sf" ju-- t w liii'i- tip- l,,; h,
a, 'rial Irilrk in, whih- A n
Valtsl.-ld- :ml,.,l 111 kllilU- Wllt'll' th.'
hi il h Ih.- nlilu: nam and a "I:. - la
had ... ra .hia .1 In mP mn, in alu nFailine nf Biokei a".e Firm n
lows Siispi'iiric: nf AIIc'Jk
Iim hmil
M i'.iiiui tum' Hmil I. 'Mm l"i'"
We make anything
from a thousand-pag- e
booh to a vis-
iting card and make
it right. Prices, the
lowest consistent
with first class work.
'
niuiiny was I'rmn, A hh rma , a"Wrutli uinvntl In l"i'"l Ih" wmdi' ft - ',
P i"l in "-i,'ht Imiim mi
Hm APii sli'- - audi', ss was ,l' ilm
n si hat havr . I. mai ,1. iim rml nn
m la r u, ismiuns tn ilm ity
A a a i" ul tin n " ii n;4 w a- - III"
illy., na. In' Ilm n mat mn unp't'S- - t lm
-. iiiuln'r Ilm "1 .Miss r.iru-
a ia n lml in "Pis
l.uha.i. lln ", li am! win Ha
madiial iim "iasa hmiu: tas.tluliy mi
lliu- -l a.
lm hip ..mlny Nalinnal Hank; Mmit - j JV, Ii,'
Ki
i,
it
i ...
I V
'.
purl to a snurial in It I " mmsl.;!
ni4 id tlm li na lm" i ha rma u n li
Oin m;iynr and tim nhmf
iiml Ills mtitiiin vfr' ralliud.
t H and with Huw and w.
Ilm i"h sail, ml Hluw ul -- pa ,i, A. SI "in; Al r - '. I'Ta nk saliv Ol PI p .'Ima ill M ill -- ulu, a 1' uf lln U llli;- -, nl .'oinci y s
Alli-- 'i
Giows,hut .Mr. llanhy was nn ilm j"h II. Iin l.vlljrlll.(, jtI , mi ilm ' " ' N'llllll'llll.V. ,.h'inh. is ,,!' In'"''
umni.-a- pmulii m'" ' '"'' .''
hm mmnh.'i- -' .'mlials
t n aiaduai"-- . all idM il squai-ul- lll In Mr. .Mllstillll ll i,l;ll ful'lll Th
city tlidn't havn Urn n j ami ,v,,. ..,. ,.,,-m- all ..k i.i.o in th' DIIQIMCQQ TRAMCAPTFflil had thn tummy, why il slnuihln'l ,.,,,,, ,,,, whinh w rnndmml in ;iiaUIJJII,LJJ Mnl,Jnu ' u"
ml it. I'll us prnss..! Al, ,.x, ,, ni nmnim,. an,' ,m , h mi-- , DV THF PRflRATh COURT
IHy SlurlllniE Jitliniiil S4.fi lal l.tiiard Virrl
I'illslilll-K- Alay t ' I'I"' ''I"- mi; ol
Ilia Allm:huny Vapmial hank tlli-- i
muinini; hv ilm u n d l"- "f Hu
iirr.-n- y was lln- d.i ""I ails,' I'm- lm
i iiiioi sii:i i r
MEAT MARKET
that Hp- rllv had ttln ilpiin-y- juvud h !hu:-- prt 'Tin1 S'ar id
nlluimh tn ,u v Urn Highlands nllt !Hi' Si'ii,' liv llir mil Si html Ih .' "hlh
lit, lint lm iloubtml Hp- w isthiiu nl'lwas puniiiu' niiiulmr. The chit
lilnwitlK thi' wliuln hank roll at nil nnl tl das mil v - m u ,,i,ns ;,,ul Hit
shut. Mayor Ivpstm- tlmn advi-t- aa u- MiiiuitiK lust ninhl w:m up lu tlm us- -
shn.l si'-- s i. ni uf t ha pl'.ihu ti- main
s imi.l ,M'Sl,'i'da l.y 1'i.iliaiu Jiulff' tuilul a tins a lm Tiuuii "I i iiiTTitlmt-- .v K n K(h ,,) anil Mill Mral- -
Sail-u.'- u tiit-l"l'-
.
.ll'corilillK lu Co- ""uivrl I'H n IAIII. M l ii:i: u ,'"i h Third Si
Hum. Thn pnl ilimi ul Mirj'.'H IP I a n ik; prnvinn tn lm appniiil
4 uuar, Man m Jus" Araipui. a minor,
' was a ppruvi-i- Wllhmit liiunl. A inuu
li'lmr ul hills nmiin.-- l tlm si li 1' nl Atinir
A, I. nulls, tlm i'iisml, wi " uppruvi'.l h Ilm(.Humiit al'li-l- Imiip: a pnl iivml liy tlm
Hint ul lilt- w ill Th" t Hi ill "f dtu
'V iim km. inn at;a in lm lm' Mill,
line u ss ii u nn sain id bruum'.',
,,,lni k imp plnsulitml and alluwml alt, a
laitm- linn.
'Thn uf lm nmr Clslli'T '
Hani " iisril id wrrrk
in; Hit' hank Ihi'. mail tin- mnlmza
nu-lll uf mi.sli and sump Irs In warn- a
lU'rliiniliary mday and In Imi
lm Id fur I im Krand mm' ilivm.lip.a mn
tin- lal, mi; "I any I' dll n
liv I'nilml Stairs luiis-iul- Wil
li, nn T. .iti Is.-- i. ..I. ami olio ml! '
Iiu ll'AV II4IH w;m lln "W n llpull Ids
I, ., imt'iilaliu..-
Stt fa r its tip- ru " ' ni r - nl'" run
riTlli'ii .llimlli'ilii' " rhiUKinl mi ' j
I
W it ll ll nlhm.zlmm Pi "I ? I'd' "
ash an. S iTrliini w.-- ih of wi-- in- EXCURSIONS
That lilt- hank Im in .sunn- liiun-ni'l- -
.siislainnil a mm h iil'miP r lost.
a pparrlil i'mn all ..' l" rn "Id st
sh.isvilin Hun u Id sus'aln MORNING
6, 7 or 8 Cigars
for a quarter can be hourjlit hy those who seek quan-
tity not quality.
Such cigars are made to sell that way.
CONTRACT Cigar is entirely different its qual-
ity is carefully gauged to justify a price of b cents
straight.
It costs the maker and the dealer more than any
other nt cigar
The smoker gets this greater value.
The only nt cigar with a1 genuine long leaf
Havana filler no scraps, dust or tobacco sweepings.
Strictly hand made.
Fragrant, free burning and delightful.
If you want a satisfying smoke, TRY A
KANSAS CITY AND RETURN
$37.60.a lms uf apprus illy J;l,
lln- miint had :a in m n wilnm-su- s win
tlj- tn.-- .t il iml as Ih" ll'.ilisiii'lii'il. Tlm
t'ripiul nl' ', T Ii. ad nun istj. if thn ,d in mi;.. S alkm .p- -
w.is a ppnn ml and Inuid fixml
f ..it $:;, lluiid was pi and lii- -prnvml h Ihn milllt Tlm Ifpurt of
'!lhn ad ni ini t a nn - uf tin will "I Aiiri.-- f
ilr. A lasi'ii ltd I'i, dmnmi'd, was np--
pl.n-ml- Tin, 1'tpi.rt uf tin- .iiiluinis--
iralurs nf Ilm w ill ul Al a i ml r a I'h, nay
it Salmln z. ilfu-.'i- tl was al-- ;ii- -
4' pi'iivmi. Tin. t'liurl a ppi.inl. .1
ami W. S. Strit innr wa: appuiul- -
ml l.v Hi" ' Xu' ill rix. as a ppra uf
f, Ilm nf V. II. I hil'l. l I
,i, I'll" linal li'piu't id .1 I'titl'i", inl- -
tj, ., in it i' l nf Ilm islaln uf aila 'an-
f iimman. il'i'.m.il. was pi "sa nl ml and
JtlJu'y ll. Hpis, wms sal as Ilm data lor2 In a a 111 n j, t limp: t th,. a pr, va
uf aiim. Tin miurl th'-- a j,, n f
tj. Alunilay, .luim I.
t, - Hi"' I'olll' so Ol'lin,
Is cii.t;il Mini Mrry ivih Ilclutn I, hullW 111 lilt i III i IT) '
'Hi h ik :i Mnw I'Mthn slattmi. nl mad.' i" 'My Trrasilrm .lun
SALT LAKE CITY and RETURN
$31.95.
.luim il. V. ami '. IP'ilin I'm
Inn rum da m nl ail'' Slup'U m - JOURNAL
I. Slm-- lasl W"' wlii-l- Im in nl"
imiiliry an In Ilm of l.
', n;. !i.,;i.
Mr. .S I said today h" was n.PI
last wr. k l.v Hank I .xaminrf Will i
I,. autl ll nl !,. i." f Hm I..M.I
llmt Ilm alln;r,l .dn.'li'S'- win ahmii
M.'II.'MMI and hal l..ilik null. pa v
that nut nf ils snip! a a nil uniln hPd ,
I
t OKLAHOMA CITY
and RETURN
$33.90.plnllts and nun imp
P" almis will
I,fl I, una rtilllllV final In ini,., Tu inn. ll wa .hmil till- - nm
thn lluswrll rmivt-ll- inn wlm favor III- - i,,, ,,. ,11, artul - ami nmu ililrl. "' ,, JOBHPlimn daptrui'titiK I" Hp- tin i. un ,., linanrlal m litiilions In.. ,.itivilltit.il lu vol.- lir-- t, laal ami all . .,, IMIt :,ii. in rash ill HumJBSmiSk,
H
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Ilm tinm for tlm nmu inal inn of Wil- - t,nK lu manii. pnlt," .onlitliTmr and
,1,1, ll ill', " Pt
iin apply Plit 111 .1. Itivall. II" U tlm Imupl'-'- ,,, ,,., , ni,..ur,.ri, lal'l- ilia.'M r-
,1, a.,,1 l,i nil Iv Mlall W ll lit I III' ,a , t. :...:. T. E. PtlRDY. Agent.$ ulrrtimi ran rally III" pla iniliK win I' rilv'- - luml
ROOMS. milium' in vmuuv. nmiitm.. , w,.,.,. ,,,,1 w il Inlra w n S'"ni a:, tinf 'lllihl. was dl a. n d. Tin aalli' rr - , Slm-- -- ays t lull Im w .1.1 Unit if mi
1 ' i III,, ill- - I Ill-- ll .'alltinpl It. lln ,a, P "Ul'l dn'i'" III' AIRDOMETHEATER
Corner Second and Lead
of Im ha ii k mi in in h unitI 'u lint "'... I.tiiiav, daim.hti-- uf Kini;
4- l.t I'l'i'lil uf H'l;lium. antl Ih" "ily '"III, mil In raid. II" savhu yvas alsu r, .1 llmt Hm l.iinx
wmild lu'iilln r i h" nam and n t all
Ilm uhlii'at luim.
pi ipun-- s nf Austria, has inv'rntnl aI nrw chalilu: ,H-- and alauhtil lamp
' Hill liiliml frulll Wlliah shn tXptt'ts til
ina I: u a furl um
" Sim has had hm- iin. uliun paP-ii- u I ti
ha '. rial I'tililii-a- I ill fall Pits.
lid mial f a i m i.ln a, On- film Oinl Isa
a i:u Ithl'.: all Ilm lnil-r- s ill tin- I'llsl.
1 uiiuiiauim I'm Itii oiau' I vt l) I '.M'n- -
ipn. slailinn ill S III lm l..
l:nllrr ( "r pro.j i am Mtiililays
anil I Inn sin
4
if
y in laml.nul. 'uuiiiauv lind.tt
w i!rlj;iuiii and inti-ud- n, appl.v fur a
,f iiatt-n- t In Ilm ITiilt-i- Stairs. .
y Tlm ruhmn-- s has always limn an-'-(tivrtil in- lurn nf Tnainj ami h,-- In- -Z illtui! S. viral rullt iva lirn- - tu hullliTi
TIIKV Al.l, S IV THAT
Till': MIIIIMM. .lOl ltVAI.
WA NT' A US
out Tin , in tsiM'ss
ROTHENBERG & SCHL0SS CIGAR COMPANY,
Distributors,
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
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,irrjmli,-,- nl Hi., iii'iriilii" and pvi'iilnn
'l Vl- fM III Stunt:!' Hmn anrvl
. Wfll iitK'iiilfil. f v .Mr. Mosit.
luiiliK IiIh imiini'iil'- nt thin clHirch
Iimm i,i;,il. liiiii i! 'iy j.ii.iiI.ii- villillu- inmnl.il.M mnl nuin li t;.-- Kill. Ill'
"'llimrn- ..li- - iiIhiivm ttiiil II,,. sitl,,r(M
SUMMER CLOTHES ought to be lisht, thin, cool;
of us like to wear clothes in hot weather,
But just because they're li,ht, thin, cool is no reason
why they should not be nll-wn- correct in style and
perfectly tailored. Thin clothes ought not to hang like a
rag inside of a few
$ 1 . 9 O
tnl fur Miiniiliiv iiimI l m t v
Ml i 1' hi'iiki'ii Itin il I ildl.-- .' 1)1- -
f . imill, II I H2..MI In in I I'll. Kill
Hii III XI .110 nil snllll'llll mill Mooillll.
Ml -- I' - lii II- I- lot.
I III llll luulllal- -- IK'I, llu "ill llll'iM"
II III HI I H I' I'l Ml lllll'illU Hll- -
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THE IDEAL SHOE STORE
i.iiv iii itrm.. Mi.it.
'Jilt -l fill ml li llllu.
,' nil I iiMi-i- i rnl lin- - iiniitt rv is I'nri'tlil..
nliil i i.nt - tlnlni, 'I'l ilium-- .
A mmiln-- nf iiimI iiml hillinnl
.,, iiniIuiik il, i.:i ,i 1' in w lnl" tln-i-
nit mi nu nl in In- linhi in tlii. ( 'nniiniT- -
inl I'lilli lil'lil.lil MmlllS , iillirill'Ml'illk"
mil 'III u: "Lit Tllt-i- Hfn
'iilili nx. i lit III run Ml llHl, Mlluill,'
llu. n vt liu inn Hi lin.lill. il In nllliT llm
weeks after you heein
weaiing them, We'll
show you
a v:
''iljt'll'l llli'Ml. Ilhil illl?llMln'M nr.- until HI 'I'tfit jiiizn
ill'"- - mil li" I'itiri In Ih" HI. ens.
ii ii n II nl ' inn' lu llm tt'iin vtlin
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!, ,,t' llm iiili;iiil nrtnu
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hTHC K AIHAVM OMi'l ttTf; ANII NrW
rMl IN VIII H WA'I'I.IIKN. KM.I, Till'
Artk lloul." tin . h..llij Hlrivl. Al III (l Mltl ., N. M.
Hi III Mil', rl! I'M' III' ,'l-- i IVMHV
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t..;il.w u tin i',", lu I,., ,','h.i nt Ijnru lln
inn ft li it II n i.l 'I "In ifor X ,i
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'.lull, il. hi- itlli' hutilu; lu-- u ili.'ul lnll.'Vfi'iil M - Tin- 'I' "nflHUil .u Ml,, .
H ml l.v .' " 'I. mi- hi.. it- Ml M.iiiiiu--
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dun trip In
rh t ,,! .1'
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Banking Service
Pn'itiK lire lie coming more nnd tin ire the nmtoil-i;ni- t,
el iln funds uf the jicople, of hoth l;irgf and small
means. This is due to a wider apiirecialion of the
value of hanking service as its usefulness is extended
and it inelliuds heconie helter Ittiown. In the
c.'i ;e of
THE STATE
NATIONAL BANK
TIT1 KKST
service is assured. lis officers aim in every way to
protect li e interests of its patrons, making use of
nerv means of precaution. It's system of
accural v, promptness and the same careful attention to
large or small depositor. It is a safe hank. It is the
hank fur all the people rich, and poor, men, women
and (liililreu. If you have any hanking hiisiuess to
an .act, cume to the people's hank
The State National Bank
Albuquerque
LOCAL HEMS OF INTEREST
Hart,
Schaffner
& Marx
dollies, made to wear,
not merely to look at
or talk about; they're
the best elolhcs you
ever saw,
Every good style, in
ail the new shades
and patterns and
weaves; the swellest
lul of good clothes in
this neighbor hood.
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O N WOULD CHOP
Ink In in .'li w il Ii hkiiiiiic li II. li-; I. ii. llu" I'h.irl.-- knit. In. l n mini
til. ill It'lluf nl II" mil.. of In-- ill 111.- l.nlliU nl llll N. H Mrl'lru
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The Car of
Flour
lias ariived and just in time;
not a sack left,
IT CONTAINED
Fresh Wholewheat and
Graham Flour, White and
Yellow Corn Meal and
ARNOLD'S BEST FL0URv
the kind that is always" the
same and as good as can be
made,
Large Sacks $1.60
Small Sacks 80
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